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'~though it was incredibly hard to see 
Loretto Heights close, I am delighted 
that Regis was able to continue these 
two programs," said Dr. Patricia 
Ladewig, Dean, School for Health Care 
Professions (SHCP). "For SHCP, the 
move to Regis offered us the opportuni-
ty to maintain Catholic-based health 
care e~ucation in the Rocky Mountain 
West. 
Ladewig noted that fewer than 100 
nursing students, pursuing either the 
traditional nursing degree or the RN to 
BSN (Registered Nurse to Bachelor of 
Science in Nursing degree) weekend 
degree-completion program, were 
involved in the move. Today, SHCP 
serves nearly 750 students. 
Ladewig recounted some of the changes 
within SHCP the past 10 years. "We 
added the accelerated option for previ-
ously degreed people, which was the 
first in the State of Colorado. We also 
expanded the RN to BSN program to 
Colorad_o Springs, and added evening 
and onsJte courses (at area hospitals)." 
The Master of Science in Nursing 
degree was added, and has expanded 
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IVERSITY COMMEMORATES 
Y OF THE LORETTO HEIGHTS COLLEGE 
ND UWW PROGRAMS AT REGIS 
through the years to now include nur -
ing administration, a family nur e prac-
titioner emphasis, and a perinatal nur e 
practitioner emphasis. The Bachelor of 
Science degree program in Health 
Care Administration and Medical 
Imaging Management were al o added. 
The Health Information Management 
(HIM) degree moved to HCP from 
the School for Profes ional rudie . "In 
fact, " said Ladewig, "the HIM program 
is the only one that has been in all 
three schools at Regi Univer ity. It fir r 
resided in Regis College, then moved ro 
the School for Profe ional rudies 
(SPS), and ultimately found it home 
in SHCP!" 
The newest addition to HCP i the 
Master of Science Degree in Physical 
Therapy. The PT Departmenr al o 
offers a kinesiology minor to Regi 
College students. The program recently 
received ful l accreditation, and i one of 
only two phy ical therapy program 
available in Colorado and Wyoming. 
The School for Health Care Profes ion 
was first located in the garden level of 
Main Hall. "We grew and grew," recall 
Ladewig, "until we got too large for 
that space, and moved ro Carroll Hall 
(third and fourth floors)." As Dean, her 
goal for SHCP is to continue it 
growth, and rhe developmenr of new 
majors that meet community need . 
Dr. Judy McCann, As ociare Dean, 
Undergraduate Program , chool for 
Pro[! ional Studies, headed UWW at 
Lorerro Heights College, and orches-
trated a smooth transition as the pro· 
gram moved ro Regis University. "The 
UWW program originated in the early 
1970 , when Loreno Heighrs was one 
of 14 chools throughout the country 
ro receive a Ford Foundation start-up 
grant. Others included the University 
of Minne ora, kidmore College, 
rep hen College and the University of 
Ma achuserrs." UWW was established 
ro erve rudenr who wanted individu-
alized bachelor's degrees, or a compe-
tency-based reacher licensure program 
for olorado and Wyoming teacher-
candidates. 
"When UWW was incorporated into 
Regi , ir upplemenred the existing 
RECEP (Regis Career Education 
Program) accelerated classroom-based 
program already in place in Colorado 
prings and Denver," explained 
McCann. 
" everal chools were inrerested in 
obtaining UWW when Loretto Heights 
do ed, and I can say ir quickly became 
clear that Regis proved to be the best 
home we could have found. We . 
embraced rhe Jesuit and Catholic uadi· 
rion of Regis. The expertise and focus 
on the adult learner were already in 
place. We knew we were moving into a 
program where commitment to adult 
learning was already a central parr of 
rhe in rirurion, with programs suuc-
rured pecially for working adults," 
cCann said. 
McCann also felt RECEP was a great 
benefit to UWW, as "UWW had no 
other adult format to refer people to, 
bur, with Regis, we could offer class-
room course work to local students. 
This was especially relevant if a person 
wanted help 'getting in rhe swing' of 
going back to school. " 
Inirally, UWW remained on the Loretto 
Heights campus, waiting for space at 
Regis. SPS programs were housed in 
several locations around the campus 
until the Adult Learning Center, for-
merly Regis Jesuit High School, was 
made avai lable in the early 1990s. 
McCann said, "Approximately 600 
UWW students became Regis students. 
Shortly after the move, we developed a 
Master of Arts Degree in Liberal 
Studies, and continued to expand the 
number of individualized undergradu-
ate majors available." 
When the School for Professional 
Studies was restructured in 1993, the 
name "University Without Walls" was 
dropped, along with RECEP. SPS now 
includes the UWW method of deliver-
ing education as one of several options, 
calling it Guided Independent Study 
(GIS), and making the format available 
along with accelerated classroom-based 
courses, video/televised classes and 
coursework available on the Internet. 
Guided Independent Study is available 
for entire degrees through SPS, or stu-
dents can rake a single course or two. 
Students work with personal reachers 
who meet Regis' standards, following 
course and degree specifications as 
determined by the students' advisors. 
GIS is proving to be a popular student 
choice. Many opt for it, as well as a 
variety of formats, depending on class 
availability, time constraints and per-
sonal preference. 
"We're thrilled that the UWW concept 
has thrived here in SPS," McCann said. 
"The numbers for teacher licensure 
have doubled, and the MLS degree is 
one of the two largest programs in the 
graduate area. UWW lives on through 
those programs, and the nearly 8,000 
students enrolled in SPS. " 
((For SHCP, the move to 
Regis offered us the 
opportunity to 
maintain 
Catholic-based health 
care education in the 
Rocky Mountain West,,' · 
explained Dr. Patricia 
Ladewig, Dean, School 
for Health Care 
Professions (SHCP). 
Regis University is proud to be continu-
ing the Loretto Heights programs, see-
ing them grow and become an integral 
parr of Regis University's success in 
health care and adult education. As 
Ladewig stared, "We want this 1 0-year 
commemoration to be very special." 
The Office of Public Affairs is working 
closely with SPS and SHCP to honor 
the 1 0-year anniversary. Planning is 
underway for a series of activities to be 
held in the fall. Dares and events will be 
publicized as soon as plans are finalized. 
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I<ENYA 
_ Where the present holds no future 
Marlyn Buckley listened carefully in church one Sunday. 
morning as Joanne LeClair spoke about the fo~~otten cht!dren 
in Kenya, Africa - children born to HIV posmve mothers, 
and then abandoned or later orphaned. LeClair, founder of 
the Kenyan Children Foundation in Denver, req~ested :olun-
teers interested in traveling to Kenya to accompltsh serv1ce 
work with children at the Nyumbani Orphanage and a 
Nairobi slum area daycare. 
"I turned to my husband and told him I'd like to go," said 
Buckley. "He looked at me, and responded, Til go with you'." 
Little did Buckley know how the trip would impact her life. 
Nearing the end of her quest to receive a Bachelor's Degree in 
Religious Studies at Regis University, she found the trip was 
the perfect subject for her senior capstone project, resulting in 
a research paper entitled, "An Exploration of Modern Kenyan 
Religious Attitudes." In addition, the journey encouraged her 
to embrace the Kenyan Children Foundation, where she now 
serves as executive director. Finally, Buckley found many of 
her spiritual and cultural assumptions challenged as she 
immersed herself in the African experience. 
"Initially I felt I could do something worthy and see Africa at 
the same time. The program was structured so you worked 
during the week, but could take the weekends to sightsee, 
participate in a safari, enjoy the beach," Buckley explained. "I 
had an additional focus with my senior project, so I conduct-
ed interviews with a tribal traditional healer and the presiding 
bishop of the Methodist Church of Kenya. I was also able to 
talk with a Kenyan Christian layperson, and the Jesuit prie t 
from America (Father Angelo D'Agostino) who founded the 
Nyumbani Orphanage." 
Buckley had to comprehend one basic precept before she 
could effectively pursue her research, as well as her volunteer 
work. "Kenyans have a totally different concept of time than 
we do, and this governs their lives. They have no concept of 
the future. All that is important is what happens today. The 
conditions Africans face today magnifY the focus on the 
present. There is 50% unemployment, political corruption, 
rampant AIDS, a declining literacy rate and an infrastructure 
that is falling apart. Getting from morning to evening is the 
focus. Just having food for today is what is important." 
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The lum area in airobi i home to 250,000 people, 
explained Buckley. "They have no water, no sewer, no elec~ 
tricity. They're ju t trying to urvive. Many came f:o~ rhm 
village in the coumry to find work in the city. Th1s JUSt adds 
to the lum , becau e job are not available. Kids are lefr ro 
fend for them elve , either abandoned or orphaned. There are 
over 30,000 kid on the ueets of airobi." Individuals such 
as Fr. D'Ago tino, churche and charitable organizanons are 
working to addre the need of these children. The ~enyan 
Children Foundation upport a Catholic nun, Sr. Dwnysla 
c d [ thina medtcal Romero, who manage to procure roo , co o' 
care and chool fee for 35 young charges in a daycare . 
h d · · srrumenral m operated in her home. T e Foun anon was tn 
in calling a kitchen for her. 
"The yumbani rphanage, although a hospice for H
1
!" 
. · · h · dsr of a srrugg mg po itive youngster , 1 an oas1 tn t e ml The 
l " "d B kl ''Th ch"ld ewell cared for. y cu ture, s:u uc ey. e 1 ren ar .rh 
, · f: "liry clean, WI receive three meal a day. Its a very mce acl ' 
. . F h O'Ag stino saw how running water and electriCity. at er 0 
Af . · how other these kids were shunned by ncan society, 
orphanages would refuse HIV positive children. He decided 
to give them as much comfort as possible for as long as he 
could, so he opened his own facility." Father D'Agostino is 
assisted in the operation of the home by an order of nuns 
from India. 
Buckley smiled as she thought about the orphanage. "I came 
out of this experience with a sense of amazement and wonder 
at these children who know they're going to die. Yet, they're 
still just kids. They're happy. An outsider wouldn't 
know they were HIV positive. They play. They 
laugh. A sandlot was completed while we were 
there, and the children knew instinctively how to 
create sandcasrles. But," she paused, then contin-
ued, "maybe if you looked deep into 
their eyes ... " Her voice trailed off. 
"I visited a boarding school for men-
rally and physically handicapped chil-
dren run by the Kibera Methodist 
Church, and I left saddened in spirit," 
Buckley said. "When you see children 
with physical handicaps we can correct in 
the United States but nor in Africa, you 
wonder what opportunities they will 
have. The Methodist Church takes 
them as far through the 'system' as 
it can, and then the children go 
back to their families. They, unlike 
the children in the orphanage, will sur-
vive, but to what?" 
Buckley emphasized the notion of rime as integral to both 
behavior and spiritual beliefs. "In the midst of all the suffer-
ing and poverty, Africans are a spiritual people- more spiri-
tual than religious. They're not denominational. There is a 
definite Christian influence. The difficulty is trying to mesh 
Christianity- and the way Euro-Americans look at religion 
- with the Africans' earth-centered spirituality. Africa has a 
long past. Africans have a present. Bur they have no future. 
Therefore, there is no future 'perfect life' with God. Life is 
simply what the African is experiencing right now. 
During my research, I read a book called AIDS, 
Understanding the Challenge, by a Kenyan journal-
ist, Raphael Tuju. He wrote of a young orphan who 
became a prostitute to provide food for herself and 
her siblings - to keep them all together. She 
knew the risk of AIDS, but she said, 'It is 
better to risk AIDS in the future than 
starve to death today.' Today, and keep-
ing her brothers and sisters together, 
was her only reality." 
Buckley shook her head, stating, 
"As much poverty and destitution 
experienced in the United States, 
it doesn't compare with what we 
saw in Nairobi. Larry (her husband) 
and I came home with greater clarity 
of how privileged we, both personally 
and as a country, really are." 
During the Buckley's tenure at the 
orphanage, they saw a two-year-old 
succumb to AIDS. They knew death 
was near for a 10-year-old named 
Buckley learned much about African cul-
ture and spirituality when she visited an 
African traditional healer from the Kikuyu 
Tribe. "He (the healer) invited me into his 
small home, and before he would answer 
Marlyn Buckley holds rwo HIV children from the Sampson. "He was called the 'preach-
Nyumbani Orphanage. er'," Buckley explained, "because he 
any questions, we had a cup of Chai tea, and ate some fruit. 
Only after he had honored me with his hospitality would he 
consent to an interview. He was an herbalist healer, but also 
helped me understand that, to the African, culture and reli-
gion are one and the same." Buckley elaborated in her 
research paper, staring, "Life is a religious drama. All life 
events have a religious meaning and understanding. Religion 
is the way of life. The Kenyans are living their religion as they 
struggle to survive daily life. While Westerners may have 
vocabulary that conveys rhe concept of spiritual and physical 
union, a lot of rime and energy is spent trying to separate life 
and religion. This is not possible for the African." 
would ask the most thought-provoking 
questions about death. He knew he was failing. You could see 
his deterioration more and more, each day we were there." 
(Note: Marlyn Buckley was informed that Sampson, along 
with a young girl named Jennifer, died of AIDS approximate-
ly three months after Buckley left Kenya.) 
Another youngster captured Buckley's heart. "Joseph Angelo 
was found when he was only a few weeks old. He was buried 
in the ground, up to his neck, presumably by his mother. For 
some reason she couldn't kill him outright, so she buried him 
and walked away, leaving him to die. The police found Joseph 
and brought him to Nyumbani. He was diagnosed as HIV 
positive, but seems to be thriving. It's possible that his own 
antibodies can take over the HIV status he received from his 
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mother. We're 
all hoping he'll 
be our success 
srory!" 
Marlyn and 
Larry Buckley 
spent three 
weeks in Kenya. 
Their accom-
modations were 
in a retreat cen-
ter operated by 
an Italian order 
of nuns, and 
quite comfort-
able, Buckley 
said . On the 
weekends, they 
played the 
rourisr role, 
happy. They are carrie herders, and the diet is meat, milk and 
blood. They share their mud huts with their sheep and goats, 
and the ground, when we were there, was a soggy mix of mud 
and feces. When we arrived in the village, the chief's wives 
were standing, barefoot, in the mire, singing to us. The chief 
then invited us to join the women and have our pictures 
taken. It was very interesting to watch us walk to them, gin-
gerly, through the muck, in our fancy Reeboks and Nikes!" 
signing on for a safari and raking a rour w a Maasai vi llage w 
witness what is, as Buckley stated, "like going back thousands 
of years in history." She added, "Yet, they're completely 
Buckley admitted her western background impacted her per-
spectives. As she wrote in the conclusion of her paper, "This 
(referencing the widespread AIDS epidemic and the contin-
ued practice of both polygamy and prostitution) has been 
thought-provoking for me. I regularly have a self-debate, ask-
ing myself, 'Why do the Kenyans (Africans) choose to contin-
ue to live the way they do? ' While I want to accept a culture 
that has different beliefs than I have, I wonder how much 
longer it will survive, holding onto the beliefs it currenrly 
holds. Then I find myself looking ar western culture, and the 
myriad of issues to be faced, and wonder how much longer ir 
will survive, holding on to the beliefs it currenrly holds ... 
same issues, same questions and different culrures." 
REGIS GRADUATE FACULTY MEMBER 
JOINS MARCH TOUR TO KENYA 
Dr. Susan Backus, graduate faculty member, Master of Liberal Studies program, chool for Professional Studies, Regis University, 
traveled with the Kenyan Children Foundation in March 1998. She wrote the following perspe tive while in Africa. 
"Late afternoon in the hills of Nairobi 
is lovely. The breeze is cooler after 
the hot midday sun. Sunlight dances 
on the terraced hills where people are 
tilling their plots. The lanes are dot-
ted with all those who are walking 
horne from work, and the only sounds 
are all the birds and animals and 
insects who have been singing their 
special song since before dawn. And 
we are here, resting in this enfolding 
place with warm African smiles and 
the scent of flowers everywhere. Of 
such is paradise made. 
But there is a whole kaleidoscope 
more. Africa is not just peaceful coun-
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tryside and stunning vista complete 
with animals out of time- till wild 
and free in all their en uality. It i 
loud and abra ive , jarring and hard, 
hard. Africa is a hard place where 
refugees and poverty and war and 
struggle are everywhere, all mixed 
together with disease and death and 
pain. Africa is a place of weet, sweet 
people who embody ho pitality and 
kindness, and tribal warrior who 
maim and kill. 
Christianity is alive here. It lives in 
the Indian sisters who care for the 
AIDS orphans at Nyumbani and tell 
us how delighted they a re to be able 
to work with such engaging and lively 
children. It live in our patient driver 
who hold our hands so we are secure 
on the rreet. It live in the people we 
meet at the retreat house - exiles, 
refugee , mi sionaries who have extra· 
ordinary torie to tell , and in the wel-
coming embrace of those who serve us 
all in thi place. It lives in the tradi· 
tiona! healer who patiently responds 
to our doubt and soothes heartaches. 
Africa i heart - open, warm, spa· 
ciou heart for those who risk her 
embrace. We have been blessed. 
Thank you Kenyan Children 
Foundation." 
1997--98 
' I 
I· 
I: 
De r Alumn. and F iends: 
In reflecting on the past year, it is difficult to single out one or two items. It was 
the year of a successful reaccreditation effort. It was the ~ear: of the l_~gest single gift in 
the University's history. And it was the year of a host of s1gmficant v1s1tors and academ-
ic and service highlights. 
Our entire community participated in preparing for our regular accreditation 
visit by a team from the North Central Association of Colleges and Schools. The year-
long self-examination process touched all aspects of the University and allowed us to 
take a dose look at how we are implementing our Jesuit, Catholic mission. The results 
of the self-study were gratifying, as was the visit by the accreditation team. We received 
a full 1 0-year continuation of our accreditation. 
Just before Christmas, a friend of Regis, who wishes to remain anonymous, pre-
sented the University with a $3 million gift in honor of deceased Regis alumnus, 
Monsignor C. B. (Woody) Woodrich. Fr. Woody was the beloved pastor of Holy Ghost 
Church in downtown Denver and a recipient of Regis' highest honor, Civis Princeps 
(First Citizen). Fr. Woody's legacy of service lives on at Regis in a variety of programs 
and the Fr. Woody Room in the recently renovated Dayton Memorial Library is named 
in his honor. 
We began the year with the visit of His Holiness, The 14th Dalai Lama ofTibet. 
He was the third Nobel Peace Laureate to visit Regis in the past two years. During his 
June visit, he worked for two days with nearly 200 high school students, who were men-
tared by a large number of Regis University students from all three of our schools. In 
addition, The Dalai Lama addressed a sold-out crowd at the Regis Field House where 
we presented him with an honorary degree. It was a pleasure to be able to expose the 
Denver community, our students, faculty, alumni and friends to this man of peace. 
Several other visitors also highlighted the year. In March, Mairead Corrigan 
Maguire, from Northern Ireland and Archbishop John Foley from the Vatican, delivered 
speeches on the Lowell campus. Maguire, a Nobel Peace Prize winner for her work in 
Northern Ireland, also visited with a number of Irish students who were on the Lowell 
campus during the Spring semester. Archbishop Foley, who is President of the Pontifical 
Council for Social Communications at the Vatican, opened the Vatican's Denver con-
ference on new technologies. Maguire and Archbishop Foley were presented honorary 
degrees. 
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The final "visitor" was making a return trip to Regis University. The traveling 
Vietnam Veterans Memorial visited Regis in 1986 and its return trip this past April 
demonstrated once again its healing power. It came to Regis as part of a junior seminar 
series on the Vietnam experience. It was voted "Event of the Year" by the students. 
The rededication of Dayton Memorial Library, selection of another Fulbright 
professor from our faculty, the national success of our women's volleyball team, impor-
tant academic grants for two of our religious studies faculty members, the ongoing com-
munity outreach of our health care students and a new campus in Fort Collins are 
among the academic highlights we have reviewed in the pages that follow. 
Our financial position continues to be positive. We completed the fiscal year 
with a balanced operating budget for the 24th consecutive year. The graphs and finan-
cial information included in the report will provide a snapshot of the year. If you would 
like a full audited copy of our financial statement, you may request a copy through our 
Office of Development and Public Mfairs. 
Each year as we compile 
this report, we are reminded of the 
support of our alumni and friends. 
And each year we recognize how 
much that support has meant in 
the University's growth in stature 
and quality. What we have out-
lined in this letter and in this 
report would be impossible with-
out the thousands of volunteers 
and friends who support Regis 
annually. 
We thank you all. We will 
continue to keep you in our 
thoughts and prayers. 
Sincerely, 
Michael J. Sheeran, S.J. 
President Regis University 
Chairman, Board of Trustees 
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Library Rededication 
Regis University celebrated the rededication of the Dayton 
Memorial Library in October, 1997, in conjunction with the annu-
al Directors of Regis dinner and reception. The dinner festivities 
included special recognition of Jack and Sylvia Hurley whose gift to 
the University made comple-
tion of the library renovation 
possible. The St. Jude Reading 
Room in the library was built 
in honor of the Hurleys and 
features stained glass windows 
honoring St. Jude. 
Honorary Degree 
for Maguire 
Mairead Corrigan Maguire, 
winner of the Nobel Peace 
Prize in 1976, was presented 
with an honorary degree of 
Public Service when she spoke 
on the Regis University cam-
pus in March, 1998. Maguire 
was the keynote speaker for a 
PeaceJam Slam youth confer-
ence at Regis. She received the 
Nobel Peace Prize for her 
Nobel Laureate Mairead Corrigan 
Maguire (front row, center) of 
Northern Ireland, met with Irish stu-
dents at Regis during her March visit. 
work toward a peaceful resolution to the conflict in Northern 
Ireland. 
H L I G H T s 
Vietnam Memorial 
The traveling Vietnam Veterans Memorial, which made irs first 
appearance in Colorado 11 years ago at Regis University, returned to 
the Lowell campus in March, 1998. The Wall's visit was in conjunc-
tion with a semester-long seminar on the Vietnam War conducted b 
Dr. Ro_n,ald Brockway, Dr. Daniel Clayton and Fr. James Guyer, S.J:, 
of Reg1s Department of History and Pohncal Science. The "Voices 
from Vietnam" seminar, a core curriculum course for Regis students 
in their junior year featured discussions and lectures with people rep-
resenting all aspects of the war. 
The course was not designed as a 
history lesson on the war, bur 
rather a study of the war's affect 
on American culture. To honor 
those who died in the Vietnam 
War, Regis students and volun-
teers read aloud each of the 
58,209 names inscribed on the 
Wall. 
Vatican Official 
Opens Conference 
at Regis 
Archbishop John P. Foley, 
Pre idem of the Pontifical 
Council for Special Commun· 
ications at the Vatican, present· 
ed the opening add res of an inrernational conference on "The New 
Technologie and the Human Person: Communicating the Faith in 
the ew Millennium" at Regi Universiry in March, 1998. Foley 
was presented with an honorary Doctor of Journalism by Regis 
University. 
Endowment Growth 
($ in millions) 
University - Funded Student Financial Aid 
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President's Council 
The President's Council (PC), which honors those who have 
given $1,000 or more annu-
ally, grew from 273 members 
one year ago to 330 mem-
bers in 1997-98. A $100,000 
challenge from Georgia and 
Walter F. Imhoff, '55, to 
increase PC membership 
Georgia and Walter F. Imhoff, '55 resulted in increased gifts of 
$200,000. 
Gift Honors Fr. Woody 
Just before Christmas, 1997, Regis University 
announced the receipt of the single largest 
monetary gift in the history of the institu-
tion. The $3 million gift, from a donor 
requesting to remain anonymous, was pre-
sented to Regis in honor of deceased 
Regis alumnus Monsignor C. B. 
"Woody" Woodrich, the beloved 
former pastor of Holy Ghost 
Church in downtown Denver. 
The funds will be used princi-
pally to care for the poor and 
needy. Examples might include 
projects for the poor at Holy 
Ghost Parish, scholarships for 
the needy at Regis and Denver 
Catholic high schools, and the 
expansiOn of various programs 
for Regis students ro directly serve the poor. 
1997-98 
1996-97 
1995-96 
1994-95 
1993-94 
0 
Summary ofVoluntary Support 
($ in millions) 
2 4 6 
Voluntary Support from alumni and friends was the 
highest in the University's history in 1997-98. More 
than $5.9 million in donations was received by Regis. 
The record total included a $3 million contribution 
from an anonymous donor, the largest gift in the his-
tory of Regis University. 
Source of University Operating Revenue 
Tuition and Fees .................... 63.7% 
Private Gifts ..... .. . .. ............ .. 9.9% 
Investment Income ................... 9.5% 
Auxillary Enterprise . . . ... ........... . 5. 7o/o 
Federal/State Grants and Contracts ...... .4.2% 
Other Sources ...................... 7.0% 
Nobel Laureate, His Holiness, The 14th Dalai Lama of Tibet, shared his 
vision of peace with 200 high school students and Regis students during a 
June visit to campus. 
The Dalai Lama Visits 
A tradition of hosting renowned leaders and world figures continued 
in June, 1997, when His Holiness, The 14th Dalai Lama of Tibet 
visited Regis University and addressed an audience of faculty, staff 
and alumni. The Dalai Lama visited Regis as part of the PeaceJam 
Youth Conference. The conference featured Regis students and high 
school students from across Colorado sharing a weekend learning 
from and interacting with the Nobel Peace Prize Laureate. Regis 
University President Michael J. Sheeran, S.J., presented His Holiness 
with an honorary doctorate in Public Service. 
Business and Industry Program 
Michael P. Glinsky, 
(center) executive 
vice president and 
chief financial 
officer for U S 
WEST, chaired 
the Business and 
Industry (B&I) pro-
gram tn 
1997-98. Glinsky 
and Jacquelyn 
Propernick, Regis 
University Director of Corporate Relations, present Gary Tenhulzen, 
Coors Brewing Company Team Leader, with a Regis sweatshirt. 
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Consolidated Statement of Financial Position as of April 30, 1998 & 1997 
(prior to audit)* 
Assets 1998 1997 
Liabilities and Net Assets 1998 1997 
Cash $ 2,683,232 $ 4,427,042 Liabilities 
Cash - Restricted 158,106 243,608 
Accounts Payable $ 1,219,297 $ 1,351,799 
Student Receivable 
Current Maturities of Long-Term Debt 495,953 379,203 
(Less Allowance of $249,725 and Accrued Payroll & Other 2,931,091 2,649,539 
$229,793, 1998 and 1997 Respectively) Unearned Tuition & Fees 767,872 917,689 
1,640,132 1,600,974 Interest Payable 638,423 353,505 
Other Receivable 2,125,721 1,793,983 Leases Payable 7,309 93,838 
Investments 35,972,060 18,093,495 Long-Term Debt 20,043,330 10,186,576 
Prepaid Expenses & Other 112,418 301,498 Government Refundable Advances 3,665,422 3,818,383 
Contributions Receivable 395,168 833,584 Other Refundable Advances 152,593 152,593 
Real Estate Held for Investment 606,085 479,611 Annuities Payable 43,234 19,106 
Notes Receivable 2,884,266 792,858 Total Liabilities $29,964,524 $19,922,231 
Student Loans Receivable 4,117,753 4,328,186 
Construction in Progress 1,297,080 5,522,019 Net Assets 
Land & Improvements 4,256,083 4,224,703 Unrestricted 37,495,623 33,028,044 
Building & Improvements 29,360,829 23,936,122 Temporarily Restricted 5,279,346 2,106,594 
Leasehold Improvements 100,324 69,657 Permanently Restricted 5,779,296 5,614,037 
Equipment 9,007,227 7,744,176 Total Net Assets $48,554,265 $40,748,675 
Library Publications 4,226,999 3,803,423 
Accumulated Depreciation (26,203,990) (23, 138,070) Total Liabilities and Net Assets $78,518,789 $60,670,906 
Investments - Long Term 5,779,296 5,614,037 
Total Assets $78,5 18,789 $ 60,670,906 
*The above statement is preliminary and subject to change pending audit adjustments. This presentation does not repre enr full financial sraremem 
disclosure. The University's audited financial statements should be read for complete disclosure. 
Gift Summary 
May 1,1997 -Apri l 30,1998 
Source Donors Annual Re uicred Toral 
Alumni 2764 $601,825 $317,862 $919,687 
Parents 603 $ 159,708 $75,368 $235,076 
Friends 440 $77,241 3,163,334 $3,240,576 
Corporations 270 $2 15,248 $222,272 $437,520 
Foundations 47 $ 156,675 805,723 $962,398 
Jesuits 1 I $0 100,500 $100,500 
-
TOTALS 4125 $1,210,697 4,685,059 $5,895.756 
-
Only gifts actually received are reported above; pledge amounts outstanding are not included. 
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R
egis University wishes to recognize all persons and organizations who inv~sted in the continued advancement of the 
University through financial contributions made from May 1, 1997, to April 30, 1998. ?niy donors whose gifts arrived 
at the University by April 30, 1998, are listed here. Every attempt has been made to list our contributors compl t I 
and accurately. If you detect an error, please call Cindy Williams at (303) 458-3542. e e Y 
PRESIDENT'S 
COUNCIL 
LiFE M EMBERS 
The Dominic Pantanella, 
S.J./Mother Pancratia 
Bonfils, S.L. Society 
$50,000 and above 
Lifetime Support 
Dominic Pantanel!d, S.J. , 1883-1884, 
1884-1888 First President of Sacred 
Heart College and buileler of Main Hall. 
Mother Pancratia Bonfils, S.L., 1891-
1915 Foundress and first Superior and 
director, who chose the site and erected 
the Administration Building at Loretto 
Heights College. 
Anonymous 
Mrs. Mary E. Amato 
Mr. Theodore). Barth, Jr. 
Mr. and Mrs. Edmund). Boyce, Jr. 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. and Mrs. James \Y/. Bruskotter, Sr. 
Mr. and Mrs. HenryS. Burdick 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
Mr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Mr. and Mrs. Peter H. Coors 
Mr. and Mrs. Hanley Dawson ll1 
Miss Marie Eleanor Doyle 
The Honorable and Mrs. John). Dunn 
Mr. and Mrs. William). Fortune 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen 
Mr.MarrinT.Harr 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman 
Mr. and Mrs. John). Hurley 
Mr. and Mrs. Walter F. Imhoff 
Mr. and Mrs. Donald P. Kelly 
Mr. Marrin P: Lascor 
Mr. and Mrs. Lawrence U. Luchini 
Mr. and Mrs. John Madden 
Mr. and Mrs. Robert ). Malone 
Mrs. Ann M. Mangus 
Ms. Ka~hleen A. Mansfield 
Mr. and Mrs. Richard A. McGrarh 
Mr. and Mrs. Rex Monahan 
Mrs. Hanna R. Nevin 
Mr. and Mrs. Michael D. Nevin 
Miss Sheila M. Nevin 
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Mr. and Mrs. William M. Newland 
Mr. and Mrs. Aldo G. Notarianni 
Mr. and Mrs . John). O'Shaughnessy, Jr. 
Mr. and Mrs. W. Roberr Partridge 
Mr. and Mrs. Severen M. Pedersen 
Mr. and Mrs. Harry V. Quadracci 
Mr. and Mrs. George E. Reid 
Mr. and Mrs. John V. Saeman 11 
Mr. Paul L. Schmitz 
Mrs. Muriel Sheeran 
Mrs. Ann). Shiely 
Mr. and Mrs. Harry). Smirh, Jr. 
Mrs. Patricia A. Stevinson 
Mr. and Mrs. Chrismpher Stewart 
Mr. and Mrs. Thomas ). Tracy, Sr. 
Mr. and Mrs. Javier R. Uribe 
Mrs. Maxine Vestal 
Dr. and Mrs. Arrhur B. Vi~pando 
The Richard F. Ryan, 
S.J. /Frances Marie Walsh, 
S. L. Society $25 ,000 to 
$49,999 Lifetime Support 
Richard F. Ryan, S.j., 1953-1967 
The "great builder" of Regis College: 
O'Connell and DeSmet reridence halls, 
the Fieldhouse, the Student CetJter and 
Dayton Memorial Library. Frances Marie 
Walsh, S.L., 1946-1964 Builder of tbe 
Center for Perfonning Artt, the library, 
art studio and three residence balls at 
Loretto Heights College. 
Anonymous 
Mr. and M~. Nairn Aweida 
M~. Rita E. Bell 
Mr. and M~. Robert). Boland 
Mr. and M~. John P. Box 
Miss Susan H. Brant 
Mr. Charles F. Brown 
Mr. and M~. Richard 0. Campbell 
Dr. and Mrs. David R. Close 
Mr. and Mrs. Jerry). Coursey 
Mr. and Mrs. John V. Crowe 
Mr. and Mrs. Robert E. Deline 
Mr. and Mrs. Edward). Dempsey 
Mr. and M~. William T. Diss 
Mr. and Mrs. John G. Dwan 
Mr. and Mrs. William). Elsner 
Dr. and Mrs. Edwin). Feulner, Jr. 
Mr. David). Figuli 
Mr. and Mrs. Roben F. Fiori 
Mr. and Mrs. James F. Fingerald, Sr. 
Mr. Paul). Foley, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph Freund 
Mr. and M~. Michael P. Gl insky 
Dr. and Mrs. Cornel ius Gorman 
Mr. and Mrs. Michael D. Groshek 
Mrs. jan B. Hart 
Mr. William T. 0. Hart 
Mr. and Mrs. John W. Harrmeyer 
Mr. and M~. Danforth E. Holley 
M~. JaneT. Holley 
Mr. and M~. William B. Houston 
Mr. Max M. )onke 
Mr. Joseph D. Keating 
Mr. and M~. William). Keller 
Mr. and M~. John M. Kelly, Jr. 
Mr. Jerald W. Lowry, Sr. 
Mr. Vincent). Lun 
Trustee EdwardS. Adams, 
president of Professional 
Travel Corporation, chairs 
the President's Council. 
Mr. Leon V. Mason 
Ms. Rive L. McCaul 
Mr. and M~. joseph P. McConary 
Mr. and Mrs. Richard D. McCormick 
M~. Jean F. McDaniel 
Mr. and Mrs. William). Meurer 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Dr. and Mrs. Wal~er L. O'Hayre 
Mr. and Mrs. Frederick). Pauridge 
Mr. and Mrs. Rankin P. Peck, Jr. 
Mrs. Muriel S. Phipps 
Mr. and Mrs. Lawrence T. Riordan 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson 
Mr. and Mrs. Vincent . Schmin 
Mr. and Mrs. Gene W Schneider 
Mr. and Mrs. Eric D. Siler 
Mr. and Mrs. Paul). iler 
M~. Margam B. Smith 
M~. Alma E. Srr.tw 
Mrs. Beverly H. Swetney 
Mr. and Mrs. T. Raber Taylor 
Mr. and Mrs. Vernon F. Taylor, Jr. 
A Season of Non violence 
Mr. and Mrs. Andrew H. Tompkins 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood 
Mr. and Mrs. Sean H. Tynan 
Mr. and Mrs. James B. Wallace 
Mrs. Anne H. Weckb.augh 
Mrs. Lorene W. Welch 
Mrs. Rosemary Willson 
Dr. and Mrs. Roland). Z.rlengo 
AN UAL M EMBERS 
The Robert M. Kelley, S.J. 
Circle $10,000 and above 
Annual Support 
Robert M. Ktlky, S.j., 1920-1926, 1935-
1942 Buileler of Carroll Hall and first 
Pm idetJt of tlu renamtd Regis Colltgt. 
Anonymow 
Mr. and Mrs. John P. Box 
Mr. and Mrs. Edmund). Boyce, Jr. 
Dr. and Mrs. Francis V. Cook 
Mr. and Mrs. Peter H. Coors 
Mr. and M~. William). Fortune 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald E. Galkgo! 
Mr. and Mrs. Michael P. Gliruky 
Dr. and Mrs. Cornelius Gorman 
Mr. Marrin T. Han 
Mr. and Mrs. Doyle Hanman 
Mr. and Mrs. Willian\ B. HouSion 
Mr. and Mrs. Waller F. lmholl' 
Mr. and Mrs. uwrena: U. !JJchini 
Mr. Vin<rnt ). !JJn 
Mr. and Mrs. Larry A. Mo.d 
Mr. and Mrs. Harry V. Quadracci 
Mr. and Mrs. Georte E. Rcid 
Mr. Paul L Schmin 
Mr. and Mrs. Thonw). Tracy, r. 
Dr. and Mrs. Roland). Z.rkngo 
T he Mother Mary 
Eustachia Elder, .L. 
Circle $5,000 to $9,999 
Annual upport 
Mother Mary Ewt4chia £Mer, S.L, 
1925-1929 Ltader oftht rffortt to bui/J 
Panrratilz HaD and to gain accrtdillltion 
for Lorrtto Hrights Callegt. 
Anonymous 
Ms. Sue Anschun-Rogtrs 
Mr. Theodore). Barth, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward R. Beauvais 
Mr. and Mrs. William M. Bradt 
Mr. Richart!K. Brown 
Mr. and Mrs. Richard N. Cabela 
Mr. and Mrs. Howard R. Ch~ne 
Mr. David Cheval 
Mr. and Mrs. Corrlandt Dieder 
Mr. and Mrs. John G. Dwan 
Mr. 0al'e Kavanaugh 
Mr. and Mrs. John M. Kd~, Jr. 
Mr. and Mrs. David). !.on~ Jr. 
Mr. and Mrs. Richart! V. Lyndt, Jr. 
Mr. and Mrs. Richart! A. McGrath 
Mr. and Mrs. )ames M. MeN'""' 
Dr. and Mrs. W~r~ L O'Hayre 
Mr. and Mrs. W. Roben Pa11ridge 
Mr. and Mrs. Donald W. PhilliP' 
Mr. and Mrs. Richart! L Robinson 
Mr. and Mrs. Gene W. Schneider 
Mr. and Mrs. Alben L. s~etkd 
Dr. and Mrs. Thomas F. Soley 
Mr. and Mrs. Christoph~ StN'IIT 
Mr. and Mrs. Thotnal D. T01110n 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. 
Mr. John B. Trueblood 
Mr. and Mrs. Sean H. Tynan 
Dr. and Mrs. Hugo Weber, Jr. 
The John ). Brown, S.j. 
Circle $2,500 to $4,999 
Annual Support 
john]. Brown, S.J. , 1899-1903, 19116-
1920 First Amtrican-bom pmUitnt 
(Samd Heart Colkgr). 
Mr. and Mrs. Waj~e I Biddle 
Mr. and Mrs. Roben). Boland 
Mr. and Mrs. Michael). Bo)im 
Dr. ' nnan E. Brinkhaus 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. Tho""' W. Callinan 
Mr. Anthony). Ooumun 
Mr. and Mrs. John V. Cro>t 
Mr. and Mrs. William I Diss 
The Hononbi< and Mrs. John). Dunn 
Mr. and M•. Thomas Feely 
Dr. and Mrs. Edwin). Feuln~. Jr. 
Mr. and M•. John F. Gehrke 
Mr. and Mrs. Michad D. Groshek 
Mr. Clarke Herben 
M< Smh F. Huis~ng 
Mr. and Mrs. James F. )'!8" 
Mr. and Mrs. Wuli>m H. Kdly 
Mr. Marrin P. Uscor 
Dr. and Mrs. Thonw l.uurnegger 
Mr. Frank Maggio and ~k Pam Fox 
Arun Gandhi, grandson of 
¥ahatma Gandhi, was wel-
comed to the Regis University 
Lowell campus in January, 1998. 
Gandhi presented his message of 
nonviolence to audiences of stu-
dents and community members. 
Gandhi's appearance launched 
"A Season of onviolence," a 
national 64-day educational 
campaign promoting nonvio-
lence a a powerful way tO heal, 
transform and empower lives 
and communities. The " ea on" 
honors the lives of Mahatma 
Gandhi and Martin Luther King 
Jr., who died 50 and 30 years ago 
re~ectively. Gandhi's presenl2-
tion focused on how a person 
can lead a nonviolent life. Regis 
. ·n several 
was a maJor sponsor ' 
local events and media cam-
paigns during the "Season." 
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Mr. and Mn. William I McGurn 
Mt Susan M. Morrice and Mr. Alex M. Cr.mberg 
Mr. and Mn. Harry B. Mosgrove 
Mr. and Mn. Anhur E. Orten, Jr. 
Mr. and Mn. Frederick J. Parrridge 
Mr. and Mn. Rankin P. Peck, Jr. 
Dr. and Mn. J. Kennerh Poggenburg, Jr. 
Mr. and Mn. Richard E. League 
Mr. and Mn. Thomas W. Rollins 
Mr.Micha<l j.Scherr 
Mr. and Mn. Vincenr N. Schmirz 
Mr. and Mrs. Philip J. Sharkey 
Mr. and Mn. Vassi lius Sirpolaidis 
Mr. and Mrs. John S. Spence, Jr. 
Mr. and Mrs. Russell J. Su~er 
Mr. and Mrs. James B. Wallace 
The Member Circle 
$1,000 to $2,499 
Annual Support 
Anonymous 
Mr. and Mn. James E Abrs 
Mr. and Mrs. EdwardS. Adams 
Mr. and Mn. John I Alenius 
Mr. and Mn. John H. Alexander, Jr. 
Mr. and Mn. Richard I Andrews 
Mr. and Mrs. Philip Anrondli 
Mr. and Mn. Alexander j. Arnold 
Mr. and Mrs. Willis G. Ashby 
Mr. Krnn<th J. Bobbitt 
Mr. and Mrs. William P. &rulich 
Mr. and Mrs. Thomas L Bindloy 
Mr. and Mn. Roben E Biolchini 
Mr. Narhan M. Bisk 
Mr. Henry C. Blum, Jr. 
Mr. and Mn. Richard S. Borda 
Mr. and Mn. Alex L BrtWer 
Mr. D. Paul Brocker and 
Ms. Jan<t L Johnsr:n-Brocker 
Dr. and Mn. Ron~d S. Brockway 
Mr. Charles E Brown 
Mr. and Mrs. James . Brown 
Mr. and Mrs. Roben E Browne 
Mr. and Mrs. Norman Brownstein 
Mr. and Mrs. James W. Bruskotter, Sr. 
Mr. and Mrs. rtven P. Bullard 
Mr.l.arryS. Bwl<e 
Mr. and Mrs. james P. Bud" 
Mr. and Mrs. james E. Byt 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
Mr. and Mn. John CanzonCti 
Mr. John E CanoU 
Mr. and Mn. Claude C. Ca~or 
Mr. and Mrs. John . Chojnacki 
Mr.andMrs.JamesiCiark 
Mrs. Doris 0. Clarke 
Mr. and Mrs. John J. Conway 
Mr. and Mn. John L Coyne 
Mr. john V. Coyne 
Mr. and Mn. Michad D. Cr.~wford 
Mr. and Mn. Leo P. Crrmins, Jr. 
Mr. and Mn. Terry Crouppen 
Mr. and Mrs. James P. Crowley 
Mr. and Mrs. John M. Daly 
Mr. Daniel B. Darling 
Mr. and Mrs. Hanloy Dawson Ill 
Mr. and Mrs. Eugene Deiss 
Mr. and Mrs. Robert E. Deline 
Mr. Eugene A. Dell 
Mr. Donald E Dillon 
Mr. Alfred S. Doniger 
Mrs. Virginia E Donoghue 
Miss Marie Eleanor Doyle 
Mr. Luther I Dulaney, Jr. 
Mr. Raymond T. Duncan 
Mr. William I 0. Han 
Mr. and Mrs. N. Berne Harr 
Mr. and Mrs. john W. Harrmoyer 
Mr. and Mrs. James M. Havel 
Mr. and Mrs. Edward B. Heimann 
Mr. and Mrs. john E. Hemschoor 
Mr. and Mrs. William J. Hollander 
Mr. and Mrs. James W. Holrhaus 
Mr. and Mrs. Richard L Hoogerwerf 
Mr. and Mrs. Thomas I Hoogerwerf 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora 
Mr. and Mrs. Peter R. Houser 
Mr. and Mrs. Michael W Hoversen 
Fonner trustee Peter H. Coors, chief executive officer of the 
Coors Brewing Comp any, and his wife, Marilyn, current 
trustee and chair of the Board of Trustees' Subcommittee on 
j esuit and Catholic m ission. 
Dr. and Mrs. Michael E. Dunn 
Mr. and Mn. George W. Egermayer, Jr. 
Mr. and Mn. Thomas E. Ellison, Jr. 
Dr. and Mn. Thomas A. Emmer 
Mrs. Marianne T. Evans 
Mr. and Mn. Douglas M. Fain 
Dr. and Mrs. Philip D. Farloy 
Mr. and Mn. Roy Ferrari 
Mr. and Mrs. Thomas K. Figge 
Mr. and Mn. Roberr E Fiori 
Mr. and Mrs. John R. Gal lagher, Jr. 
Mr. Samud and Dr. Nancy Gary 
Mr. and Mrs. Romeo C. Gervasi ni 
Mr. and Mrs. Thomas E. Giroux 
Mr. Parrick Gormely 
Mr. and Mrs. Michael E Grace 
Mr. and Mrs. William W. Granr Ill 
Mr. and Mrs. Steven T. Halverson 
Mr. and Mn. Edward Hanifen 
Mr. and Mrs. Bernard K. Hanloy 
Mrs. Nancy W. Harding 
Mn. Jan B. Han 
Mr. James R. Howell 
Mr. Chun-Ming Hsiao 
Dr. and Mrs. Will iam J. Husson 
Mrs. Nancy U. Ingalls 
Mr. and Mrs. Winfred 0. Jacobs 
Mr. and Mrs. Howard A. Jarrerr 
Dr. and Mrs. James W. Jones 
Mr. Max M. Jonke 
Dr. and Mrs. Robert E. Kaffer 
Mr. and Mrs. John W. Kancir 
Dr. Joanne B. Karpinski 
Mr. Joseph D. Kearing 
Dr. and Mrs. Michael J. Kellogg 
Dr. and Mrs. J. Michael Kelly 
Mr. and Mrs. Robert C. Kelly 
Dr. and Mrs. Richard J. Kemme 
Ms. Constance A. Kemmerer 
Mr. and Mrs. Thomas R. Kennedy 
Mr. and Mrs. William C. Kennedy 
Mr. and Mrs. John Kennoy 
Mr. and Mrs. Leo E. Kimmell 
Mr. and Mrs. Donald A. Kiene 
Fourth Fulbright Professor 
Mrs. Francine Laband 
Mr. and Mrs. Patrick S. Laband 
Dr. Pa~ricia A. and Mr. 1imo1hy D. Ladewig 
Mr. and Mrs. Thomas C. Lamming 
Mr. and Mrs. Duane V. Lanon, Jr. 
Mr. and Mrs. Darrel W. Lathrop 
Mr. and Mrs. Kevin D. Leaby 
Mr. and Mrs. James G. Leprino 
Mr. and Mrs. Robert J. Leshe' 
Mr. and Mrs. E. Don Lewis 
Mr. and Mn. Philip D. Lewis 
Mr. and Mrs. Ivan J. Linnebur 
Mr. and Mrs. Ralph B. Long, Jr. 
Mr. Richard F. Lurz 
Ms. Benha Lynn and 
The Honorable Lawrence Naves 
Mr. and Mrs. F"'nk A. Macaluso 
Dr. and Mrs. D. Patrick Maher 
Dr. and Mrs. Joseph T. Majewski, Jr. 
Mr. Regis P. Malloy 
Mrs. Ann M. Mangus 
Mr. and Mrs. Robert L. Marolda 
Mr. and Mrs. Fred E. Marrin 
Mr. and Mrs. Michael D. Masino 
Mr. Leon V. Mason 
Mrs. Marguerite K. Max+ 
Dr. Vicroria McCabe 
Mr. and Mrs. Franklin McCann 
Mr. and Mrs. Charles ]. McCanhy 
Mr. Charles B. McCormick, Jr. 
Mr. and Mrs. James McCormick 
Mrs. Jean F. McDaniel 
Mr. Jack A. McKinnon, Jr. 
Mr. M. Kevin McLaughlin 
Mr. George R. McMullen, Jr. 
Mrs. Margie Z. McNamara 
Or. and Mrs. David J. Meiners 
Mr. and Mrs. William J. Meurer 
Mr. Claudie Minor 
Mr. and Mrs. Michael F. Monroe 
Mr. and Mrs. John R. Moran, Jr. 
Mr. and Mrs. James E. Morris 
Mr. and Mrs. Ronald W Moschd 
Mr. and Mrs. Bruce C. Mounsey 
Mr. and Mrs. Aidan I. Mullett 
Mr. and Mrs. John M. Murphy, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael Murphy 
Mr. and Mn. Mark E. Murray 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Mr. and Mrs. Aldo G. Notarianni 
Mr. and Mn. Robert O'Loughlin 
Mr. Thomas P. O'Rourke 
Mr. and Mrs. Roben ]. Onh 
Mr. and Mrs. John B. Peabody 
Mr. and Mrs. Severen M. Pedersen 
Mr. and Mrs. Robert Pefia 
Mr. and Mrs. Victor A. Perrella 
Mr. and Mrs. Louis T. Pierce 
Mr. and Mrs. James L. Pierig 
Mr. Harry M. Plockin+ 
Dr. and Mrs. Ira L. Pl01kin 
Commander Gary E. Prose, D.D.S. 
Mr. and Mn. John Putman 
Mr. and Mrs. Terrence E. Reynolds 
Far the fourth consecutive year, a 
Regis University professo has 
been honored with a Fu.lbrigbt 
professorship grant. Jonathan M . 
Hochberg, an instru ctor in 
Regis' School for Professional 
Studies (SPS), will use the award 
to study and lecture in Uruguay. 
H ochberg teaches m e distance 
learning program, w 'ch utilizes 
televised cour es, rnCiependent 
study and telephone/voicemail 
interaction . His courses at 
Regis include "International 
M anagement" and "Managing 
the Small Business." This is the 
second i · e in Regis Universi 
history an SPS instructor 
1:1le award. 
key: + President's Council,~ Dirrcron of Regis,+ deceosed 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds 
Miss M. Philomena Ridgway 
Mr. and Mrs. Kenneth L Rinoy 
Mr. and Mrs. Lawrence T. Riordan 
Mr. and Mrs. jack Robenson 
Mr. Thomas B. Rossetter 
Dr. and Mrs. Harvey D. R01henberg 
Dr. and Mrs. Norbert A. Roughton 
Mr. and Mrs. Ralph R. Russo 
Mrs. Rosemary G. Ryan 
Mr. and Mrs. John V. Saeman II 
Mr. and Mrs. Richard A. Salada 
The Reverend Charles]. Salmon 
Mr. and Mrs. Thomas J. Sauer 
Mr. and Mrs. Richard C. Saunders 
Mr. and Mrs. George J. Schaefer 
Mr. and Mrs. S~ephen C. Schell 
Dr. and Mrs. ]arne> R. Schoemer 
Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder 
Mr. and Mrs. Herbert A. Semler 
Mr. and Mrs. Wallace C. Shannon 
Mn. Helen C. Sillsrrop 
Mr. and Mrs. John R. Sloan 
Dr. and Mrs. Stanley F. Smaral, Jr. 
Mr. and Mrs. John A. F. Smith 
Mr. Timothy R. Smith 
Mr. and Mrs. John E. Sommerhalder 
Mr. and Mrs. JackS. Spence 
Mr. Randall ]. and Ms. Carol Tynan-Spierings 
Mn. Penelope Dempsoy Sr. John 
Mr. and Mrs. EdwardS. Stauffer 
Mr. AI]. Stenger 
Mrs. Patricia A. Stevinson 
Mrs. Alma E. Srraw 
Mr. and Mrs. ]arne> D. Sryers 
Mr. and Mrs. Paul H. Sryers 
Mr. and Mrs. William E. Taylor 
Dr. Michael W. Thomas 
Mr. and Mrs. M. Edward Timmins 
Mr. and Mrs. James R. Tobin, Jr. 
Mr.1im01hy ]. Travis 
Mr. and Mrs. Charles H. Udick 
Mr. Anthony M. Vagnino 
Mr. and Mrs. James E. Vaughn 
Or. Allen H. Yean and Ms. Diane Deaton 
Mrs. Sheila A. Venezia 
Dr. and Mn. Arthur B. Vialpando 
Dr. Diane M. Wagner 
Mr. Joseph E. Wagner 
Mr. and Mrs. Roben ]. W~lace 
Dr. Joseph C. Weber 
Mr. Benjamin Weese 
Mr. and Mrs. Terence Welsh 
Mr. and Mrs. John M. Werner, Sr. 
Mr. and Mrs. David Wilbur 
Mr. and Mrs. Will iam j. Wirchger 
Dr. and Mrs. Ronald K. Yamamoto 
Mr. and Mrs. Kenneth V. Zahn 
Mr. and Mrs. Arthur W. Zarlengo 
Mr. and Mrs. Robert J. Zarlengo 
Mr. and Mrs. Vincent A. Zarlengo 
Mr. Richard A. Zona 
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DIRECTORS OF 
REGIS 
Tile 1997-98 Directors of &gis contributed 
$150 or more to Regis University during 
the period May I, 1997 to April30, 1998. 
Gold Level recognizes gifts of$500 to 
$999; Silver Level recognizes gifts of $300 
to $499; Member Level recognizes gifts of 
$150 to $299. 
Gow LEVEL 
$500-$999) 
Mr. and Mrs. Donald Alperstein 
Mr. James H. Alrenbern 
Ms. Ellen M. Balaguer 
Mr. William B. Bastien, Jr. 
Mr. and Mrs. John B. Baughn 
Mr. and Mrs. Mark G. Bauman 
Mr. and Mrs. Paul G. Bergman, Jr. 
Mr. and Mrs. Edwin Bernau, Jr. 
Dr. Emil M. Blasi 
Mr. and Mrs. Donald R. Booton 
Mr. and Mrs. limothy L. Brake 
Mr. and Mrs. James E. Brewer 
Mr. and Mrs. Gerald J. Broadhurst 
Mr. and Mrs. 1imothy P. Brosnan 
Mr. and Mrs. Tom Brown 
Mr. Kim F. Brunton 
Mr. and Mrs. C. Richard Byrne 
Mr. Elden j. Cain 
Mr. and Mrs. Paul). Cella 
Mrs. Mary D. Chigos 
Mr. and Mrs. Dominic A. Cingoranelli 
Mr. and Mrs. John A. Collins 
Mr. and Mrs. John F. Connors 
Mr. and Mrs. Henry Covillo, Jr. 
Mr. and Mrs. Lonnie E. Crosby 
Mr. and Mrs. RichardT. Cummings 
Dr. Seana K. Daly 
The Honorable James J. Delaney 
Mr. and Mrs. William J. Deline 
Dr. and Mrs. Colman L. Dell 
Mr. John P. Delohery 
Mr. and Mrs. James Domenico 
Mr. and Mrs. Patrick I Driscoll, Jr. 
Ms. Anne T. Dupont 
Dr. and Mrs. Lawrence F. Eisinger 
Mr. and Mrs. Stanley Ereckscn, Jr. 
Mr. John J. Erger 
Mr. and Mrs. John R. Etzkorn 
Mr. Arthur H. Fink, Jr. 
Mr. E. Michael Fitzsimons Ill 
Mr. and Mrs. Stephen H. Foster 
Mr. and Mrs. E. Lou Gallipeau 
Mr. John P. Gargulak 
Mr. and Mrs. Charles K. Gersbach, Jr. 
QungW Go 
Dr. Karhleen and Mr. Parrick Gutierrez 
Mr. and Mrs. limothy A. Hanson 
rc11nd Mrs. John E. Harding 
Ml7nd frimorhy Harrington 
Mr. and Mrs. Charles J. Hausmann 
Mr. and Mrs. John E. Hayes 
Mr. and Mrs. John P. Hickey 
Mr. and Mrs. Thomas P. Klein 
Dr. Elizabeth L. Konarski 
Mr. Robert D. Kuziak 
Mr. and Mrs. Alfred Lambrecht 
Mr. and Mrs. Gi lbert A. Lofye 
Mr. and Mrs. Carmel Lopez 
Ms. Kathleen C. Loughary 
Mr. David L. Lunt 
Mr. and Mrs. Vincent A. Mangus 
Ms. Janice Marie and Mr. Stephen Anderson 
Mr. James W. Marren 
Mr. and Mrs. Lee S. McGee 
Mr. and Mrs. John F. McGovern 
Mr. and Mrs. Perer H. McGuire 
Mr. and Mrs. William A. Miller 
Mr. and Mrs. Ronald E. Milner 
Mr. and Mrs. Chad E. Milton 
Mr. and Mrs. James P. Minogue 
Mr. and Mrs. Scon Monahan 
Mr. and Mrs. Lynn E. More 
Mr. and Mrs. Raymond D. Nass 
Mr. and Mrs. Eugene A. Neuwirrh 
Mr. and Mrs. Marvin E. Nevins 
Mr. Mark E. Nevins 
Mr. and Mrs. Patrick J. O'Brien 
Mr. and Mrs. Patrick J. Ormsby 
Mr. and Mrs. John Oudt 
Sr. Lydia M. Pena, S.L. 
Mr. and Mrs. Jordon Perlmutter 
Mr. Robert T. Person, Sr. 
Mr. and Mrs. Gregg W Peter 
The Honorable and Mrs. Lecnard Plank 
Mr. and Mrs. Joseph M. Press 
Mr. and Mrs. James M. Prinster 
Mr. and Mrs. Thomas A. Quadracci 
Dr. and Mrs. Gary L. Ranck 
Mr. and Mrs. Stuart Ratzlaff 
Dr. Alice Reich and Dr. Lee Shannon 
Mr. and Mrs. Scott W. Reynolds 
Mr. and Mrs.). Michael Rippey 
Dr. and M~. Richard A. Rock, Sr. 
Mr. and Mrs. Richard E. Rokosz 
Dr. and Mrs. Steven r Runnings 
Mr. and M~. John V. Saeman Ill 
Mr. Mark). Sawko 
Mr. and Mrs. Andrew D. Scrimgeour 
Mr. and Mrs. Terrence C. Sheehy 
Mr. and Mrs. Marion F. Siedow 
Mrs. Anne A. Simpson 
Mr. and Mrs. Philip L. Smith 
Mr. Joe S. Sobotik 
Mr. John Sottong 
Mr. and Mrs. Kurt C. Steckbeck 
Mrs. Marguerite A. Steele 
Mr. and Mrs. Gene E. Steinke 
Mr. and Mrs. Stephen D. Stewart-Hill 
Mr. and Mrs. David R. Srover 
Mr. and Mrs. Douglas W. Sundby 
Mr. and Mrs. limothy V. Swanson 
Mrs. Frances B. Swiat 
Mr. and Mrs. Ronald A. Tapp 
Mr. Edward R. !elling Ill 
Mr. and Mrs. John q Thomas 
Accreditation Approved 
• 
Dr. Barbara and Mr. Richard Tschoepe 
Mr.+ and Mrs. James T. Tynan 
Mr. and Mrs. Ben j. Veltien 
Mr. and Mrs. D. Randolph Waesche 
Dr. and Mrs. Harold J. Wanebo 
Dr. and Mrs. Regi nald L. Washington 
Mr. and Mrs. Joseph W. Wenger 
Mr. and Mrs. Fredrick M. White 
Mr. and Mrs. Roben P. Wick 
Mr. and Mrs. Eugene S. Witchger 
Mr. and Mrs. Ron Woolworth 
Mr. Joseph A. Yoleff 
Mr. and Mrs. Thomas A. Zalewski 
Mr. and M~. Fr.mcis B. Corry 
Mr. and Mrs. Brian E. Costello 
Mr. and Mrs. Thomas R. Cullan 
Mr. and M~. John Cunningham Ill 
Mr. and M~. Daniel j. Dalpes 
Mr. and M~. Robert P. Daly, Jr. 
Mr. Joseph P. Danecki 
Mr. and Mrs. Richard P. Delaney 
Ms. Mary R. Dewey 
Mr. and M~. Louis V. Doyle 
Mr. and Mrs. Paul E. Doyle, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert B. Dunn 
Mr. and Mrs. Jerry M. Durlam 
Ms. Ann T. Dwan 
Regent Dr. Stanley F. Smazal, medical dil·ector of the 
Department of Radiology at PorterCare Hosp ital, and his 
wife, Mari. D r. Smazal chairs the Regents' Task Force on 
Financial Resources. 
SILVER LEVEL 
($300-$499) 
Mr. and Mrs. Joseph L. Abare 
Dr. Audrey R. Alvarado 
Mr. and Mrs. Walrer F. Angerer 
Mr. Gerald A. Baer, Jr. 
Mr. Charles T. S.Stien 
Dr. Arruro Bautista 
Mr. and Mrs. Roland Biegler, Jr. 
Mr. and Mrs. Phillip J. Bid 
Mr. and Mrs. Bruce J. Bocina 
Mr. and Mrs. Roben Borkovec 
Dr. and Mrs. Joseph H. Bowlds 
Mr. and Mrs. Monier A. Bowlus 
Dr. and Mrs. Joseph Branconi 
Dr. and Mrs. Charles H. Brase 
Mr. and Mrs. Joseph C. Briley 
Mr. Robett C. Button 
Mr. and Mrs. William j. Callahan 
Mr. and Mrs. Scott Campbell 
Mr. and M~. R. Wayne Carter 
Mr. and Mrs. Vernon L. Case 
Mr. and Mrs. Richard D. Casey 
Mr. and Mrs. Clarence R. Chapman 
Dr. Thomas H. Clapper 
Mr. and Mrs. William Clark, Jr. 
Mr. and Mrs.limothy J. Clifford 
Mrs. Euriela L. Close 
Dr. and Mrs. William R. Earley 
Mr. Douglas A. Ebett 
Mr. and Mrs. George H. Eckm 
Mr. and Mrs. Anton F. Eisel 
Dr. and Mrs. Jod A. Ernster 
Mr. and Mrs. William C. Enmer 
Dr. and M11. Robett L. Finkdmeier 
Mr. Patrick F. and Dr. Maxine Stoltt-Finucane 
Mr. and M~. Fr.tncis L Flanagan 
Mr. and M~. Stephen J. Fotte 
Mr. Ralph F. Fox 
Mr. and Mrs. Viaor H. Frank, Jr. 
Mrs. Victor Frenchmore 
Mr. and M~. Donald E. Fuerst 
Mr. and Mrs. L. Lecpoldo Garcia 
Mr. and Mrs. David A. Geiger 
Mr. Joseph Giacalone and Ms. Janet McCoy 
Dr. and Mrs. George J. Gisen, Jr. 
Mr. Ira Gorman 
Mr. and Mrs. Larry L. Granados 
Mr. and Mrs. L Thomas Guerin 
Mr. and Mrs. tanley Hall, Jr. 
Mr. R. Douglas Hanson 
Mr. and Mrs. David L Harris 
Mr. Charles G. Hauber 
Dr. Stephen Henke and Dr. ancy Pdtola 
Mr. Keegan M. Hense 
Mr. and Mrs. John J. Hicken, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard L. Hodges 
Top Tier Ranking 
• 
For t third cons 
Mr. and Mrs. Thomas G. Hombs 
Mr. and Mrs. Ronald L Hunter 
Dr. and Mrs. Harry E Hyn~ 
Mr. and Mrs. William P. Hyno 
Mr. James Jacobs and Ms. Michelle Fulcher 
Mr. and Mrs. Michael). jacobs 
Ms.ValerieT.jordan 
Mr. Felix S. Kaczynsb 
Mr. and Mrs. Tom R. Kaley 
Mr. and Mrs. Peter ). Kane 
Mr. and M~. Richard E. Kavanaugh 
Mr. and M~. Kevin M. Kearney 
Mr. Srephen P. Kearin~ Jr. 
Dr. and Mrs. James D. Keenan 
Mr. and Mrs Gene Kirby 
Mr. and Mrs. William J. Kiru 
Mr. and M~. George Klekos 
Dr. and Mrs. L Krieglhawer 
The Reverend Manin). Lally 
M~. Jane C. !.ammerman 
Mr. and Mrs. joseph C. Lane 
Mr. and M~. Richard D. Leavitt 
Mr. and Mrs. Bruce R. Lindberg 
M~. John A. love 
Mr. and Mrs. William D. Lovewell 
Mr. and Mrs. Thomas E. Lowrey 
Dr. and Mrs. Daniel R. lucy 
Mr. and Mrs. John R. lupiruki 
Mr. and Mrs. John A. Machea 
Mr. and M~. joseph M. Madden 
Mr. and Mrs. Paul). Malley 
Mr. and Mrs. Jacob R. Marhoefer 
Mr. and Mrs. Angelo A. Maninelli, Jr. 
Ms. Sharon M. McCarthy 
Mr. and Mrs. William McClees 
Mr. and Mrs. Terry A. McCormick 
Mr. and Mrs. Chari~ H. McDonald, Jr. 
Mr. and Mrs. James B. McGillimy 
Mr. and Mrs. W. John McGinnis 
Mr. and Mrs. Michael J. McHugh 
Mr.Johnj.Mc eely 
Mr. and Mrs. James R. Meurer 
Mr. and M". Mark A. Miller 
Mr. and M". Sean R. Miller 
D" J. Gordon and Marie Millikrn 
Mr.Herbettj.Mortland 
Mr. and Mrs. Craig W. Moseley 
Mr. and Mrs. George J. Mudler 
Mr. and Mrs. Jerome F. Neunuter 
Mr. and Mrs. Frn~k W. Nev.ton 
Mr. and Mrs. Da~d R. Nichoh 
Mr. and M". Jack W. Novascone 
Mr. and Mrs. John J. O'Connor 
Mr.Paulj. O'Hayte 
Mr. and M". R. Kevin O'Keefe 
M". Add~de L O'l.eaiJ' 
Mr. and M~. D<nnis j. O'M~Iey 
Dr. and M". Frn~cis). Owg 
Mr. and Mrs. Chari~ Pittl<kow 
Mr. and Mrs. Henl)' A. Pohs 
Mr. and Mrs. Michad J. Polako~c 
Mr. F. Leonard Pomponio 
Mr. Alonzo L Potter 
Mr. and Mrs. Gerald L Powdl 
Mr. Neil V. Reynolds 
Mr. and M". FJI,.onh C. Richards, Jr. 
February, 
ment 
visit 
from ich was p 
Regis 
scho 
as ranked 
In the r of 
majors as 
-·M!Ji17!1- & World 
North Central 
tion of Colleges and Schools 
(NCA) recommended Regis for a 
10-year continuation of its full 
accreditation. The announce-
9 + 1997-98 +Annual Report 
by a year-long University self-
examination and subsequent 
report to NCA. Ten years is the 
maximum accreditation available 
through N CA. 
Western Colleges 
sities Ill u.s. News & World 
Report 's guide to America's Best 
Colleges. Regis placed fifth 
among western schools as the 
Ms.NancyRichard10n 
Mr. and MB. Donald B. Riley 
Ms. Barbara G. Rios 
Mr. and MB. Donald D. Robin10n 
Mr. and MB. J. Roben Roeder 
Mr. Archy M. Roper. Jr. 
Dr. joseph R. S~ceni 
Mr. and Mrs. Evan C. Sanrisrevan 
Mr. and MB. John F. Sauer 
Mr. and Mrs. Vincent R. Scheen 
Mr. Eric S. Schlobohm 
Mr. and Mrs. William M. Schmi rz 
Mr. Raymond E. Schramm 
Ms. Barbara). Schroeder 
Mr. and Mrs. Milford j. Seby 
Dr.AllanL.Servie< 
Mr. and Mrs. Jam<~ T. Smith, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael P. Smirh 
Mr. and Mrs. Charles ponburgh 
Mr. Eugene Stewan and Ms. Macy Canford 
Mr. and Mrs. Steven E. Suggs 
Mr. and Mrs. Richard R. Swan 
Mr. and Mrs. lance C. Taylor 
Mr. Donald C. Temme 
Mr. and Mrs. Garry L. Thomp10n 
Mr. and Mrs. Kennerh R. liemeyer 
Mr. and Mrs. Roben K. lierney 
Mr. and Mrs. Jacobo E. Trujillo 
Mr. and Mrs. Bob Ulrich 
Dr. Manha Valentine 
Mr. and Mrs. Michael C. Veysey 
Mr. and Mrs. AI Villani 
Dr. and Mrs. joseph R. Volk Ill 
Mr. and Mrs. John J. Vorh 
Mr. and Mrs. W. Simeon Walker 
,11r.andMrs.JamesT.Wall 
Mr. and Mrs. Roben j. Wallin 
Mr. and Mrs. JohnS. Wallner, Jr. 
Mr. and Mrs. John J. IX'alsh 
Mr. and Mrs. Andrew J. Waterman 
Mr. and Mrs. Charles A. Weiss 
Mr. and Mrs. Michael V. Wells 
Mr. :md Mrs. William B. Wherltr 
Mr. R. Stephen Winrermann 
Dr. and Mrs. Charles V. Zarlengo 
Dr. and Mrs. Michael Zastrocky 
MEMBER LEVEL 
($150-$299) 
Anonymous 
Ms. Lucia S. Aandahl 
Mr. and Mrs. James J. Adams 
Mr. and Mrs. John G. Adams 
Mr. and Mrs. Romulo L Adriano, Sr. 
Mr. and Mrs. Fred A. Albi 
Mr.PeterF.Aibi 
Mr. Robers J. Alexander 
Dr. and Mrs. Salvatore J. Alioto 
Mr. George T. Allen, Jr. 
Ms. Kimberly A. Andmon 
Mr.• and Mrs. Roben Anderson 
Mrs. Ann K. Andrew 
Dr. and Mrs. Augustw A. Aquino 
Mr. and Mrs. Alexander A. Ariniello 
Mr. and Mrs. Hugh P. Armstrong 
Dr. and Mrs. Charles j. Ash 
Dr. Marsha and Mr. David Ashmore 
The R~·erend and MB. W. L<s Avery 
Mr. and Mrs. Stephen L Barnen 
Ms. Nicolma C. Barone 
Mr. and Mrs. Neil L. Baumgardner 
Mr. and Mrs. Michael D. lkck 
Mr. and Mrs. Rwsell j. lleirich 
Mr.AibenBellio 
Mr. and Mrs. Theodore Bena~dez 
Dr. James A. Benzmiller 
Mr. and Mrs. William J. Bergin 
Ms. Maxine R. Berlinger 
Mr. and Mrs. Michael T. Bierman 
Mr. Robert C. Binzel 
Ms. lark L Bird10ng 
Ms.AnnM. Biach 
Mr. and Mrs. H. Lynn Blecha 
Mr. and Mrs. Ken neth IY/. Blick 
Mrs. Eleanor H. Borelli 
Mr. and Mrs. Sreve H. Borgmann 
Mrs. Rira F. Bourdages 
Dr. and Mrs. Joel F. Bower 
Ms. Marierra Bowlen 
Mr. and Mrs. David Bowman 
Mr. and Mrs. Germain I~ Boyle 
Mr. and Mrs. Michael P. Boyle 
Mr. and Mrs. Thomas j. Boyle 
Mr. and Mrs. John E. Bradley 
The Reverend John F. Brady, S.J. 
Dr. and Mrs. John L. Briggs 
Mr. Alexander W. Brinkerhoff 
Mr. John j. Britran 
Mr. and Mrs. Phillip G. Brockish 
Mr. and Mrs. Robert Brockish 
Mr. and Mrs. Lawrence M. Brooks 
Mr. and Mrs. C. Rodger Brown, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard L. Brown 
Mr. and Mrs. Carey D. Brunelli 
Miss Genrude R. Brunelli 
Mr. and Mrs. Edmund A. Brunner 
Mr. James W. Bruskorter, Jr. 
Mr. and Mrs. Raymond L. Buckley 
Mr. John P. Budinger 
Mr. and Mrs. Brian W. Burke 
Mr. Michael F. Burke 
Mr. and Mrs. John Bussmann 
Ms. Sharron L. Calvin 
Mr. and Mrs. John P. Campanella 
Mr. and Mrs. Vicror D. Campbell 
Mrs. Helen M. Canny 
Mr. David A. Card 
Mr. and MB. Billy W. Carmichael 
Mr. and Mrs. John B. Carraher 
Mr. and Mrs. Thomas F. Carsell 
Dr. Marco A. Casra neda 
MB. Mary M. Casrel lano 
Mr. and Mrs. Eugene C. Cavaliere 
Mrs. Genevieve S. Cavanaugh 
Mr. and Mrs. Gilberr A. Cavins 
Mr. and M~. Douglas A. Caywood 
Mr. and Mrs. Joseph L. Chopyak 
Mr. and M~. Robert Chrisry, Jr. 
Mr. and Mrs. Uoyd J. Churchill 
Mr. and Mrs. Donald C. Ciancio 
Mr. Leo M. Clark 
Mr. Michael j. Clark!On 
Dr. Daniel Clayton and Ms. Terri Furman 
Ms. Mcugaret L. Cloonan 
Mr. and Mrs. Richard Cloughesy 
Mr. and Mrs. J. Michael Coffey 
Mr. and Mrs. Robert M. Coffey 
Mr. and Mrs. Frank Coke, Jr. 
Mr. Robert J. Collins, Jr. 
Mr. and Mrs. William B. Collister 
Mr. and Mrs. John H. Connolly 
Mr. and Mrs. Will iam Convery, Jr. 
Mr. and Mrs. David D. Conway 
Mr. John H. Conway Ill 
Mr. Arthur B. Cook, Jr. 
Mr. and Mrs. Stephen j. Cook 
Mrs. Ellen C. Cooley 
Mr. George R. Cooper 
Mr. and Mrs. James A. Cooper 
Mr. and Mrs. Frederic C. Copps 
Mr. Carmine A. Corvasce II 
Dr. and Mrs. James R. Costello 
Mr. Richard J. Core 
Mr. and Mrs. Francis J. Cough lin 
Mr. and Mrs. T. Patrick Coursey 
Mr. and Mrs. Terry G. Crafr 
Mr. and MB. David C. Craig 
Mr. and Mrs. Michael Crowley. Jr. 
Dr. and Mrs. William F. Cunningham 
Mr. and Mrs. Thomas A. Curran 
Mr. Dean K. Currigan 
Mr. and Mrs. Michael L. Curtis 
Mr. and Mrs. James N. Cushner 
Mr. and Mrs. John J. Daly 
Mr. and Mrs. Nicholas D'Amore 
Mr.ErnestA.Daniels 
Mr. and Mrs. James M. Davis 
Ms. Gina M. DeCrescenris 
Mr. and Mrs. Thomas M. Dedin 
Miss Karhleen M. Delaney 
Mr. and Mrs. Thomas C. DeNomie 
Mr. and Mrs. Richard A. Deters 
Mr. and Mrs. John Devlin 
Mr. and Mrs. James V. DiCroce 
Ms. Karhleen Dillon and Mr. Parrick Reuse 
Mr. and Mrs. Michael j. Dino 
Mr. Christopher F .. Dittman 
Mr. Michael and Dr. Nancy Dixon 
Mr. and Mrs. David C. Dobbs 
Mr. and Mrs. Edwin F. Doerr, Jr. 
Mr. James P. Doherry Ill 
Mr. and Mrs. James). Doherry 
Mr. and Mrs. Patrick J. Dolan Ill 
Mr. and Mrs. Patrick H. Doman 
Miss Geraldine M. Domenico 
Mr. and Mrs. James A. Domenico 
Mr. and Mrs. James K. Donald10n 
Mr. and Mrs. Stephen E. Donivan 
Mr. and Mrs. Donald}. Fisher, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard E. Fister 
Dr. and Mrs. Thomas A. Fitzgerald, Jr. 
Mr. and Mrs. Mark F. Firzparrick 
Mr. and Mrs. William W FitzSimmons 
Mr. and Mrs. Robert P. Flercher 
Ms. Janet M. Fogarry 
Mr. and Mrs. Pete Foss 
Mr. Andrew P. Freeman 
Ms. Jacqueline K. Freudensrein 
Mr. Nelson L. Frye 
Mr. and Mrs. Mark E. Fuern iss 
Drs. Ted and Deborah Gaensbauer 
MissMaryP.Gaffney 
Dr. and Mrs. E. J. Gallegos 
Mr. and Mrs. Jerry M. Gallegos 
Mr. and Mrs. Serafin L. Garcia 
Mr. and Mrs. Tracy J. Gargaro 
Ms. Deborah L. Gaspar 
Ms. Mary Jo Garens-McKenna 
Mr. and Mrs. Michael F. Gaughen 
Mr. and Mrs. George H. Gaulr 
key: + President's Council, ¢- Directors of Regis, t deceased 
Ms. Elizabeth W. Harding 
Mr. and Mrs. Gary S. Harlan 
Mr. and Mrs. C. Marrhew Harrison 
Mr.JamesJ.Han 
Mr. and Mrs. David j. Hazard 
Mr. and Mrs. David Heck 
Ms. Pamela L. Hecker 
Mr. and Mrs. Gayle A. Hector 
Ms. Mary A. Heesacker 
Mr. and Mrs. James A. Heiney 
Mr. and Mrs. Frukrick Heinrirz 
Mr. and Mrs. Jerry). Hellman 
Mr. and Mrs. Merlin J. Hellman 
Mr. and Mrs. James N. Helton 
Mr. and Mrs. David V. Herman 
Mr. and Mrs. James G. Hermann 
Ms. Kathryn M. Herrfeldr 
Mr.Johnj. Hesse, Jr. 
Mr. and Mrs. Donovan B. Hicks 
Mr. and Mrs. Gregory K. Hinkle 
Dr. and Mrs. James 0. Hix Ill 
Mr. and Mrs. Robert J. Hix 
Trustee john J Hurley, '56, vice chairman of Glenayre Technologies, Inc., and his wife, Sylvia, 
LHC '58, receive a replica of the St. jude stained glass window in Dayton Memorial Library 
from Regis President, Fr. Michael J Sheeran, S.J The Hurley's $I million gift to the library 
was in honor of St. jude. 
Mr. and Mrs. Michael J. Donovan 
Drs. Warren C. and Gina Dorlac 
Mr. and Mrs. David A. Dory, Jr. 
Mr. and Mrs. James S. Doyle Il l 
Mr. and Mrs. Cornelius D. Duggan, Jr. 
Dr. Thomas A. Duggan 
Mr. Thomas B. Dumas 
Dr. and Mrs. Stephen C. Dungar 
Mr. and Mrs. Tony Ourbano 
Mrs. Nancy M. Easrhope 
Mr. Sam C. Eccher 
Mr. and Mrs. Michael J. Edwards 
Mr. and Mrs. Richard A. Edzards 
Mr. and Mrs. Gregory E. Egan 
Mr. and Mrs. James R. Egan 
Mr. and Mrs. Thomas Egan 
The Honorable and Mrs. Thomas G. Elliorr 
Mr. R. Kent Erickson 
Mrs. Cynthia L. Erker 
Mr. and Mrs. W. Michael Ernst 
Mr. and Mrs. Gregory Ernster 
Mr. Roberr L. Etzkorn, Jr. 
Mr. and Mrs. William B. Everett, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph Fanganello 
Mr. and Mrs. J. Michael Farley 
Mr. and Mrs. Thomas T. Farley 
Mr. and Mrs. Jeffrey L. Fawcett 
Mr. and Mrs. Dale E. Feh ringer 
Mr. and Mrs. James H. Feldhake 
Mr. and Mrs. joseph C. Fellows 
Mr. and Mrs. Douglas E. Fenton 
Dr. and Mrs. Frederick R. Ferron 
Mr. and Mrs. Philip C. Ferrirra 
Mr. and Mrs. Ernest D. Ficco 
Mr. and Mrs. Louis J. Ficco, Sr. 
Miss Colleen R. Fidel 
Mr. and Mrs. George C. Field 
Mr. and Mrs. Dennis M. Finucane 
Mr. and Mrs. William T. Finucane 
Mr. and Mrs. Philip E. Gauthier 
Mr. and Mrs. Daniel M. Gavaro 
Mr. and Mrs. John W. Gehl 
Mr. and Mrs. Thomas M. Geib 
Mr. and Mrs. R. Jerold Gerome 
Mr. and Mrs. Donald Gianone 
Mr. and Mrs. Thomas Gillen 
Mr. and Mrs. Edmund T. Gillesr 
Mr. and Mrs.limothy J. Gilmore 
Mr. Ronald C. Giron 
Mrs. Elisabeth A. Giulianelli 
Dr. and Mrs. John F. Gleason 
Mr. and Mrs. Lawrence Goodman 
Mr. and Mrs. Terry R. Goodwin 
Mr. Sranley E. Gordon 
Mr. John T. Grace 
Mr. Owen A. Gram 
Mr. and Mrs. W. Ed Creager 
Mr. and Mrs. BrianT. Grogan 
Dr. and Mrs. John H. Grosjean 
Mr. and Mrs. Laurence M. Guilford 
Dr. Denise and Mr. Marrin Guinn 
Mr. and Mrs. Steven L. Guinn 
Mr. and Mrs. Donald D. Gury 
Dr. and Mrs . David A. Gurzmann 
Mr. and Mrs. James C. Haberer 
Mr. David G. Haberkorn 
Mr. and Mrs. George F. Haberkorn 
Mr. and Mrs. C. Hacker hal , Jr. 
Mr. and Mrs. James 0. Haedrich 
Mr. and Mrs. Michael K. Halloran 
Mr. and Mrs. David J. Hamilron 
Mr. and Mrs. Peter J. Hamilton 
Mr. Michael j. Hanagan II 
The Mosr Reverend Richard C. Hanifen, D.O. 
Mr. and Mrs. Richard A. Hanneman 
Mr. and Mrs. Bryant R. Hanson 
Mr. and Mrs. Christopher Haragan 
Mr. and Mrs. John C. Hard in 
Mr. and Mrs. James F. Hofserz 
Mr. and Mrs. Peter J. Hogan 
Mr. and Mrs. John P. Hollander 
Mr. and Mrs. Greg A. Holstine 
Mr. Edward J. Horejs Ill 
Mr. Harold P. Hormel 
Mr. and Mrs. S. James Horning 
Mr. and Mrs. John J. Hovanec, Jr. 
Mr. and Mrs. Allen E. Hower 
Mr. and Mrs. Patrick L. Hughes 
Mr. and Mrs. James P. Huminski 
Mr. and Mrs . Henry Husmann 
Mr. limorhy J. Huss 
Mr. and Mrs. Anthony lacoveua 
Mrs. Lupe Iniguez 
Or. and Mrs. Francis A. Jacobs 
Mr. and Mrs. Jerome A. Jacobs 
Mr. and Mrs. Jon E. Jagger 
Mr. and Mrs. Thomas E. Jagger 
Mr. and Mrs. E. Thomas jezo 
Mr. and Mrs. Joseph D. Johnson 
Mrs. Suzanne E. Johnson 
Mr. and Mrs. Thomas j. Johnson 
Ms. Barbara Y. Jones 
Dr. and Mrs. Clyde \Y/. Jones 
Mr. and Mrs. Douglas A. Jones 
Mr. and Mrs. Marrhew W. Jones 
Mr. and Mrs. Edward Jordan, Jr. 
Ms. Carla M. Joy 
Ms. Patricia A. Kaiser 
Mr. and Mrs. Daniel D. Kaminski 
Or. and Mrs. Thomas E. Kammer 
Dr. and Mrs. Theodore Kauss 
Mr. and Mrs. John L. Keane 
The Reverend George W Kearney 
Mr. and Mrs. Thomas J. Kearney 
Mr. Karl}. Keffier 
Mr. John M. Kelly 
Dr. and Mrs. Richard E. Kelly 
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Mr. and Mrs. Douglas H. Kent 
Mr. Norman ]. Kent 
Mr. James A. Kerr 
Dr. and Mrs. K. Charles Khoury 
Mr. and Mrs. Chris L. Kiensua 
Mr. and Mrs. Donald J. Kilker 
Mr. and Mrs. Robert Kilker, Jr. 
Mrs. Charlotte Kilpatrick 
Mrs. Gerry C. Kimmel 
Mr. and Mrs. Kennerh Kirwin 
Mr. and Mrs. Robert Klingler 
Mr. and Mrs. Virgil Knackstedr 
Mr. and Mrs. Jeffrey J. Knauf 
Mr. and Mrs. Duane C. Knighr 
Mr. Gregory V. Knoeber 
Mr. and Mrs. Robert E. Kohnen 
Mr. and Mrs. Thomas G. Kolb 
Mr. and Mrs. MichaelS. Kopcha 
Mr. and Mrs. Louis Korosherz 
Dr. and Mrs. Panick W Kosmicki 
Mr. and Mrs. George N. Krauss 
Mr. and Mrs. Kenton M. Kiohlow 
Mr. and Mrs. John J. Kropp 
Mr. and Mrs. Michael J. Krupa 
Mr. and Mrs. G. Arthur Kulp 
Mr. and Mrs. Gilbert E. Kuntz 
Mr. and Mrs. Will iam Kunzweiler 
Mr. and Mrs. Robert J. Lacey 
Mr. and Mrs. Robert D. Lalich 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Landy 
Mr. and Mrs. Herbert M. Lang 
Mr. and Mrs. Donald ). Langer 
Mrs. Bernadine M. Langfield 
Ms. Angela Lanzilloni 
Mr. and Mrs. Joseph J. Lanzilloni 
Mr. Todd A. LaSala 
Mr. Gtegory C. Lauby 
Dr. Roben J. Lauverz 
Mr. and Mrs. Frank Lavrisha 
Mr. and Ms. GeorgeS. Lehnhoff 
Mr. and Mrs. Ronald F. Lemar 
Mr. and Mrs. H. Liebmann lll 
Mr. and Mrs. Albert). Linau 
Ms. Roberta L. Long 
Ms. Elizabeth A. Losinski 
Mr. and Mrs. Pe(er V. Louree 
Mr. and Mrs. Robert Lowry 
Ms. Dana M. Lucero 
Mrs. Helene Luerhy 
Mr. and Mrs. Ralph E. Lufen 
Dr. and Mrs. Eugene F. Lutz 
Mr. and Mrs. Jackson Lyons ll1 
Mr. and Mrs. John A. MacPherson 
Mr. Robert J. Madden 
Mr. and Mrs. Paul A. Maley, Jr. 
Mr. Peter). Maloney 
Dr. Kevin R. Maly 
Mr. Michael A. Mancuso, Jr. 
Mr. and Mrs. JohnS. Mangan 
Mr. and Mrs. Mario). Mapelli 
Mr. and Mrs. Marvin M. Marion 
Mr. Michael). Marotta 
Mr. and Mrs. Donald L. Marrin 
Dr. and Mrs. John J. Martin 
Dr. and Mrs. Joseph P. Marrin 
Mr. Michael Martin and 
Ms. Katherine Monfort-Marrin 
Mr. and Mrs. Angelo A. Martinelli lll 
Mr. James A. Mason 
Mr. and Mrs. Stephen L. Mart 
Ms. Phyll is A. Matthews 
Dr. and Mrs.). Donald Mayfield 
Dr. and Mrs. Joseph D. Mazzola 
Mr. and Mrs. Thomas J. McAleer 
Mr. and Mrs. William C. McAnelly 
Msgr. Richard E. McCabe, M.S.W 
Mr. and Mrs.). Barry McCaHan 
Mr. and Mrs. Robert M. McCormack 
Mr. and Mrs. John McCullough, Jr. 
Dr. and Mrs. limorhy McCullough 
Mr. and Mrs. Dirk McDermorr 
Mr. and Mrs. Ronald E. McDevitt 
Dr. Margaret and Mr. John McDonald 
Mr. and Mrs. Owen McDonald, Jr. 
ll + 1997-98 +Annual Report 
Dr. and Mrs. R. Scott McDonald 
Mr. Michael). McFadden 
Mr. John H. McGee 
Miss Maureen B. McGee 
Mr. Robert J. McGuire 
Mr. and Mrs. John E. McHan 
Mr. and Mrs. Raleigh S. McNamara 
Mr. Sean M. McNamara 
Mr. and Mrs. Daniel M. McNeill 
Mr. Bernard J. McNerrney 
Mr. and Mrs. Robert M. McNichols 
Dr. Valerie H. Mead 
Dr. Elizabeth and Mr. Alvaro Medina 
Mr. and Mrs. Edward J. Meier 
Mr. Wesley Mellon and Ms. Sarah MacQuiddy 
Mr. and Mrs. Robert T. Merna 
Mrs. El izabeth S. Messenger 
Mr. and Mrs. James G. Mesrl 
Mr. and Mrs. DannyM. Mientka 
Mr. and Mrs. Edward J. Miller 
Mr. and Mrs. Paul K. Milligan 
Mr. and Mrs. Gecrge). Minellono 
Mr. and Mrs. Thomas S. Mitchell 
Mr. and Mrs. Robert N. Moclrler 
Mr. and Mrs. Robert W. Mohs 
Ms. Roberta A. Montoya 
Mr. and Mrs. Richard L. Moore 
Mr. and Mrs. Frank A. Moore 
Mr. and Mrs. limorhy J. Morin 
Mr. and Mrs. Francis W Morley 
The Honorable and Mrs. Dennis P. Moroney 
Mr. and Mrs. Alben E. Morr, Jr. 
Ms. Allyson I. Morris 
Mr. and Mrs. Anthony L. Morroni 
Mrs. Henrieua 0. Morton 
Mr. and Mrs. limorhy ). Moskalik 
Mr. and Mrs. Quinn O'Connell, Jr. 
Mr. and Mrs. Kevi n T. O'Connor 
Mr. Thomas J. O'Connor 
Mr. and Mrs. Val M. O'Day 
Mr. and Mrs. Chris J. O'Donnell 
Mr. and Mrs. Patrick). O'Donnell 
Mrs. Mary O'Flaherry 
Mr. and Mrs. Michael G. O'Flaherry 
Mr. and Mrs. James J. O'Hagan 
Mr. and Mrs. Simon P. O'Hanlon 
Mr. and Mrs. Arthur R. Oliver 
The Very Reverend Joseph M. O'Malley 
Dr. and Mrs. John J. O'Neill 
Mr. and Mrs. Michael T. O'Neill 
Mr. Robert H. Owen 
Mr. and Mrs. Carl M. Pallan 
Mr. James C. Parone 
Mr. and Mrs. Alvaro G. Parra 
Mr. S. Spalding Payne 
Mr. and Mrs. Robin D. Peckham 
Mr. Keith). Peetz 
Mr. and Mrs. Charle~ T. Percival 
Mr. and Mrs. Chris A. Perrella 
Mr. and Mrs. David L. Peterson 
Mr. Thomas D. Perin 
Mr. and Mrs. Richard). Perry 
Mr. and Mrs. John J. Perry 
Mr. and Mrs. Clyde D. Pfeffer 
Mr. and Mrs. Edward L. Phillips 
Mr. and Mrs. Dennis J. Pierce 
Mr. and Mrs. David E. Pierce 
Mr. and Mrs. Hugh). Plummer 
Deacon and M~. Leonard E. Polak 
Mr. and M~. Gary L. Polidori 
Dr. and Mrs. Dale F. Pollan 
Mr. and Mrs. William J. Poner 
Regent Richard N. Cabela, '58, chairman of the board of 
Cabela's, Inc. , and his wife, Mary, attended the annual 
President's Dinner. 
Mr. and Mrs. Frank Mossa 
Mr. and Mrs. Paul A. Moyer 
Mr. and Mrs. Darrell S. Mudd 
Deacon Roger P. Mullaney 
Mr. and Mrs. Charles H. Mulqueen 
Mr. and Mrs. W. Thomas Murnan 
Dr. and Mrs. Joseph M. Murphy 
Mrs. Mary 0. Murphy 
Mt Marla Murphy-Guddal and Mr. Ken Guddal 
Mr. and Mrs. Panick Murphy-Racey 
Dr. John W. Mmh 
Mr. and Mrs. Lou is E. Napol i 
Mr. and Mrs. Paul T. Napolski 
Dr. and Mrs. John R. Nazy 
Mr. and Mrs. David Nazzaro 
Mr. and Mrs. Jerome C. Neff 
Mr. and Mrs. Leo C. Nelson 
Mr. and Mrs. Willsie H. Nelson 
Mr. and Mrs. Warren Newcomer, Jr. 
Mr. Thomas E. Newton 
Dr. Mary E. Nickolaus 
Mr. and Mrs. Melvin A. Nieberger 
Dr. and Mrs. John M. Nihill 
Mr. and Mrs. John M. Nille~ 
Mr. and Mrs. William A. Nunns 
Mr. and Mrs. Daniel L. O'Brien 
Miss Kathleen M. O'Brien 
Mr. S. Vincent O'Brien, Sr. 
Mrs. MaryS. Powell 
Mr. William M. Pre>r, Jr. 
Dr. and Mrs. Richard J. Pribyl 
Mr. Donald E. Prohosky 
Mr. and Mrs. Richard K. Propemick 
Colonel Linda Quintero and Mr. James Morgan 
Mr. and Mrs. Gary P. Rackow 
Mr. and Mrs. Gilbert E. Rad 
Ms. Parricia Raen 
Mr. and Mrs. Gene F. Rahll 
Mr. Terrance M. Ramirez 
Mr. and Mrs. James F. Randolph 
Mr. and Mrs. J. T. Reagan 
Mr. and Mrs. George A. Redding 
Mr. and Mrs. Ralph J. Redfern 
Mr. and Mrs. B. Anthony Reed 
Mr. lawrence W Reefe 
Dr. and M~. Mark E. Reinecke 
Mr. and Mrs. George J. Reinert 
Mr. and Mrs. Karl H. Reuchlein 
Mr. and Mrs. Daniel J. Reuperr 
Mr. and Mrs. Michael R. Reynolds 
Mr. and M~. Tony C. Ribaudo 
Mr. and Mrs. Gtegory B. Rice 
Dr. Mary Richardson and Mr. Scon Davis 
Dr. Susan Richardson and Mr. Richard Noble 
Mr. and Mrs. )arne> A. Rinella 
Mr. and Mrs. Louis J. Ripple 
Mr. Claude G. Rive> IV 
Mr. and Mrs. William W. Roach 
Dr. and Mrs. Stephen Robertson 
Mr. and Mrs. Thomas E. Robinson 
Mr. and Mrs. Frederick F. Robinson, Jr. 
Mr. and Mrs. George W Rohde 
Mr. and Mrs. Edward Roney, Jr. 
Mr. and Mrs. Randall W Roth 
Mr. and Mrs. William E. Ronino 
Mr. and Mrs. Charle> J. Roubik lll 
Mr. and Mrs. Allan E. Rumbaugh 
Mr. and Mrs. Steven J. Runfola 
Dr. and Mrs. Gerald R. Rupp 
Mr. Francis J. Ryan, Jr. 
Mr. Paul). Ryan 
Mrs. Phyllis E Ryan 
Mr. and Mrs. C. )arne> Saavedra 
Mr. and Mrs. Harry). Sailor 
Dr. and Mrs. Stephen Samuelson 
Mr. and Mrs. Jack H. Sandwith 
Mr. and Mrs. Thomas N. Scaglia 
Mr. Edmond W. Schader! 
Mr. and Mrs. Kenneth L. Schaefer 
Mr. and Mrs. S1even W Scheberle 
Mr. and M~. Richard M. Scherer 
Dr. and Mrs. Terry P. Schmidt 
Mr. and Mrs. Gerald E. Schmin 
Mr. and Mrs. John E. Schmitz 
Mr. and Mrs. Thomas M. Schnabel 
Mr. and Mrs. Mark). Schneider 
Mr. and Mrs. R. Paul Schrader 
Mr. and Mrs. James M. Schulte 
Mr. and Mrs. Robert L. Schwam 
Mr. and Mrs. Kenneth Seidensrricker 
Mr. and Mrs. lknedia Semmes lll 
Mr. and Mrs. Peter D. Saron 
Mr. and Mrs. William Mich.ad Shannon 
Mr. and Mrs. Thomas R. Shay 
Mr. John G. ha 
Mr. and Mrs. Howard Shepardson 
Mr. and Mrs. )arne> A. Sherman 
Mr. and Mrs. Ronald D. Shipman 
Mr. and Mrs. Jerome M. Siekierski 
Mr. and Mrs. Michael J. Sise 
Mr. Thomas J. lanery 
Mr. and Mrs. Glenn A. Slensker 
Ms. Brenna A. Smith 
Mr. David M. Smith 
Mr. and Mrs. Ronald E. Smith 
Mr. and Mrs. Sheldon H. Smith 
Mr. and Mrs. limothy R. Smith 
Dr. and Mrs. Frederick J. Snoy 
Mr. and Mrs. John R. Soden 
Mr. Rudy W. Sporcich 
Mr. Gtegory M. S1. John 
Ms. Amy). Staab 
Mr. and Mrs. Paul Sralp 
Mr. Frank H. Stapleton, Jr. 
Mr. and Mrs. Dennis E. Starbuck 
Mr. and Mrs. John M. Stark 
Dr. and Mrs. Dennis R. Srede 
Dr. and Mrs. J. Michael Steffen 
Dr. and Mrs. Jerome J. Steinauer 
Mr. Mark A. S1ephens 
Mr. and Mrs. Stanley Srewan 
Dr. William R. Srmnpel 
Mr. and Mrs. R. Gtegory Stutz 
Mrs. Marie B. Sullivan 
Mr. Michael J. Sunderland 
Mr. B. K. Sweeney, Jr. 
Mr. and Mr. Edward V. Sweeney 
Mr. and Mrs. John E weeney 
Mr. and Mrs. Jonathan L. Talbon 
Mr. Frankie C. Tambur<Ui 
Ms. Janet Tanner 
Mr. and Mrs. William B. Taylor 
Mr. and Mrs. Gary J. Tenhulzen 
Mr. and Mrs. James G. Tharan 11 
Mr. and Mrs. David G. Thomas 
Mr. Thomas D. Thompson 
Mr. and Mrs. William Tobler 
Ms. Christine M. Tookey 
Mr. Michael E. Trauschr 
The Honorable and Mrs. Richard D. Tur<lli 
Mr. and Mrs. Donald D. Turk, Jr. 
Mr. Thomas A. Turner 
Ms. June H. Twinam 
Mr.Perer).Tynan 
Mr. and Mrs. Roben ). Uxa, Jr. 
Mr. and Mrs. William R Valentine 
Mr. and Mrs. Thomas E VanDeBogan 
Mr. and Mrs. Andrew VanDerslice lll 
Mr. and Mrs. Robert). Van Hom 
Mr. and Mrs.). M. VanNatter 
Mr. and Mrs. Larry L Varnell 
Mr. and Mrs. Dou~as V. Vasquez 
Mr. and Mrs. John L Veatch 
Mr. Richard M. Veatch 
Mr. Joe B. Vernier 
Mr. and Mrs. James C. Verrena 
Mr. and Mrs. Paul J. Villano 
Dr. and Mrs. John W. Vincem 
Mr. and Mrs. Vance V. Vogr 
Mr. Jeffrey Wall 
Mr. David P. Walsh 
Dr. and Mrs. Oifford K. Wanebo 
Mr. and Mrs. James B. Wanebo 
Mr. and Mrs. James L Waters 
Mr. and Mrs. Stuart J. Waters 
Ms. Barbara M. Weber 
Mr. and Mrs. DevertUX Webster 
Mr. and Mrs. Thomas). Wegs 
Dr. and Mrs. Louis F. Weipen 
Mr. and Mrs. H. George Weissbo:k 
Mr. Bernard). Welch 
Mr. and Mrs. Gregory S. Wells 
Ms. Jeanne T. Wdsh 
Mr.BrentE.Werner 
M< laura M. Wesrer 
Ms. Joanne L Whipple 
Dr. Patrick Whitten and Ms. Bridgrr Burkt 
Mr. and Mrs. Lo-.ll Wilkey 
Mr. and Mrs. Thomas L Williams 
Dr. and Mrs. Joseph Williams 
Ms.Berry).Willis 
Mr. and Mrs. David C. Wilson 
Mr. Jack E Wimer 
Dr. Diane Wolfe and Mr. John Bunerfidd 
Mr. Gary Wonacon and Ms. Bethany Mershon 
Miss Nancy A. Woolridge 
Mr. and Mrs. George H. Wr>pe, Jr. 
Mr. and Mrs. Steve H. Wright 
Mr. and Mrs. John W. Wrin 
Mr. and Mrs. Andrew E. Vaneck 
Mr. Dick K.M. Y'Kk 
Mr. and Mrs. Henry A. Yosr 
Mr. and Mrs. James B. Young 
Mr. and Mrs. Alan Zachman 
Mr. D. Vincent brlengo 
Mr. and Mrs. Gerald P. link 
Mr. William G. look 
ALUMNI DONORS 
REGIS COLLEGE 
Traditional Undergraduate 
Programs 
.. 
Joseph D. Kea1ing + 
Edward c. Day 
Joseph A. Vielhaber 
Class Representative: James J. Delaney 
Jami'.I).Delaney~ 
Laurene< M. Guilfonl 9 .. George J. Langdon JO!ephj. Henry James). Doherty 9 
Edmund A. Brunner 9 
M. Edward 1immins + Jam<> R. Egan 9 
mD Leo M. Clark 9 Robert F. Fiori + John F. Connors 9 IDI Robert E. Fisher 
CarlA. Wyeo )arne> R. Cosrello, Ph.D. 9 Phillip Gortney Brockish 9 Francis L. Flanagan 9 
John M. Daly + John D. Gleason John J. Burns Paul A. Gleason om Joseph K. Duffy Fred A. Corbett James Allen Kerr 9 Neil A. Heinen 
Class Represenrnrive: Paul L. Schmitz John William Vincent, M.D. 9 Richard L. Hodges 9 
Roland Joseph Zarlengo, M.D. + DBI Alben). Huber 
WalrerF.Angerer9 Class Representative: Robert ). Boland 
Michael J. Krupa 9 
Frnnk J. Domenico Dan H. Laden 
John Joseph Dunn + .. Robert J. Boland + Alfred Lambrcrhr 9 
Stephen P. Keating, Jr. 9 John J. Brittan 9 Frank A. Macaluso + Jules Joseph DeSalvo John F. McCaffrey PaulL Schmitz + Leo Charles Kelleher Joseph C. Fellows 9 
Kenneth V. Zahn + John Henry McGee 9 Wanen G. Hansen, Ph.D. 
Robert). McGuire 9 
Bernard J. McNertney 9 Fredrick M. White 9 Jack R. Peacock Robert N. Mockler 9 Charles V. Zarlengo, M.D. 9 Donald B. Riley 9 W Robert Partridge + 
Charles A. Bailey 
Joseph Lawrence Ryan Anthony J. Petrillo 
)O!eph C. Briley 9 mD Edward). Williams, Ph.D. Edmond W Schaded 9 
Marrin Fr2nklin Hasting, Ph.D. Eugene Aiello John E. Shannon 
A. Andrew Hauk William B. Bastien, Jr. 9 ml James P. Sheehan 
MaxM.Jonke + Henry K. Becker Richard F. Simms 
Herbert A. Semler + )arne> Patrick Breen, Ph.D. 
Philip D. Antonelli + Edward W. Swift 
Norman E. Brinkhaus, M.D. + Sidney Willard Bishop John J. Tamburello 
Thomas F. Burns Winsron W Churchill Eugene W Taylor 
I I Paul G. Dunn Mario Dorigarri+ Charles H. Udick + 
FrnnkA. Donovan Joseph Michael Griego 
David Anthony Downes, Ph.D. Andrew E. Yancrk 9 
Walrerj.Horn Ernest D. Ficco~ Ridurd L Wack Louis Anthony Hall , M.D. 
DominicA. Zarlengo 
MarrinP.l.ascor + 11m Ralph McCracken, Jr. Edward F. Hanifen + 
Marshall Piccone JohnM. Healey+ Paul). Burns 
Raymond F. Vanous Edwin W. Hutchinson John F. Canol! + 
Anhur W Zarlengo + Thomas J. Johnson 9 Vernon Leo Case 9 
John F. Bealy,S.). 9 D. Vinetnt Zarlengo 9 George Willard Kearney 9 Clarence R. Chapman, Sr. 9 
JarnesR.O'Hem Frank J. Laurera Eugene F. Costello 
S. Spading Payne 9 mo John E. Locke, Jr. Henry V. Covillo, Jr. 9 Albert P. Marranzino Ronald). Gibbs, Jr. 
I : Class Represcnrarive: Frank W. Newton George J. Mueller 9 Patrick F. Gormely + 
Neal Muldoon Harry E. Grant, Sr. 
William C. Sh" Louis). Antonelli Walter A. Quering James C. Harvey, Sr. 
Edward s. s~ulfcr + T. Patrick Coursey, Sr. 9 James T. Regan MarvinA.Hegarry 
Frank E. Foro Chester Walter Sadowski Jam<> 0. Hogan 
I I Leo Charles Nelson 9 Joseph R. Salcerri, D.D.S. 9 Donald J. Kilker 9 
Frank W Newron 9 Vincenr N. Schmitz + James D. Lawler 
Paul)osephCdH Thomas R. Shay 9 Robert J. Madden 9 
SranleyM.Hali,Jr.9 am Jack S. Spence + Andrew J. Manelon FrnocisA.}acobs, Ph.D. 9 Robert H. Sprigg, D.D.S. Richard E. McCabe, M.S. W. 9 
Leo E. Kimmen + Class ReprtSenrarive: Aldo G. Notarianni William B. Taylor 9 William A. Miller 9 
Glen Arthur Kulp 9 Arthur B. Vialpando, M.D. + S. Vincent O'Brien, Sr. ¢> 
Lynn E. More 9 Thomas Egan 9 William ). Warner Richard). Perry 9 
Geo~). Rtinen 9 Jerome A. Jacobs 9 Joseph T. Yelenick Ernest Salazar 
Michaelj.Sunderland9 Thomas X. Kelley Daniel J. Shannon, Jr. 
jack Adrian Udick Aldo G. Notarianni + om James A. Sherman '¢' Joseph Anthony Yolelf 9 Carl A. Orr, P.E. John Olin Spradley, Ph.D. 
Class Represenrarive: William T. Diss John Joseph Toohey, Jr. 
mil Paul J. Villano 9 Salvatore J. Alioto, Ed. D. 9 Frederick M. Vol' 
0.. Rtpresenurivt: William). Potter Class Representative: Roberr L. Kilker, Jr. James H. Alrenbern 9 Robert J. Wallace + 
Robert). Blind Phillip J Ward 
)osephWalrerBuru l.tRoyW Songer Joe C. Blossom Frank A. Weber 
Robert Edward Kelly James Richard FoutC!de Richard D. Casey 9 James Bayard Young 9 
Williarn).Porrer9 John F. Gleason, M.D. 9 Jerry John Cour>ey, Jr. + Linus Dominic Ziegler 
Charesj. Salmon + John H. Grosjean, M.D. 9 John V. Crowe + 
)ohnE.Schmirz9 Robert L Kilker, Jr. 9 William T. Diss + 
Rangers Reach Elite Eight 
• • 
The 
women's v yball team ed 
Regis uns er 
the season with a 32-3 eco 
and did not bow out unn -
ing the Elite Eight round of the 
NCAA Division II Champion-
ships. The team's .914 winning 
percentage was the highest 
hi«my of ,J ro-
gram. re juniors, ~ da 
Almazan, eanine Dwyer and 
Shannon Nelson, were selected 
All-Northwest Region perform-
ers and All-Americans by the 
American Volleyball Coaches 
Association. The group also 
earnel All-Rocky~ntain 
Athlc:i. Confere laurels 
and was selected a ou ey at 
both the RMAC Ch · nships 
and the NCAA Division II 
Northwest Regional Champion-
ship. 
key: + President's Council, 9 Direcro~ of Regis, t dcreased 
Class Representative: Donald I. Griffith 
Anonymous 
JamesF.Abrs + 
Charb ). Ash, M.D. 9 
Monier A. Bowlus'¢' 
Thomas). Boyle 9 
Richard L. Brown 9 
Richard William Coares, Sr. 
Nicholas). Colarelli, Ph.D. 
James F. Curran, Ph.D. 
Colman L. Dell, D.D.S. 9 
Roberr J. Demshki 
William Joseph Hight' 
Thomas E. Jagger 9 
Kenneth C. Keller 
Richard J. Kemme, M.D. + 
Carmel Lopez 9 
Daniel R. Lucy, M.D. 9 
John). Maguire 
Jame.sO.Malone 
John WMcCoy 
JamesP.McGruder 
+Walrerj.Mikos 
Frederick). Panridge + 
Keirhj. Peea9 
Dale F. Pollarr, Ph.D. 9 
Felix Leonard Pomponio ¢' 
Donald E. Prohosky 9 
Robert H. Schultz 
Milford). Seby 9 
Joseph F. Sloan 
Class Representative: Roberr C. Kelly 
Ph il ip J. Adler 
Joseph R. Berberick 
Rufus Server 
William Joseph Blalack, Jr. 
Thomas E. Cannady 
Michael B. Casey 
Jarnes R.Connell 
Francis B. Corry 9 
George H. Eckerr 9 
Michael D. Groshek + 
Richard Charb Hanifen, D. D. 9 
Robert C. Kelly + 
Ray M. Knuffke 
Gilberr E. Kuna 9 
Vincent). Lutz + 
Bernard M. McGowan 
Joseph R. Plank 
Donald D. Robinson 9 
EdwaniD.Schaler,Jr. 
Edward Q. Tracy 
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.. 
Merl in John Hellman ~ James P. Butler + Richard Edmund Kelly, Ph.D. 9 IDD Thomas T. Hoogerwerf + Eugene C. Cavaliere ~ A. Michael Klein, Jr. 
Class Represemative: John j. Conway Class Representarive: Albert Bellio Allen Eugene Hower ~ Carl L. Cecchine, Jr. Lawrence C. Klein, M.D. 
Paul). hen Vincent P. Cerrone Mark H. Logsdon 
John J. Conway + Vincent Beck James Francis Jagger + Leo A. Chiolero Frank P. Maggio + 
Thomas C. DeNomie ~ Alben Bell io ~ John E. Kirchner, Jr. William J. Clark, Jr.~ Mario joseph Mapelli ~ 
Sam Carl Eccher ~ William J. Bergin, Jr.~ Jacqueline M. Dell Lang ~ RichardT. Cummings ~ James C. McCormick + 
John Leo Ehlinger Joseph H. Bowlds, M.D. ~ Gilberr A. Lofye ~ Thomas M. DeRochie George J. Mindlono 9 
John Joseph Erger ~ Edmund Joseph Boyce, Jr. + Richard Francis Lu!Z + James V. DiCroce John W. Mudd 
J. Michael Farley~ John M. Bridges, Jr. James P. Minogue~ Robert V. S. Eldredge james E.Obsr 
Roberr W. Freimurh Roberr F. Brackish ~ Donald F. Ploussard, Ph.D. Donald J. Fisher, J r.~ Terrence E. Reynolds + 
E. j. Gallegos, Ph.D.~ Bernard H. Buser Harry V. Quadracci + Clemem R. Hackerhal, Jr. ~ John E. Sommerhalder + 
Ralph L. Gosselin John B. Carraher 9 George M. Reed John E. Hayes ~ JamesD.Srym + 
Bernard Kennerh Hanley + Gilberr A. Cavins~ Arden R. Reusink Edward B. Heimann + Robert E. Tafoya 
George A. Hovorka Nicholas D'Amore ~ Arthur V. Rossi Glen Rohn Herrick Donald V. Warsavage 
Joseph T. Keeley Joseph Paul Devlin, Ph.D. Wallace Clark Shannon + James F. Hofsen ~ Terence Wdsh + 
William Louis Kerrigan, Ed.D. John D. Eldredge, Jr. Ronald J. Simpson James Donald Keenan, M.D. ~ William joseph Whdan 
Joseph E. Lamperr William Michael Ernsr ~ Thomas F. Sraley, Ph.D. + William C. Kiefer 
Eugene F. Lu!Z, Ph.D. ~ Roberr V. Fox Richard D. Turelli ~ Srephen W. Kovacik, Jr. 
-
Pererj.Menardi Serafin L. Garcia~ Harold). Wanebo, M.D.~ Robert D. Lalich ~ 
James Thomas Momgomery John Thomas Grace~ Robert Paul Wick ~ Donald J. Langer~ Class Represenrarivc Jam" B. Taylor 
John R. Nazy, Ph.D. ~ Richard A. Hanneman ~ Thomas A. Zalewski ~ Gerald Alan Lawless 
Ronald j. Oard, Ph.D. Gordon R. Locken, Jr. William G. Zook ~ David L. Lum ~ John T. Alenius + 
Waher Louis O'Hayre, M.D. + Ralph B. Long, Jr. + james A. Lynch Theodore). Barth, Jr. + 
Thomas P. O'Rourke + Donald L. Marrin ~ lml Regis P. Malloy + Darrell L. Berk,Jr. Severen M. Pedersen + Kennerh J. Mulvey Vincem A. Mangus ~ William A. Belford 
Leonard P. Plank ~ Paul Joseph O'Hayre ~ Anonymous Charles Jusrin McCarthy + Lawrence C. Blackford 
Richard j. Pribyl, D.D.S.~ Roberr J. Orrh + Kennerh J. Babbiu + Patrick G. Moran, M.D. Frank E. Blauor 
Charles J. Roubik lll ~ Henry A. Pohs ~ Edward R. Beauvais + Charles H. Mulqueen ~ George R. Boenig 
Richard j. Rydberg, D.D.S. Gerald L. Powell ~ William J. Bollwerk John E. Owtns John Maurice Boenig. Jr. 
Amonio A. Sandoval, Ph.D. Hugo D. Roche Richard cal Cabela + Victor A. Pem:lla + Thomas F. Brennan, M.D. 
John Souong ~ Richard A. Salada + Donald J. Champeau Bernard E. Perers Ronald AuhurCarlson 
John M. Werner, Sr. + Gerald E. Schmiu ~ Charles E. Chapman Charles A. Ramsey Jamal Oark + 
William Michael Shannon ~ Joseph Leon Chase Perer Austin Schwab, Ph.D. Robeu j. Conndly, Ph.D. 
.. Daniel J. Sullivan, Sr. Uoyd j. Churchill ~ John Gerald Shea ~ Thomas E. D<nny Henry K. Takaro Henry J. Close Terrtnce C. Sheehy~ Donald Francis Dillon + 
Class Representative: Duane C. Knight Louis F. Weipen, Ed. D. ~ Michael C. Dollahan Daniel A. Spensieri Michael E. Dunn, D.D.S. + 
Paul J. Doring Lawrence J. Springer John R. Fehringer 
Russell J. Beirich ~ 
mil Louis A. Gerweck Jerome J. Sreinauer, D.D.S.~ Dennis J. Gallagher Gerald D. Burron John D. Gould joseph H. Sullivan Craig A. Hibbison 
Richard G. Cloughesy ~ Class Represenrative: John N. Tanner Warren C. Hauenbach Roger L. weeney William B. Housron + 
Eugene A. Dell + Raymond D. Nass ~ Clifford K. Wanebo, M.D.~ Parrick W. Kosmicki, M.D. 9 
David A. Dory, Jr. ~ Horace j. Andersen, M.D. Thomas H. Newman, M.D. jama H. Weber, Ph.D. Georgt Luchena 
Philip C. Fenirra ~ Thomas L.Arms Michael J. O'Hollearn a.arl<s B. McCounick, Jr. + 
Donald E. Gallegos + Roland F. Biegler, Jr. ~ Richard L. Rohrer om John L McCoy, Jr. William].Grosso Edward Bonner Irvin r Sandoval GeorgtS. Miller 
Norberr E. Hermes Roben B. Borkovec ~ A.nrhony F. Samopietro elm RepresentuM: epbeu C. Tdamik, M.D. W. Thomas Murnan ~ 
Waher Francis Imhoff + William B. Brannan Donald L. Schmi!Z Cllrisrophor J. O'Donnell 9 
W. Gerald Joyce, Jr. James Nelson Brown + Franklin). Sferra George T. Allen, Jr. ~ Owla R. Pindkow 9 
Duane C. Knight~ Roben L. Burns Philip J. Sharkey + Jam<> E. Arvidson Mark E. Reinecke, M.D. 9 
Bernhard Kulke, Ph.D. Charles B. Carroll Francis C. Shyne Kennerh W. Blick 9 Elis-onh C. Richards, Jr. 9 
Roberr James Leshe' + Leonard Virgil Collins Roben]. Smilanic William M. Brady William W. Roach 9 
John E. McBride Leo P. Cremins,Jr. + Donald Carlyle Smirh A.nrhony J. Clourman + P.MichaelSargenr 
Richard F. O'Malley James N. Cushner ~ William R. Valemine ~ Keirh E. Coleman Thomas .Saglia~ 
Walrer H. Oppenheim, M.D. William]. Deline~ James C. Verreua ~ Leo Higgins Connell, Jr. Thomas F. Schneider 
Frank W. Priselac, Jr. J. Panick Doyle Thomas R. Cullan ~ Ronald L Skoglund' 
Harryj.Sailor9 William R. Earley, D.D.S.~ lmJ David C. Dobbs ~ Dennis Eugene Srarhuck 9 Roberr L. Schwam 9 Norben V. Fehringer Louis V. Doyle ~ Paul E. Tauer 
Ronald T. Shannon Anhur H. Fink, Jr. ~ Class Repraenr.uive: Henry C. Blum, Jr. PaulE.Doyle, Jr.~ Tbomas J. Tracy, Sr. + 
Edward V. Sweeney ~ David Thomas Flanagan, Jr. Roben L. Morn, Jr. ~ Robeu E. V=o 
Thomas j. Sweeney Michael F. Gaughen ~ Augusrus A. Aquino, M.D. ~ Alphonse E. Frei Michael V. Wdls 9 
John]. Gaynor, Jr. Kennerh H. Ash, M.D. 
Charles K. Gersbach, Jr. ~ Chari<> Thomas Basrien ~ 
John E. Graham Robert G. Bergkamp 
George A. Beumer 
Henry C. Blum, Jr. + 
Navy, Regis Chart New Course 
Regis University signedb he first time the ~·I Station 
Memorandum ofUnderstan g has granted an MO for this 
(MOU) with Naval Station, urgeoning type of" r educa-
Diego, one of the largest military rion." 
institutions in the world, to offer 
an External Masters of Business 
Administration program over the 
Internet. The agreement marks 
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jam<SF.Gahl Michael R. Williams, Ph.D. 
Arthur Robert Galvez 
William C. Gregory 
john W. Harrmeyer + 
Roben Paul Harvey 
Largest Faculty Grant in University's History 
Debora~ke, Associate 
Professo Religious Studies, 
received t of $121,750 
from TH nwall Foundation 
to support her research entitled, 
"A Qualitative Study of the 
Influence of Religious and 
Cultural Tradition of Hispanic 
hnities in Northern} w and Southern Col do edical Generics S es 
and Related Ethical Issues." 
Blake's award represents the 
largest research grant awarded 
for a project undertaken by an 
individual faculty member. 
-
Fred Amhony Albi ~ 
Charlosf. Brown + 
Chulos J. Budinger 
josq>h K. Bmke 
John StMn Chojnacki + 
JohnA.Collins9 
James Patrick Crowley + 
Charlos G. Dalla, Jr. 
Jo~phW.Fabac 
JohnR.Gallagher,Jr. + 
William E. Greit<n 
)amos C. Haberer~ 
Don~dj. Hinch 
Richard L Hoogerwerf + 
HaroldParkHormd ~ 
lro William Huppert, Jr. 
William H. Kelly, Jr. + 
Douglas Hinshaw Kent ~ 
Thomas P. Klein ~ 
)amos J. Iindeman 
Neil M. Macllon~d 
Paul Anthony M~ey. Jr. ~ 
lroS.McG«~ 
Daniel M. McNeill ~ 
Ron~d Weiland Moschd + 
Rog<rP.Mullaney~ 
JohoA.Mu~ 
U<YinO'Kttfe~ 
BcrnardiO'lnr 
J-F.Pacdlo 
Gilben E. Rad ~ 
FredF.R<ichm 
GrorgcE. Reid + 
Alli<dP.Roasi 
JohnM.Stark~ 
)Osq>h A. Tmbino 
uwrenaR. Taylor 
John D. Thoncn, Jr. 
Thomas A. Turner ~ 
JohnL V<atch~ 
Hugo P. Weber, Jr. + 
William J. Wcthington 
'• 
Oass Rtp~eset~rative: Danid J. ~pes 
Philip). Archibeck 
Thomas&[[, Jr. 
Thomas). B<arry 
Throdort V. il<"'videz ~ 
Thomas E. Bojle 
CharlosRichard Byrne~ 
Daniel). ~P" ~ 
Patrirlr Kirby Dawson 
CharlosNodey Ehy 
Michad).f4warrls~ 
P:urid joseph Eicker, Ph.D. 
fred J. EV<tding 
Michael H. E><n 
GeriliB.hliano 
)osq>h Miduel F.anganello ~ 
Philip D. farley, Ed.D. + 
Richard c. fttly 
Edwin John Feulner, Jr., Ph.D. + 
Earl Lou Gallipeau ~ 
Leonard V. Guida 
John E. Harding ~ 
Charles G. Hauber~ 
Patrick L. Hughes~ 
A.nrhony Angelo lacovena ~ 
James). Kearney 
Dennis J. Lawler 
George E. Leone 
John B. Mahoney 
Fred E. Martin + 
Joseph McNamara 
John J. O'Connor ~ 
Thomas E. Giroux + 
David John Hawd ~ 
Patricia R. Hickey 
orman H. Hieronymi 
James 0. Hix, D.D.S. ~ 
Samuel Will iam Johnson, Jr. 
Felix S. Kaczynski ~ 
Kale Charles Khoury, D.O. ~ 
Joseph C. Lane~ 
Robert J. Lauvetz, M.D. ~ 
Herbert C. Liebmann Ill ~ 
W. Burke MacDonald 
John A. MacPherson ~ 
Michael). Marona ~ 
William P. Wollenhaupt 
Ron~d K. Yamamoto, M.D. + 
.. 
Class Representative: Darrell S. Mudd 
Ray M. Amolsch, Jr. 
Larry R. Beardsley 
). Harold Berberick, Ed.D. 
Roben C. Binzel ~ 
Emil Michael Blasi ~ 
Rudolf S. Bradac 
John L. Coyne + 
Regent Tom Tracy, '61, (far right with hat), president of Genuine Parts Distributors in 
Santa A na, California, hosted a gathering in Ireland that included several Regis University 
faculty and staff. From left, Gary Montrose, Lynne Montrose {Regis Director of Experiential 
Education), Fr. Ray Helmick, S.j., Councilman Dennis Gallagher, '61, {Regis professor), 
Erma j ean Tracy. 
Leonard H. O'Hayre 
Mark Thomas Peddecord 
Charles James Saavedra, Jr. ~ 
William M. Schmin ~ 
Joe S. Sobmik 9 
Ted K. Tsumura 
Dl 
Class Representative: Parrick T. Driscoll , Jr. 
Dennis M. Banner 
Robert E. Burks 
Elden). Cain 9 
William J. Convery, Jr.~ 
Michael T. Crowley, Jr. 9 
Michael P. Dixon ~ 
Grtgory J. Downey 
James Shelton Doyle Ill ~ 
Patrick T. Driscoll, Jr. 9 
Mark Vincent Earley 
Roben 0. Forest 
R. Jerold Gerome ~ 
Robert Michael McCormack ~ 
Kennerh J. McNealy 
joseph A. Miller 
Ronald E. Milner~ 
Ralph L. Morelli 
James S. estegard 
Harold J. O'Hayre 
Larry T. O'Hayre 
JamesL. Pierig + 
Gary L. Polidori 9 
Ralph). Redfern ~ 
Vincem R. Scheen ¢' 
Michael J. Scherr + 
Raymond E. Schramm ~ 
James P. Springer 
Dean B. Stone, Ph.D. 
Richard P. Swalde 
William C. Thiede 
Vance V. Vogt ~ 
Joseph Carl Weber + 
Thomas J. Wegs ~ 
Leo J. Wherley 
Betry Jean Willis ~ 
Michael D. Crawford + 
Hanley Dawson Ill + 
Thomas Gerard Elliorr 9 
Thomas Kahl Figge + 
Mark Francis Finpatrick '¢' 
Garirr S. Griebel 
Bernard B. Haas, Jr. 
John joseph Hesse, Jr. ~ 
James W Holthm + 
Michael L. Johnson 
Karl) . Kefller~ 
Gerald F. Kerr, M.D. 
Neil Kimmel 
Thomas J. Lurrenegger, M.D. + 
William J. Meurer+ 
Darrell S. Mudd ~ 
Paul). Nangle 
Jack W Novascone ¢' 
Donald J. Parker 
Ann Jean Rotherham 
William E. Ronino ¢' 
David A. Schmit 
Dennis E. Shay 
Health Care Faculty Honored 
• 
key: + President's Council, ~ Directon of Regis, +deceased 
Stephen E. V~ente, Ph.D. 
JohnS. W~lner, Jr. ~ 
James Brendon Wanebo ¢' 
1imorhy John Willard, Ph.D . 
Mary E. Cline Wollenhaupr 
Jerome M. Zummach 
-
Class Representative: Richard J. Bowles, Jr. 
Raymond M. Bergner, Ph.D. 
Edwin). Bernau, J r.~ 
John J. Bukary, Jr. 
George W Buys 
Thom" H. Clapper, Ph . D.~ 
Jay j. Coaldey 
Daniel T. Cro1~ey 
Roy D~e Deman 
Norman Robert Dewhum, Ed.D. 
Patrick H. Doman ¢' 
Philip E. Garcia 
Thomas Marrin Geib ¢' 
Leo Edward Gerweck, Ph.D. 
Leonard F. Haack 
James A. Heiney ¢' 
S. James Horning ~ 
PererJames Kane4 
Patrick D. Kelly 
John F. Laur 
David). Long, Jr. + 
Ralph Edward Lufen ~ 
John J. Marrin, M.D. ~ 
George R. Maupin 
William Michael McCormick 
Dennis Francis McCue 
Michael). McGinnis 
Thomas Francis McGrogan 
Edward). Meier~ 
Frank A. Moore 9 
Herberr J. Mortland ~ 
Patrick J. O'M~Iey 
John Bernard Peabody + 
David Lawrence Peterson ¢' 
William J. Pontarelli, Jr. 
B. Anthony Reed ~ 
David J. Roubik 
Richard M. Scherer~ 
John C. Thomas~ 
Michael C. Veysey ~ 
F. William Winkelmann 
Vincent A. Zarlengo + 
-
Class Representative: Michael F. Grace 
William S. Abbey 
Jerome C. Arvidson 
Stanley E. Baran Ill 
Albert F. Bicknell 
ol for Health Ca~e o ions Faculty 
bers Marcia Hac , , MSN, and 
J ne Whipple , P.T. , w ored by pro-
ta:uh m e traditional, the acct ated and 
RN N programs. She te hes adult 
he , ership development nd roles 
Physicals py Association. Ir is the third 
consecu ar that a Regis professor has 
won the a rd. 
fessional organizations · past year. 
Hackman was named Nursing Faculty 
Member of the Year by the Colorado 
Student Nurses Association in March, 1998. 
During her six years at Regis, Hackman has 
and rransmons in the nursing field. 
Hackman is advisor to the Regis Association 
of Nursing Students. Whipple was named 
Outstanding Physical Therapist of the Year 
by the Colorado Chapter of the American 
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key: + President's Council, ¢' Directors of Regis, + deceased 
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Jl 
Roben J. Doering 
Patrick M. Doyle 
Roben B. Dunn 9 
Michael]. Fitzgerald 
Edward j. Finparrick 
John L. Garcia 
George Joseph Gisin, Ph.D. 9 
Gregory R. Glau, Ph.D. 
Michael F. Grace + 
William Joseph Green, D.D.S. 
James W. Howes 
KennerhW. Janda 
Michael J. Kellogg, D.D.S. + 
Robert J. Kucera 
William H. Langley, Jr. 
Bunon George Mariacher 
Michael Dennis Martin ¢' 
James R. McC.,ille 
John M. Murphy, Jr. + 
Michael I O'Neill9 
Michael R. Reynolds 9 
louis]. Ripple 9 
Frederick F. Robinson, Jr. 9 
Francis James Ryan, Jr. ¢' 
RayM. Sanchez 
Stanley j. Scherr 
John H. Schoenherr 
Edward James Sirovarka, Jr. 
Michaelj.Sise9 
Paul H. Sryers + 
David G. Thomas 9 
Douglas V. Vasquez 9 
Mary Jean Moran Virolo 
Ruth E. Shy Wilson 
Michael Roben Zasrrocky, Ed. D. 9 
Class Representative: R. Gregory Stutz 
Robert John Alexander 9 
Frank R. Babkiewich, Jr. 
John ThuJtt<L'l Bcnuttt, Jr. 
Gary F. Birkcnmeier, Ph.D. 
John Parrick Box + 
Lawrence M. Brooks, Sr. 9 
Michael F. Burke 9 
Lawrence Casorso 
Thomas F. Cline 
Robert Michael Coffey 9 
James A. Cooper 9 
Frederic Chandler Copps 9 
James R. Cornhoff 
James Anthony Domenico~ 
Douglas A. Eben 9 
John R. Etzkorn 9 
Louis John Ficco, Sr. 9 
Sreven V. Grande 
Roben E. Haberkorn 
Joseph Francis Han na 
Bryant R. Hanson ~ 
Donald M. Horvat 
Michael \X>'illiarn Hoversen + 
Barbara A. Kelly Jenkins 
anaugh 9 
Peter J. Maloney 9 
Frank Thomas McKune 
James M. McName< + 
Roben M. McNichols 9 
JamesG.Mestl9 
Thomas B. Michel 
Edward J. Miller 9 
Daniell Nillen 
James J. O'Hagan 9 
Parrick J. Ormsby 9 
Richard B. Pomphrey. Ph.D. 
Gregory B. Rice 9 
Robenj. Collins, Jr. 9 
David C. Craig 9 
Edwin F. Doerr, Jr. 9 
Leonard C. Ellis 
Stanley W. Ereckson, Jr. 9 
William C. Errmer * 
James W. Fitzgerald, Jr. 
Stephen J. Fone 9 
William J. Fonuno + 
Mary Jo Frei 
Mark E. Fuerniss 9 
Leroy Leopoldo Garcia * 
Trustee john P. Box, '68, president and chief 
executive officer of Frederick Ross Company, 
chairs the Development and Public Affairs 
Committee of the Board of Trustees. 
Robin J. Rockney 
Richard E. Rokosz * 
Dennis G. Russell 
James]. Slovinski 
John R. Soden * 
John Kent Stauffer 
R. Gregory Stun 9 
Tony M. Taddonio, Jr. 
JamesL.Warers¢' 
jack F. Winrer9 
IB 
Class Represemarive: Michael J. Schiff 
Gerald A. Baer, Jr. * 
Conrad J. Boeding, Jr. 
Harold Jerome Brecher 
Stephen C. Brinan 
David F. 
Romeo C. Gervasini + 
Keith F. Gibson, Ph.D. 
John R. Gray, Jr. 
L. Thomas Guerin * 
John E. Kenny, Jr. + 
Roben David Langfield 
Gregory C. Lauby * 
Kevin Doyle Leahy + 
Mary Anne Cuneo Manerson 
Terry]. Matthews 
Paul Thomas Max 
J. Barry McCall an * 
John J. McCullough, Jr. 9 
Richard Scort McDonald, Ph.D. * 
Kevin D. McGrath 
Dennis Parrick Moroney, Sr. ¢o 
Harry B. Mosgrovr + 
Charb T. Percival * 
Walter Cyril Schmieder, Jr. 
Richard Lee Schraeder 
Daniel j. Smith 
Stephen j. Treinen 
Student Wins Third National Debate Title 
R. Stephen Winrermann ¢-
Nancy Louise Wolrm 
Thomas R. Young Ill 
Conrad A. Zielsclorf 
Raymond A. Baiocco 
Roben L. Berry, Jr. 
Timorhy L. Brake 9 
Roben J. Browning 
John r Budinger 9 
Constance Lynne Burke 
Parrick J. Burke 
Philip A. Casella 
john William Close 
James B. Connell 
David D. Conway* 
John H. Conway III 9 
Charlesj.Cramer 
Larry Lee Dosrer 
Kelly M. Fisher 
Don~d Edward Fuerst* 
Richard Edward Garrity, Sr. 
John F. Gehrke + 
Owen Alexander Grant 9 
Joe H. Higgins 
Roben J. Hix * 
David]. Hurr 
Edward Thomas Jezo 9 
Don~d R. Kaiser 
Virgil Ernest Knackstedt * 
Jerome W. Krois 
Theodore William Ledoux 
Alben J. Linau 9 
John Richard McClean, Jr. 
James B. McGillivray* 
Michael R. Morahan 
Thomas A. Quadracci * 
Claude Green Rives IV 9 
Rand~! W~rer Roth 9 
Allan E. Rumbaugh 9 
Charlo J. Saulino 
William R. Srrempel, D.C. * 
Michael E. T r.ruschr * 
Sranley M. Wa~h 
William j. Wirchger + 
Dil 
Class Reprtsentarive: William E. Shanley, Jr. 
Paul G. Bergman, Jr. 9 
Joseph M. Branconi, Jr. 9 
Nora Jean She<han Branconi * 
Donna]. Hunninghake Brecher 
Peter F. Brice 
Marco Antonio Castaneda, M.D. 9 
David M. Claussen 
Kevin j. Collins 
James r Cramer 
Norman Robert Crerl 
Patricia Ann Roach Doerr ¢o 
James Kevin Donaldson 9 
Bruce A. Edwards 
Thomas E. Elmore, Ph.D. 
Thomas A. Fogarry 
Donald Daniel Gury 9 
Dania! ~· !son, a s~o rom Crah hampionshi · , ocT=, Ti~n;.,~;'Y; 
Colorado nd member gis Universi ubbock, Tex . Nelson, w graduated i 
Forensic am, comp is collegi ay, 1998, nearly 10 lie speakin 
debate career on the H note possible awards during his career at Regis and team 
when he captured top honors as the nation's with Marcus Paroske to win the national 
First-Place Overall Debate Speaker. Nelson championship team in parliamentary debate 
took home the national title at the 1998 for the 1996-1997 academic year. He also 
National Parliamentary Debate Association was part of Regis' national championship 
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Jean Ann Z<:man Gucrmann 9 
John E. Hemschoor + 
Lawrence j. lwersen, M.D. 
Roben R. Mailander 
Joseph r Manin, M.D. 9 
James A. Paradoski 
Connie Jo Weingardr Regan 
F. Lee Robinson 
Heinz George Weissbeck 9 
Ronald C. Zarlengo 
Paul R. Zurkuhlen 
Class Represemacive: Dianne I. Primavera 
icolerra Cerrone Barone 9 
Joan T. Bickes 
Warren C. Bickes, Jr. 
Charles W. Blanc 
J. Fanell Browne, Jr. 
Jeffrey J. Bryant 
Sandra Jean Campbell 
Victor A. Caponera, Jr. 
jack D. Clark 
Janet Kohler Claussen 
Larry E. Craven 
Wiley Davis, Jr. 
John P. Delohery 9 
Patrick Joseph Dolan III 9 
Paul I Drinkhahn 
Lawrence Francis Eisinger¢' 
James H. Feldhake 9 
Frank M. Fernholz 
Dennis Muljlhy F.nuane 9 
joseph B. Green 
Mary Ann Ohanian Groke 
William T. 0. Han + 
Chrisropher L Kiensrra 9 
GregoryS. Knen 
Mary Jo R6nen Knsrka 
John Muljlhy lamb 
ElizaberhA.l.osinski9 
joseph Thomas Majewski, M.D. + 
Roben L Marolda + 
Terry A. McCormick 9 
Wanda j. Banholomew McDa~d 
Owen G. McDon~d. Jr. 9 
Michael James McFadden 9 
~6gh S. Me amara 9 
Roben T. Merna 9 
Carol C. Conte Mononi 9 
Thomas Joseph Nenon, Jr. 
JohnM. ester 
Thomas Carl Niccoli 
David Rogm Nichols 9 
Karhle<n C. Nichols 9 
John Manin Nihill, D.D.S. 9 
William A. Nunns ¢' 
David B. ~mer 
Neil V. Reynolds 9 
Thomas M. Schnabel 9 
Richard J. Schneiderll 
Maricela Sepulveda 
Charles Francis Sheehan 
Ron~d E. Smith 9 
Virginia Robern Steele 
t 
I 
~ 
s 
Raben M. Stranger 
Harold H. Suazo 
jan< Marie Sdu2111m Tuck<r 
D. Randolph Wa&he 9 
Ann L H~l W<ng<r 9 
jos<ph W<ndell W<ngtr 9 
Robenj. Zarlengo t 
W. Patrick Zdler 
ScanlcyR.&chmeyer,Jr. 
MarkE Blakeslee 
Rio A. Fcancis Cassell 9 
GlennG.ChurchiU,Jr. 
jdlreyM.Ciayton 
Mary Ann Spar.ccino Donelson 
Wdliam Patrick Donnelly, M.D. 
Jan~FolcyDo~e 
Charles A. Erker II 
William Bencam Evemt, Jr. 9 
~eE.Fehringer9 
Frederick R. Ferron, M.D. 9 
Dennis E. Gilmort 
James Aim Glasmann 
RichardGrten 
David G. Haberkorn 9 
Teny A. Hainje 
Michael joseph Hanaganll 9 
DavidL Hanis9 
Grocge A. Honold 
Michadj.HoMt 
Katcri P. Duda '"""n 
john leonaro Keane 9 
Rodney R. Klassovicy 
Nancy K. Housand Knerl 
Katherine Anne Agonis Krupa 
William B. Ku0Z11tiler 9 
Dand William lathrop t 
George E.lauby 
Dennis Patrick Lo" 
Raytaand R. Maddock, Jr. 
M. Kevin Mclaughlin t 
Qa,id joseph Meinm, M.D. t 
james R. Meurer 9 
Pa~K.Milligan9 
Danid H. Moriany, Jr. 
Thomas Edwanl Newton 9 
Kevin Thomas O'Connor 9 
Raben E Oloughlin t 
}dfrcy . Panon 
Patrick]. Pebter 
Cynthia B.lbl 
john F<l1lcisSauer9 
MichaeiB.Shn 
Penelope DemM St. John t 
Denise Earlene Tolben, Ph.D. 
Carol Ann Tynan-Spierings t 
C.chcrine M. Shahan Varebrook 
RichardM.VnccH 
}ooephR. Volklll9 
Regina Alonzi Yolk 9 
W. Simeon W~krr 9 
La.""" L Wonh 
Gail A. Farquhasson Zdler 
0.. Rtp<tS<ncuive: Michad D. T tgtr 
Uron Coughlan Ben<nhaUS<n 
Bruttjoseph Bocina 9 
!'.trick C. Boyle 
Judy 4nn Capo 
joseph L Chopyak 9 
Raben D. Ouiscy, Jr. 9 
Richardj.C..e9 
Danid D. Dacby 
Danid DeLono 
Nancy T unmoru E.isinger 9 
}dfrcyLFawcert9 
John).Ferguson 
Su!anA.Carlcon Ferguson 
Kathleen M. Fernholz 
William Joseph Gold 
Mary Shodclee Goodman 9 
Michael J. Guese, M.D. 
Jan Buckley Hart t 
John Walter Hayden 
Jerry j. Hellman 9 
Daniel D. Kaminski 9 
Lawrence A. Kriegshauser, M.D. 9 
Patrick S. Laband t 
B. Claire Kane Loughry 
Jean Annette DeCoursey Lowe 
Antoinmc C. Garcia Manint'l 
Patricia Karhleen Mahoney McGavran 
Bernadene j. Pautler McKinney 
Brin Thomas McKinney 
Marsha Felps Nihill 9 
Quinn O'Connell, Jr. 9 
Marcia E O'Loughlin t 
Catherine M. Ryan 
john Edward Schlaman 
Mark Joseph Schneider 9 
jerome M. Siekierski 9 
Richard P. Smith 
Mary Jane Sokolovske 
johnS. Spence, Jr. t 
Horrensia Carmen Fernandez Stroman 
limochy V. Swanson 9 
Karl E. Tauscher 
Therese A. Rohde Tobler 9 
WilliamS. Vernon 
johnS. Wells 
Diane H. Wolfe, M.D. 9 
Geocge H. Wrape, Jr. 9 
Class Representative: Dorothyann E Callahan 
Anonymous 
Megan E. Boyle 
Robert Hardy Brown, Jr. 
Steven M. Bullard t 
Mary Lu Sr.ub Callahan 9 
limochy joseph Conroy 
Adele McGraw Craft 9 
Dcvorcc Cli~on Crist, M.D. 
Mary Frances Dolan 
Stephen L Dowd 
Maxine Scoln Finucane, Ph.D. 9 
Patrick Francis Finucane ¢' 
Mimi H. Fister¢' 
Michadc M. Francesconi 
Thomas E. Green 
Richardj.Greiwe 
James R. Grisley 
Kathryn A. Samson Guese 
James D. Haggerry, Jr. 
William D. Hanagan, Ph.D. 
Mary Berh Nicholson Havel t 
Charles L Hudson Ill 
Daniel j. Huener, D.D.S. 
Philip W. Jaeger 
Kathryn oce Kaminski 9 
Angtla Marie Mohan Keane 9 
Swan H. Kcarns·Harris 
Janice Lee Bannon Klassoviry 
Frank A. Lombardi 
Paul Anthony Mailander 
Teresa Marie Blickhan Mailander 
Eugene D. Malloy 
Babette Davis Meiners + 
MargarccM.Miller 
Mary Ann Carney Niccoli 
Parrick]. O'Brien 9 
Kathryn A. DiManna Parrish 
Karen Koebel Schneider 9 
Thomas M. Shadley 
Kevin G. Shea 
Rosemary Miller Sheehan 
Frederick J. Snoy, M.D. 9 
Luisa Truglio Scaerkel + 
Peter J. Tynan 9 
Jo Schlicht Wessels, Ph.D. 
Robert Emanuel Berry, Jr. 
Catey Daniel Brunell i 9 
William john Callahan 9 
Thomas J. Caveney 
Arthur Thomas Chermak, Jr. 
joel A. Ernster, M.D. 9 
William C. Fikes 
John P. Gargulak 9 
Michael J. Gorrell 
Mary Lane O'Donnell Grisley 
James M. Havel t 
Mark j. Henke 
Peter J. Hogan 9 
Daniel J. Kammes 
Elaine D. Soriras Greiwe 
Christopher G. Hacagan 9 
Robenj. Keck Ill 
Sally J. Ohlendorf Kelly 
Thomas G. Kolb 9 
Cynrhia Rusconi Landsman 
Daniel Patrick Maher, M.D. t 
Anne Boomer Milligan 
Arthur R. Oliver 9 
JaneL. Preffer9 
Mary Constance LeCiuyse Phillips 
Denise Songy Pierce + 
Gary E. Prose, D.D.S. + 
Mary Philomena Ridgway t 
Kenneth j. Rocks 
Trustee Luisa A . Staerkel, '75, president of 
Devonshire Realty, and her husband, Albert. Luisa 
chairs the Annual Funds Council of the Board of 
Trustees Development and Public A./fairs 
Committee. 
Lesl ie C. Keys 
Eileen C. Treinen King 
Jean Marie Laughlin 
julie M. Lester 
Peter A. Loverde 
Ann Marie Barrush Mart ¢. 
Stephen Lee Marr 9 
Joy K. Ziemann Moseley 9 
Joseph M. Murphy, M.D. 9 
David J. Owens 
Carl M. Pallan 9 
Deirdre A. Hayes Pallan 9 
Anne Sullivan Parra¢-
Cathy A. Bukary Peterson 
Clyde D. Pfeffer 9 
Joseph M. Press 9 
Fred J. Riley, Jr. 
Paul J. Rusin 
Marrha Diss Sundby 9 
Frank T. Tavella, Jr. 
Paul T. Voegeli, D.P.M. 
Ann M. Chermak Zimmer 
Class Representati ves: Brian and Connie Walsh 
Willis G. Ashby t 
John Joseph Boyle 
John L. Briggs, M.D. 9 
Joyce Ann Brown 
James). Burns 
limorhy J. Clifford 9 
Ann Miner Covalt 
Richard G. [)odson 
James Patrick Doherry Ill 9 
Mary A. Chenoweth Don ivan ¢' 
Stephen C. Dungar, M.D. 9 
Lucile M. Wolf Fikes 
William W Firz.simmons ¢' 
Janet Marie Fogarty 9 
Tracy J. Gargaro 9 
James R. Gauthier 
Ronald Christopher Giron 9 
Christopher Schneider 
Thomas Gerard Seitz 
James T. Sexton 
Mark Stephen Shneyer 
Thomas joseph Slanery 9 
limochy Roberr Smith + 
Patricia A. Wadlund Tauscher 
BrianT. Walsh 
Connie B. W~sh 
Jennifer Lynn Greiwe Williams ¢' 
Joseph Louis Abare 9 
Kimberly A. Anderson 9 
Mary Marrin Barron 
Maureen Brinck Bares 
Kathleen M. Berg 
Donna Marie Beveridge Cleveland 
Neil A. Daley 
Robert Patrick D~y. Jr. 9 
Ernest A. Daniels ¢' 
Mary Catherine Young Diss 
William Chrisropher Diss, Sr. 
Cynthia Lynn Press Erker 9 
William Thomas Finucane ¢' 
Kim Loch Fletcher 9 
William H. Gable 
Brian Travers Grogan ¢' 
Stephen Gerard Henke, M.D. 9 
Thomas E. Kammer, D.D.S. <; 
Thomas P. Klein 
Marguerite D. Klingler 9 
William D. Lovewell 9 
JamesW.Marren'¢' 
Dennis P. McGrath 
Laura Kelly McGrath t 
Richard Alan McGrath t 
Catherine Anne Sauer Monahan ¢' 
Marla Frances Murphy-Guddal 9 
Theresa C. Newcomer ¢' 
Abbie Burke O'Connor 9 
Mary Boyle Sauer t 
Lisa Rossi Schultz 
key: + Presidem's Council,'¢' Directors of Regis, t da:eased 
Mary Irene Janssen Seitz 
Richard Paul Taylor 
Geocgia Tracy 
Daniel I Warren 
Charmaine Pacheco Wright 9 
-
Class Representative: Richard R. Swan 
Celeste Siegfried Bendel 
Michael Patrick Boyle 9 
Kathleen Haggerty Briggs 9 
Brian William Burke ¢' 
Jeana Yarra Byrne 
Becsy A. Friedlander 
Charles Mauhew Harrison ¢' 
Mary Kathryn Hogan 
limochy John Huss 9 
Michaelj.Jacobs9 
Kenneth C. Landy 9 
joseph D. Mazzola, D.D.S. 9 
Sharon M. McCarthy 9 
George R. McMullen, Jr. t 
limochy j. Morin 9 
Celeste M. Crnkovich Pierce¢' 
Denise N. Reuperc ¢' 
George William Rohde, Jr. 9 
Shannon Marie Harder Ronald 
Mark j. Sawko 9 
Elonide Caldwell Semmes 9 
Peter Dolan Sexton '¢' 
Margaret M. Smirh-Srewan + 
Richatd R. Swan <; 
J. Norberr Tremko 
Sean H. Tynan t 
Patrick john W~ter 
1imochy M. Ward 
Thomas H. Wente 
Jeffrey J. Zelenak 
-
Class Representative: Pamela K. Huss Press 
Catherine Foster Baird 
Robert Thomas Banoleni 
James E. Bessenbacher, Jr. 
Jeffrey C. Brines 
Andrew G. Cassidy 
Daniel]. Coghlan 
Seana Kathleen D~y. M.D. 9 
Gregory R. Desch 
James Patrick Driver 
Gregory John Emslie 
Suzanne Marie Blichmann Ernster ¢' 
Roberta E. Butzen Flatley 
Michael Jusrin Fox 
limothy John Gilmore 9 
Joe P. Guereca 
julie Ann Berling Hovland 
Melvin L. Huber, Jr. 
Leslie Ann Sherman Jackson 
John M. Kelly 9 
Kimberly A. Franke Lemar 9 I ' 
Anrhony J. Lombard 
Mary Frances G. Masel 
Michael J. McHugh 9 
Mary Alice O'Brien Morin ¢> [ ~ 
DanieiT.O'Neill 
Pamela K. Huss Press 9 
Kurt C. Sceckbeck 9 
Robert Fred Scef 
Chrismpher Stewart + 
Kathryn Leonard W~ter 
Mary Livingston Weston 
Stephen E. Zelamey 
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key: + President's Council,¢' Directors of Regis,+ deceased 
Class Represenrative: Tterney C. Eson 
Ann Marie Abernethy 
Beny M. Clemens Adrian 
John Paul Boldr 
Susan Buder Cassidy 
John Daniel Daly, S.J. 
Maryjo Richardson Gavin, Ph.D. 
Christopher Griffirh Gehrke 
Julie A. Griffin 
DanielR.Harris 
Thomas Damian Kilker 
Anrhony F. Lee 
Leslie Ann Simpson Leuenberger 
Mary Berh Carroll MacLeod 
Janer F. Miller McAleer~ 
Alexandra W. McMullen McCann + 
Christopher Thomas McGrarh 
Elisabeth A. Hennessy McHugh~ 
Julie A. Walsh McNamara 
Mark Anrhony Miller~ 
Sean Roben Miller~ 
Robena A. Montoya ¢' 
Timorhy j. Moskalik~ 
William J. Novirsky 
David Anrhony Orwick 
Dana Jeanne Peterson 
Thomas D. Pecin ~ 
Roben J. Reich 
John E. Sankey Ill 
Donald F. Slavin 
James D. Streicher 
Frankie Carl Tamburelli ~ 
Michael D. Turk 
John Anrhony Van Gyrenbeek 
Will iam C. Walremarh 
AileenM. Warren 
Class Representative: Karen L. Huss Miller 
Richard]. Adler, Jr. 
Margarer RAn nand 
Mark Gerard Bauman ~ 
Matrhew Edward Chavez 
Marjorie Cogan Clinkenbeard 
Thomas Clinkenbeard 
John Parrick Corrigan 
William Francis Cummings 
Henry John Duggan 
Madeleine S. McQuillan Fields 
Mary Patricia Gaffney ~ 
J. Christopher Gavin 
Timorhy D. Gould 
Julie Ann Horvar Grady 
Peter Louis Grundin 
Victor A. Guzman 
James 0. Hacdrich ~ 
Gregory Frederick Hauck 
James Girard Hermann ¢' 
Karhryn Marie Herrfeldr ~ 
Mark Louis Johnson 
Ronald Francis Lemar ¢' 
Parricia Ann McGlone 
Daniel Marrin Miemka ¢' 
Karen L. Hu~ Miller~ 
Karhleen Pulre Moskalik ~ 
Nancy Therese O'Brien 
James Morris Riley 
James August Rinella~ 
Parricia A. Dwan Smith + 
Robert Bruce Smirh 
Gregory M. Sr. John ~ 
Jean Van Swearingen Staniewia 
Sarah Hubbell Srein 
Nancy L. Uxa ~ 
Mark J. Vialpando 
BremE. Werner¢' 
Gail Keniston Wickenden 
Tracy Lave Fernandez Yoshida 
Pearlanne Tezak Zelarney 
Sreven J. Zucal, S.G.S. 
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Joan Elizabeth Buhler 
Mary Crane Duggan 
Daniel Parrick Dwyer 
Tracy Wedepohl Gildehaus 
Michael H. Kinney 
Angela Lanzilloni ~ 
Russell P. Lemker 
Margaret Boyce Mannion 
Kun Richard Manke 
Elizabeth Mary Fri tzsche McNamara 
Thomas J. O'Connor ~ 
Sreven P. Runnings, D.D.S.~ 
Roseanne Smith 
Pauicia Ann Stevinson + 
Thomas Daniel Thompson ~ 
Don~d D'Arcy Turk, Jr.~ 
Jane< Ellen Bangasser Typher 
Roben Richard Typher, Jr. 
Brian David Walsh 
Karey T. Witrenborn 
Cia~ Represenrarive: John William Joseph 
James J. Adams ~ 
Nancy Jo Vi~pando Bauman ~ 
Howard Lynn Blecha~ 
Patrick Sreven Canrwell, Sr. 
Mary Elizabeth Schmid Cipolerri 
Michael Joseph Donovan ~ 
Warren Charles Dorlac, M.D. ~ 
AnnT. Dwan ~ 
Edgar Michael Firzsimons Ill ~ 
Kevin Patrick Foley 
Andrew Phillip Freeman ~ 
Carhy Anne Aldenon Gallagher 
Margaret Mary Dries Gosselin 
Kerri Sue Connelly Harris 
James Narhaniel Helron ¢' 
Julm William Joseph 
George Klekos ~ 
Jeffrey j. Knauf~ 
Gregory Vincenr Knoeber ~ 
Gil Joseph Lemar 
Roy Thomas Lurher Ill 
Susan Anne Markley 
Jerome James McGrarh, Jr. 
Gavin Thomas Meier 
Manhew Joseph Miller 
Richard Roland O'Connell 
Chrisropher John Ostermann 
Jeanette Kathleen Langer Palizzi 
Deborah Kay Peter 
Tracie Anne Solberg Potter 
Victor Ray Poner 
Claudia Anne Close Sadlon 
Eric Sreven Sch lobohm ~ 
Wadel Ulfig 
Class Representative: Michael J. Hemann 
John C. Buhr 
Richard Michael Bury 
David Charles Ciccolo 
Colleen Marie Drabek 
Robert Jon Gosselin 
Thomas B. Greene 
Srephen Joseph Groene 
Greg Allen Holstine ~ 
James Anrhony Kern 
Cornelius Francis Lewis 
Katrina Leanne Winckel Lichrenfels 
Sandra Ann Fuller Miller 
Mary Elizabeth Sifferman Murphy 
Mark E. Nevins ~ 
Kris Ann Pesri-Ciccolo 
Elizaberh A. Diss Robenson ~ 
Paul J. Ryan ~ 
Parrick McCloy Sullivan 
Chrisropher John Tanko 
Parrick E. Whinen, M.D.~ 
Class Represenrarives: Douglas and 
Rurhanne Jones 
Margarer Mary Jean Baldwin 
Anya L. Frirz Blecha~ 
Bridger Ann Burke~ 
James David Carew 
Teresa Ann Berson Curris ¢' 
Karen Anne Gallo Day 
Michelle Ann Huss Del Piccolo 
Mark Schaer Dierks 
Michael J. Dino ~ 
John Timblin Flood 
Mary Berh M. Fom 
Carherine Maria To!emino Foss¢' 
Panicia McNeely Gordon 
Shawn Thomas Hayes 
Andrea Lynn Jackson Jarrell 
Douglas Andrew Jones ~ 
Rurhanne Jerman Jones ¢' 
Edward Jordan, Jr.~ 
Julie Ann juhl 
Carol Louise Fabry Kasel 
H. Christina Stark Kern 
Kelly Ann Kirwin 
Amalia Therese Lemar 
Megan McLaughlin Lyman 
Theresa M. Newron 
Daniel Lee O' Brien~ 
MaryAnn Lehmku~e O'Hara-Hawn, M.D. 
Daniel Guinan O'Leary 
Dawn Marie Kaiser Oliver 
Perer Joseph Rooney 
Cathryn Ann Rawdon Rowdon 
Pamela Davis Schmidt 
Nancy McMinn Srokes 
Margarer Rose Sweeny 
Mark Edmond Thomas 
Patricia W. Turco 
John Mark Werner, Jr. 
ancy Ann Woolridge~ 
Class Represenrarive: Mary McCullough Saeman 
Daniel Richard Albosta 
Erin O'Neill Boselli 
Alexander W. Brinkerhoff~ 
John Sidney Brockway 
Elizaberh Delay Brown 
Joseph Boillin Cain 
Kevin Michael Card 
Theresa Marie Cavalier 
Jennifer Ann Peter Cree 
Shan Michelle Fori 
Jerry Michael Gallegos ~ 
MichaeljamesGrose, Jr. 
Barbara Moscoso Hallman 
Richard Douglas Hanson ~ 
Kelly Richard Harringron 
Gayla Joanne Hecror 
John P. Hollander ¢ 
Joseph David Johnson ~ 
L. Carla Lemmon, Ph.D. 
Jeffrey Scon Mans, M.D. 
Angelo August Marrinelli Ill~ 
Margery Anne Morgan 
Barbara Jean Menus Munyon 
Ellie Marie Schmidbauer Murphy-Rlcey ~ 
Elizabeth Oberreirer, Ph.D. 
Christopher Anrhony Perrella ~ 
Mark Andrew Roney 
John Vicror Saeman Ill ~ 
Mary McCullough Saeman ~ 
Krist~ Kay Seder-Surer + 
Kari Lynne Welsh Shivvers 
Mark Cameron Spence 
Ru~ell Jon Surer + 
Daniel Charles Timm 
Joan Ellen Vodneck 
... 
•• 
Cia~ Represenrarive: David C. McNeely 
Karen Marie Belser 
John Lumir Bender, M.D. 
Ann Mary Blach ~ 
Mary Rurh Bauer Chopyak 
Richard John Chopyak 
Michael John Clarkson ~ 
Patricia Camille Lander Conrad 
Christine Marie Vessel Crase 
Srephen Marshall Donahue 
Lori Denise Mortellaro Finch 
Roben W. Funk, Jr. 
Deborah Bouvier Gavaro -¢' 
Paul Musser Goessling 
Robin Lee Crispen Green 
Carhleen Anne Cavanaugh Horen 
James Patrick Huminski ¢' 
Lisa Louise Nelson Hyde 
Manhew William Jones ~ 
Cheryl Elizaberh Davis Jordan ~ 
Michael Richard Kashinski 
John Parrick Kelly 
Michael Wayne Kramer 
Kerirh Lynn Morron Larson 
David C. Me eely 
Kevin Alben Murphy 
John Michael Nilles ~ 
Erin Elizabeth Milne P~mer 
Gary Anrhony Prochilo 
Mark Andrew Rapp 
Susan Quinif Roney 
Michael Spindler Schickranz 
Mary Elizabeth Hoge Sloan 
A.my J. Sraab ~ 
Samiago Vigil 
Laura Michele Wesrer ~ 
Pamela Sue Brown \Xfilliams 
Keirh Andrew Adams 
Aaron Lee Alston 
Phillip joel Bid ~ 
Sharon L. Hix Booron ~ 
Geralyn Rose Jones Enrici 
Anna Mary Rinen Flanagan 
John Louis Flanagan 
Melissa Marie Casrelli Gallegos ~ 
Bonnie Rae Lambrechr Hames 
Kimberly Anne Kaveny Hardin ~ 
Lisa Caroline Heasron Haselden 
Christopher James Henderson 
Paul Gerard Hiller 
James Hendrik Huiskamp 
Regina Lamoureux Huminski ¢' 
Steven Tener Johnston 
Marc Alan Koblensky 
Philip Andrew Mixell 
Carolyn Sue Tare Moore ~ 
John P. Monistoe Ill 
Kevin Andrew Norris 
Sandra Lynn McCarey Nyburg 
Karhryn Marie Brockway Phillips 
Will iam MercalfPresr, Jr.~ 
Denise Marie DeSantis Rivera 
Matrhf\\• David Ri\'era 
William Carroll Ruoff 
Joseph Parrick Ryan 
Chrisropher Paul Scholz 
Craig Richard Scon, Ph.D. 
Mark Andrew Srephens ~ 
Walrer Louis Winenberg, Jr. 
Carherine Anne Cullen Woodwonh 
Lucy Elizabeth Kolp Ziccardi 
Class Represemari1·e: Gregory J. Kolomin 
Karron Lie Brancio 
Gina Marie DeCrescenris -¢' 
Crisry Jeac Alonzo Aaherry 
Timorhy Leo Flaheny 
Julie Elizaberh Ford 
Francine Voisen Feldman Harrigan 
Ttmmhy Patrick Harrigan 
Tammy Jo Marie RollolfHenderson 
Kenneth R. Kirwin 
Perer Vernon Louree -¢' 
Christopher John Pieroni 
Mary Jo Acke Rarnicone 
Debra Kay W~dman Srarkey 
Linda Elizaberh Berner 
Roben Lee Gordon Bleakley 
Allan Daryl Bumgarmer 
Emily Whiteman Carbaugh 
David A. Card ~ 
Michael Don Casper 
Christopher David Dobbs 
Bonnie Ella Johnston 
Jeffrey Scon Johnston 
Jacqueline Theresa Kavanagh Kearney~ 
Kevin Michael Kearney ~ 
Christopher Leamer Kropp 
Gerald Anrhony M~ia 
John Roben McDon~d 
Marrhew John Middendorf 
Carlos M. Muhletaler 
John Thomas ewton 
Patrick Daniel Paluso 
Sylvia Theadora Sich 
Maribeth Winston Spensiero 
Debbie Jean Srolfel 
Thanh Cam Tran 
Andrew Uewellyn VanDerslice Ill ~ 
Kdli Ann Vinnola Varney 
David Paul Woessner 
Toua Yang 
Che~·l Lynn Kubar Zummach 
Thomas Michael Zummach 
Class Represenrarire: Teresa R. Martinelli 
Irene Guad~upe Arguelles 
Roben Charles Bunon ~ 
Christopher James Carne! 
Michael joseph Cichon 
Christopher R. Cooley 
JaniceW. Gilmer 
Nicholas Aaron Jackson 
Wendy Bickford Leonard Linehan 
Margaret Ellen Gbdbach Louree ~ 
Susan Patricia Kaiser MarticeUo 
Jendle Coleen Marrin 
Angela Marie Linnebur McCauley 
Charles Murray McCluskey 
Michael James McManus 
Parricia Anne Quintero 
Karherine Marie Skarbek 
Toni Jo Larsen Sorenson 
Alicia Swanson 
Christopher Thomas Trautmann 
Class Represemarives: Stephanie M. Roller and 
Kendra T. Mondragon Ward 
Mary Michelle Quinn Anderson 
Rlymond John Chmielewski, Jr. 
Nicholas John Doran 
Amy Lyn Morrison Gaerani 
Shawn Alan Graybill 
Karhryn Elizaberh Neuwirrh Hammerberg 
Elizabeth Walsh Harding ~ 
I 
.. 
Manhew Pmy Hardwick 
Karhletn M. Beumer Hes<er 
JenniferMarieKo:se 
Todd Amhony LaSala 9 
Laura Thert52 Cnne Lenz 
Daniel M. Mondragon 
Janict Marie Murphy Monks 
JelfreyParrickMollland 
Karhletn Michele Rozmiarek Nielsen 
Davida Leigh Olguin 
Laurd Anne Harris Pramuk 
SrephanieM. Roller 
AngieMarieTuka 
Bemardus Johannes Velrien 9 
Corinne Marie Deters Vehien ¢' 
Jmr~T. Wall9 
Kend~ T. Mondragon Ward 
Sr~<nJosephWard 
Class RrpresenrariV< Corty S. Flanagan 
Cecelia Mary Baumgardner 
Mary Claire Ca11ford 9 
Michael Chri11opher Cileui 
Edwin John Feulner Ill 
uQO.Grteo 
John Chrisrian Griffin 
Scon FJiswollh lngue 
Jennifrr Rose Juliardo Paulino 
C)•rhial.esl~l'!.ct 
Swan Mary Roheuson 
Galena Ramona RodrigU<Z 
Brutt Ashley Thomas 
Roheu John 11'allin 9 
Heather Marie Baniszewski 
ShelleyChri11ineDinges 
Robin Renc:t Frank 
Dtnist Loui~ Grctn 
Jason jay Maroney 
MoninM. Raffmy 
DamonA.Srano 
Ow!a William Tare Ill 
Dally Aaron Unger 
Rosalyn Kl~rchko Adriano 
Marc Andre Clemem 
Jdleoon D. Colwell 
)ohnParrickKissell 
Georgt Gus Koumamakis 
Sean Michael McNarnar.r 9 
Manhew ). Prop<rnick 
Brenna Anne Smirh 9 
Michelle Zago..Jry 
E<hl>rd). Horejs Ill 9 
Karhlc:tn Theresa Kiley 
AII)'SOnlleneMorris9 
Moira Whe~n Oswalr 
Tiffany Mar~ Roger 
)ami Karhletn Smirh 
PatriciaUrherineSmith 
FJizaberh Anne Walsh 
Master of Arts in 
Whole Learning 
Education 
Mary Parricia Bray-Gorham 
Sarah Jane Ausrin Delaney 
Mary Ellen Phipps Moyer 9 
Irene Ann Kuh n Sandwirh 9 
Linda Mary Lau ry Husson + 
Margor C. Fink Jeffers 
Mary Kathleen Maguire Moran 
II 
Laurel Marie Anderson 
Barbara Joy Lar>en Marrin 
Linda Danene Weber Whi rr 
Susan M. Lui kens Wilson 
LORETTO 
HEIGHTS 
COLLEGE 
Muriel E. Fuire Dooling 
Olive M. Horner 
Mary Agnes O'Connor + 
Mary Roessler PrinS!er 
Parricia Jane Lucy Dunn + 
Elecia Monica Fryer Krumb 
Angeline Guerin Kramer 
Jane C. Lammerman ¢' 
Lucille Anne Edwards Kirk 
Doris). Porrer Hall 9 
Hazel C. Murphy Morrison 
... 
Class Representative: Gertrude Waters 
MacHendrie 
Margarer A. Mullen Graham 
Helen M. Kelly Kaiser 
Gertrude Waters Mac Hendrie 
Barbara K. Sparn Kelly 
Margueri te A. Watkins Lachowsky 
Adelaide L. O'Leary~ 
Elizabeth G. Woodman Ryan 
Frances Finnegan, Ph.D. 
Loreno Anne Madden, S.L. 
Bernadette I. Costello Bauman 
Rosemary R. Clark 
Vi rginia Lee Thieler Faulkner 
Loretta Frances Roeseler Bonham 
Vivien Theresa S~reer Jacobs ¢-
Virginia Duggan Koonce 
Carhey Schrodr On 
Mary Elizabeth Taylor Sullivan 
June L. Jackson Egan 9 
Margarer L. Abegg Fel lows 9 
Viola Marie Fellin Osborne 
Doris O'Brien Clarke + 
Joann Z. Zonrine Marranzino 
Maureen Dowd Sherick 
Berry Lou Dolan Bishop 
Colleen Rose Fidel 9 
Naomi Miller Grissom 
Ann Witherow Hodges ¢-
Cecelia C. Esquibel Jasper 
Marie L. Donahue Kane 
Louise Childers Rahll 9 
Karhryn E. Byers Welsh 
Elena Valdes Wilenchik 
Ann Killian Andrew 9 
Barbara Ann Nigro Daniels 
Mary Agnes NeCasek Heesacker 9 
Marjorie C. Howard Heinen 
Mary Flanagan O'Fiaherry 9 
Miriam Anna Blevins Peckham ¢-
Berry Thieler Regan 
Class Represenrarive: Minnie A. O'Dorisio Diss 
Rosemary E. McDonough Bugas 
Violer Q. Cocken 
Josephine H. D'Odorico DeVigil 
Minnie A. O'Dorisio Diss + 
Angela M. Dulin Gaona 
Mary Lou Ryan Gauthier ¢-
Catherine Murray Hencmann 
Mary Pmicia Crawford Krupa ¢' 
Willa Jane Alie Neuwirth 9 
Elizaberh ). lmhoff1immins + 
Margarer M. Whelan 
Ruth Teresa H ickert Browne 
Shirley Rae Ryan Harvey 
Grace B. Horvat 
Anna Marie Kirk Manelon 
Elaine Mary Rossi McCanhy 
Lillian E. Crandon Muldoon 
Jeanene r Woodman Sheehan 
Anne M. Sweeney Sloan 
Rita Fosrer Bourdages ¢' 
Marilyn M. Brockish 9 
lAuise Brock Brown 
Margarer L. Cloonan 9 
Joanne Kelly Cou~ey + 
Wilma S. Denny Fiori + 
Nancy Barnes Flanagan 9 
Marguerite Rivera Geissler 
Emma Olive Verlengia Jagger 9 
MariaM. Johnson 
Jeanne Marie Lacerte 
Mary A. Chirico Nickel 
Mary Michieli Rollins + 
Genevieve A. Maginn Siebert 
Helen Clare Kurrz Sillsrrop + 
Rita Marie Eckelman Womack 
Arline Anne Schuster Young¢' 
key: + President's Council, ¢' Directors of Regis, +deceased 
Claramay Trainor Hogan 
Clara Isabell Aherns Lange 
Mary I Keeley Long 
Maurine C. Brockish Mulqueen 9 
Mary Lou Schifani Sherman 
Joan Vecchio Biegler 9 
Jo S. Bybee 
Margaret Mary Bowe Devlin 
Jeanne Marie Schnedar Kunko 
Mary Parricia Rupperr 
Phyllis F. Ryan 9 
Rosalie Ann Sacks 
The Crest Club Board of Directors from the left: Frank 
Newton, '44, Sister Karen Madden, LHC '43, Sister 
Loretto Anne Madden, LHC '43, and the Honorable john 
j. Dunn, '34. Not p ictured is Helen Weaver, LHC '42. 
Mary Catherine Grace Connor 
Inez A. Landrum DePinto 
Dorothy Jean Keller Heimann + 
Elizabeth Mary Murray Murphy 
Parricia L. Welsh Reagan 9 
Margarer L. Miller Robe~ 
Helen M. Jenniges Sreffen 
Karhleen M. Firzgerald Sweeney 9 
Maryanne Nye Young 
Rurh E. Aldridge 
Rita Mae Flanagan 
Helen Crosby Gibbs 
Mary Kathleen Page Hintermister 
Charlorre Scavarda Kilpatrick ¢-
Jacquelyn L. Bohon Lamperr 
Joanne C. McCoy 
Mary Ann Man Mikos 
Barbara May Moran + 
Agnes Marie Plumb, S.L. 
Barbara Marie Reefe Wallace + 
Eleanor Finnegan Warzoha 
Class Represenrative: Marilyn R. Campen 
Lois Buckley Anronelli 
Dororhy M. Smirh Berger 
Janice N. Thompson Dunbar 
Karherine R. Jordan Ecken 9 
Carherine L. Gaberino Isbell 
Katherine S. Huffman Leshe' + 
Alma Elpers Linnebur + 
Michala C. Miller 
Lydia M. Pena, S.L. 9 
Parricia A. Fallon Plank 9 
Twila Fay Wasinger Sweeney 
I I 
Jacqueline Kay Hus.sion Freudenstein-¢-
Edwina R. Krapes Garren 
I ' 
• 
Mary Sue Dunn Boucher 
Inez Carmen Dalla Brines 
Isabel G. Rosevear Cecchine 
Mary Rose Dollahan Close 
Mary Ellen Conley 
Marilyn Bischoff Cooper 
Sharon L. Fellman Demshki 
Grerchen A. Geiger Harsch 
Mary R. S~erno Minogue 9 
Jean Agnes Fabac Nelsen 
Jean Ann Anrhes O'Donnell 
Nancy A. Kuesel Quinlevan 
F. Carherine Kelleher Sparrz 
Ernestine Marie Ellender Springer 
Margarer I Kohlbeck Wilcox 
Elm ira Smirh Wilkey 9 
Joan Mercedes Roberts Wrin -¢-
Patricia L. Petkus Zalewski -¢-
Class Representative: Norma Jean Berg Brown 
Ruth Ann Berg 
Norma Jean Berg Brown 
Bonnie !Au Montreal Coleman 
Marilyn E. Glaser Graham 
Mary Jo Moran Harrenbach 
Carol Jean Springer Hidalgo 
Nannene M. Steele Kafka 
Virginia B. Kelly 
Mary Katherine Dascher Kirchner 
Geraldine C. Marrin -¢-
Mary Jane Close McCarrhy + 
Madeline S. Mills 
Margery J. Evander Murphy 
Sheila M. Murphy 
Mary Catherine Joerns Nass 9 
Lucy Ann Del Missier Schwam-¢-
Mary Louise Edmiston White 
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Class Representative: Therese C. O'Dea Lowery 
Eugenie Milan Allord 
MaryjoCaclett 
Martha E. Golden Dell ~ 
lola Elizabeth Ciccone Glisra 
Katha Ruth Geary Hardey 
Elaine K. Anderson Jones 
Joan Anne Dillon Kidnay 
Therese C. O'Dea Lowery 
Mary Kathleen Connors Murphy, Ph.D. 
Gayle L. Mu~o Myers 
Cynthia GaNun Yost ~ 
Louise M. Wenger Berezny 
Gail Virginia Murphy Bowlds ~ 
Mary Kay Sullivan Carlson 
Angela Augustine Chopyak ~ 
Diana L. Cummings ~ 
Susan Dee Stockdale Doyle ~ 
Nancy M. Easthope ~ 
Kathryn M. Hart Hopkins 
Diane Delaney Johnson 
Charlene C. Madden ~ 
Patricia Ann Tanko Meiers 
Kathleen Mary O'Brien ~ 
Helen L. Danford Sanks 
Katherine M. Tourrelor Vincent 
Susan L. Volkmann 
Madeline Srubbers Welsh + 
Class Representative: Jeanne Tourcelot Welsh 
Sandra Lee Mally Alenius + 
Virginia Ann Maher Bohney 
Mary Ellen Foster Burke 
Carol Sue Scuderi Creadon 
Sally D. Mally Cunningham 
Madeleine M. Donnelly 
Mary Connolly Eby 
Mary Deddens Hamilton ~ 
Leonora Chrisropher Hermann 
Janet Jean Pierig Houston + 
Lilly Ann Harman Huppert 
Judith Ann Hilliard Klein ~ 
Sandra B. McCann 
Virginia A. Vetter McDevin ¢-
Dorothy Englisbee Mitchell 
Gretchen S. Neff~ 
Margaret E. Mahoney Veatch ~ 
Jane McLaughlin Volkert 
Diane Marie Wagner, Ph.D. + 
jeanne Touttelot Welsh~ 
Virginia Melanie Cooca Ya11eck 
Class Representative: Peggy Jo Klock Dunn 
Barbara Jean Dollear Anronierri 
Nancy Sheila O'Brien Brown ~ 
Mary Ann Beal Clark + 
Elizabeth D. Clinton 
Susan Mary Crnne Crowley + 
Peggy Jo Klock Dunn + 
joAnne Craig Fanganello ~ 
Ellen K. Felker Fassbender 
Benita E. Nobs Gohermann 
judith J. Bacon Harding~ 
Patricia C. Readey Kenton 
Julia Ahern Kerrigan 
Susan Carol Monek Lindeman 
Charlene Ann McDonald McCoy 
Jean Frnnces Kuebel McDaniel + 
Elizabeth C. McElroy Pedotto 
Jo Kathryn Schilling Rousseau 
Mary Denise Carr Arvidson 
Margaret A. Turano Birge 
Susanne Y. Dimelow 
Jeanne A. Jostes Froelich 
Patricia Ann Duffy Gianone ¢-
Sally R. Corboy Kunzman 
Therese Marie Sr. Clair Lloyd 
Gwendolyn M. Shields Long + 
Joan M. Leiweke Marion ~ 
Jeanne A. Sull ivan McGill 
Kathleen Ann Martini Moschel + 
Susan Kay Studer Pelz 
Patricia M. Pryor 
Mary Janean McLaughlin Sturdevant 
Barbara J. Schaaf Valente 
jane A. Brady Wallner ~ 
Trustee Dr. Reginald L. Washington, vice president of Rocky 
Mountain Pediatric Cardiology, and his wife, Faye. Dr. 
Washington serves on the Committee of Academic Affairs and 
the Committee on Financial and Business Affairs of the 
Board of Trustees. 
Regina Marie Breheny Bowman 
Angela W. Crilly 
Mary Catherine Johnson Dawson 
Marie A. Dowd 
Victoria C. Ennis 
Cheryl Ann Currnn Kucern 
Mary Ellen Bugas Luttenegger + 
judith Mayer Mcintire 
Ursula A. DeVine Miller 
Dorothy Dalton Rink 
Kathleen A. Kretschmer Bertrand 
Catherine S. Dawson + 
Mary Jeanne Federspiel Downey 
Stephanie A. Garcia 
Rosemary Mam Kaner 
Margaret F. McNealy 
Darleen Kerwin Porch 
Elizabeth ' relkeld 
Margaret I McCormack Akins 
Jean C. Bradac 
Sheila Ann Delaney Buckley ~ 
Margaret G. Couvillon 
Lynn Cosgrove Crowley 
Jane McLaughlin Davis ~ 
Ann Theisen Eisel ~ 
Ellen O'Brien Elliott~ 
Patricia Anne Brown Grace + 
Mary A. Orsinger Hall 
Eugenia T. Blixr Hausmann '¢> 
Pamela Orr Hazard ~ 
Carla Marie Joy ~ 
Germaine Gilbert Knapp 
Gloria C. McGehee- Koel 
Mary McManus 
Katherine Anne Monfon-Martin ¢' 
Margaret Ann Johnson Reynolds~ 
Sheila Driscoll Sise ~ 
Carol M. Thompson 
Class Representative: Barbara Gene 
Schanberger Finpatrick 
Mary Vicroria Bedom Box + 
Sharon Ann Hulbert Coffey 
Jeannie L. Courchene 
Marikaye Lucas Di Salle 
Barbara Gene Schanberger Finparrick 
Mary M. Guidotti 
Anne Bourg Mabry 
Kathleen G. Mesrl ~ 
Mary Jo Kutter Querry 
Joan Hardy McDonald Schmieder 
Gloria}. Gorrell Smith, Ed.D. 
Nanci Kay Burich Thomas ~ 
Jill M. Horner Weisenberger 
Jeanne Collette Werner 
Class Representative: Mary E. Goldberg 
Gail Garderto Campanella ~ 
Karen H. Cooper ~ 
Linda K. Trousdale Curtis 
Kathleen M. Delaney~ 
Mary Gaye Therriault Demars 
Colleen }. Rei&neider Denny 
Theresa E. Smith Finley 
Grerchen F. Geary 
Patrice Kennedy Gestting 
Suzanne Meier JohnStn 
Gladys K. Hjottedal Johnson 
Marcia BeU Kelley 
Mary jo Leahy 
Ann Mary Giovanetto Lynch + 
Linda M. Kuhn McEldowney 
Patricia Rooney McNamet + 
Jane Ellen Dougherty McNichols ~ 
Carolyn Neale Meyer 
Mary Ellen Huminski Miller~ 
Elizabeth M. Niew 
Kathleen Elizabeth Sears Paddock 
Linda M. Quintero~ 
Mary Kearney Richardson ~ 
Catharine A. Herzog Rockney 
Darlene A. Dabney Rokosz ~ 
Margaret Fridell Schneider 
Kathleen 0. Van Zanr 
Barbarn E. Wasmer Wasmer 
Virginia Lee Biebel Waters ~ 
Marilyn K. Willett 
Dl!l 
Ce~a A. Legg Baiocco 
Elizabeth Ann McMahan Cox 
Sarah McCauley Daniel, Ed. D. 
Cynthia Ann Atkinson Garriry 
Sarah Ellen Meier Gervasini + 
Ellen Louise Guest 
Barbara Gadsby Kaiser 
Jean Morrison Knackstedt ~ 
Frances Ann Fields Laman 
jane Ehzabeth Egge~ McClean 
Patrie~ Ann Coletti Schrncder 
Linda C. TroUiey 
-
Burma Alexis Fiorino Domenico ~ 
Denise K. Burnell Forte ~ 
Michele Dennis Fuem ~ 
Maureen Mcinerney Hendricks 
Barbara A. Pierce Kaufman 
Mary Ann Cullan Linau ~ 
Anna C. Miller 
Patricia Woods Raetz ~ 
Bernadine L Manruccilli Wallace 
Mary Catherine Duggan Yonker 
Valorie ~ Bassi Becker 
Catherine Bevanda 
Marilyn Higgins Forest 
Barbara Prunka La Valley 
Mary Elizabeth Nickolaus, Ph.D.~ 
Teresa A. Radford 
Helen H. Wilson 
-
joAnn H. CoUier 
Rosemary Huelsmann 
Sue McDonnell Olson 
-
Kathy M. Roche Devlin~ 
Jean Scholes McLain 
Tarnra A. Moehn MiUigan ~ 
Gail M. O'Malley 
jonathan M. Prigo1 
Christine Mary Arpe Stitt 
-
Annetta Verna Smith Cracrafi 
ona Marie Dailey 
-
Sheri L Hilburn Plybon 
Teraa A. Sweetman Schnell 
Girz.a Bacon Peterson 
Michelle Giroux Kleve 
-
Peggy D. Apjoke 
Janet Beth Drnper 
Patrick A. Can:~ 
Wynn Elizabeth Erjavec Wddeman 
Coors Partnership Renewed 
The second class of the  Hall (basketball co~·, 1959-
University Athletic Hall ofF 964) , Tony DuCros, 76, (bas-
was inducted in February, 1 tball, 1972 - 1 ), John 
The inductees were: Dick Henry McGee, '40, (football, 
Connor, '56, (sportswriter and 1937 - 1940) and John Conway, 
former Sports lnforma- '54, (historian and public address 
tion Director/Public Relations announcer, Regis University 
Director for the University) , Joe Athletic Department). 
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Regisgrsiry and Coorshnational acclaim fo~ring-
Brewi mpany renewed the in together . educatio and 
corpor tnership continu- · try. Dunng the 10 
ing t -year tradition of years of the partnership, over 
excellence m education and on- 3,000 Coors employees have 
site services at the Golden, made use of the educational 
Colorado, brewery. The Regis/ opportunities offered by Regis. 
Coors corporate partnership has 
... 
Valerie Tmsajordan ~ Class Representative: Leonard E. Polak 
Rosalie A. Mark Phillips 
Soeven S. Phillips 
Dean W Smioh Class Representatives: Gladys Dinges and 
Lyla Gambow 
rm:n 
.... 
Jan~ Mari< Kosiara Niswonger 
8isab<th Anne McManus Winn 
• Bernadene Webber Benham 
Bric<SOn E. Hodges 
II 
C2rol)~ Christine Elam 
SCHOOL FOR 
PROFESSIO AL 
STUDIES 
Undergraduate 
Programs 
Undergraduate Program 
in Denver, Colorado 
josephP.Dantcki~ 
Ill 
RichardEmiS!<t 
Carla A. Haoan ~ 
Roselyn Bunnas Saundm + 
I' . 
1'2orici.1Andmtn 
FJanor Annem Gaccttu 
RobmGrok< 
Marla K. Frirz Adams ~ 
Harriert M. 1ixier Banks 
Phyllis J. Powell Crandall 
Sandy j. Dino 
Ann Louise Parisen Dunne 
David Allison Forson 
Gerda K. Freeland 
Edmund T. Gillt:st '¢-
Ann B. Hansen 
Barbara Cook Hanson 
Ronald L. Hunter ~ 
Rickie A. Jones 
Frank Mossa ~ 
Gerald Richard O'Brien 
Leonard E. Polak ~ 
H. Frederick Propp, Jr. 
Marcia Malander Steuart 
Gail L. 1ibbens 
john j. Walsh ~ 
]tan H. Alpemein ~ 
Deborah S. Preizner Armstrong 
Richard S. Borda + 
Betty Lou Warson Carpenter 
Paul G. Gabrid 
Glenn G. Grttn< 
Paula Guerin¢-
Charla W Huddltsoon 
SeiSuko akamura Hughes 
1ancy D. Johnson 
Kaoherine H. Kaley~ 
Emil F. Klava,Jr. 
Theodore William Ledoux 
joBeoh McFadden 
Kathleen Irene Tunison Michel 
Soephen E. Moore 
Christine M. Murphy 
Melvin A. Nieberger ~ 
joseph Peoer Pem 
Francts E. Henry Rackow * 
Mary Ann Rood 
Judioh J. Manning Rose 
JamtsWSmioh 
mD 
Janet Tanner¢. 
Diana L. Quain Tourney 
Jacobo E. Truj illo ~ 
Robert Allan Zarnowiec 
Class Representative; Kenneth J. Norari 
Joan M. Bubach Bachman 
Jeffrey M. Brezina 
James Orva Conway 
James Donald Delphia 
Mary R. Dewey ~ 
joy A. Dooley 
Gwinnetta V. Wooten Dowmon 
Larry J. Gaines 
Ronald G. Guida 
C. David Harvey 
Jean M. johns10n Hol1 
Thomas Gibson Hombs ~ 
Brenda C. Kerner 
Pauicia Ann Darcy Lawless 
Norman E. Lorena 
Victoria Lyn n Meehl 
Roger George Muller 
Kaohryn M. O'Day * 
Patricia M. Kennedy Persichitte 
mil 
Class Representative: Lauralee Williams 
Gayle L. Anderson 
Soephen C. Beacham 
Maureen P. Mercier Clark 
Pamela Lyde Clark 
Thomas Andrew Curran ¢ 
Elselene M. Landers Dages 
Audrey Ann Best Fisher ¢-
Rebecca Swckwn Foley 
Mary E. Gardner 
Ronald Paul Goss 
Joy Ann Bauman Kancir + 
Be1ry Jane Kennedy 
Sharon Lynn Kozak 
Robin Ray Askham 
Deborah S. Boles 
Janice Lynne Josephson Campbell 
Daniel J. Crownhan 
Jerome Earl Davis 
Kevin David Gassiot 
judy Kay Skinner Hayes 
Vincem James Jairdullo, Jr. 
Julie Ann Jensen-Smioh 
Roben Eugene Kohnen, Jr. ~ 
David Masami Kusuda 
Lynne Kerry Shaman Montrose 
Marian Carey Nielson 
Nancy Premiss 0 ' eill 
Darrel Joseph Rome 
Beverly Ann Davin Sharpe 
Drusilla Ellen Whioe Shorr 
Barbara Lynn Buder Smioh 
Lester James Tinnin 
Mary Ellen O'Connor Vigo 
Arrha Jean Way Yunger 
.. 
BarryArner 
Michael Thomas Brown 
Belle R. Buchholz 
Luanna Elizabeoh Dougherry Clapper 
Kathleen Parenti Clark 
Barbara Simms Davis 
Dennis Lee Driver 
Alfoed j. Garcia 
Anthony James Genelin 
Doroohy M. Vlasak Goeb 
Timorhy Michael Hart 
Marie E. Schupp James 
Karen M. Beluscak Kilbane 
Philip Charles Leece 
Owen Bruce Leslie 
Isabel 0. Vigil Lopez 
Vernon D. Massey 
Byron D. Mellon 
Tracy S. Morrissey 
Larry David Niswonger 
Orpha Margareo Baker Pamidge + 
Harold K. Pickinpaugh 
Susan C. Scovie Schell + 
Nancy K. Hamihon ~ 
Ptggy Ann H<ppoing 
Chadts E. Hmhey 
FllkdaT. Knigho 
Kmton M. Kmhlow ~ 
DwyntT.Ltt 
Class Representative: Sharon J. Kim 
Roben Dean Kuziak ~ 
George S. Lehnhoff* 
Richard Dean Malinowski 
John S. Mangan ~ 
Michael S. Melick 
Pauicia B. Seidel 
Ronald C. Spoerl 
Susan M. Waldm Milltr 
Flallces L DeCiannt Qual~tri 
]lmes F. IUndolph ~ 
Twanct IUy Smioh 
G3!J j. Ttnhulztn ~ 
ROOm j. VanHorn ~ 
D. Midud Woohm 
Barbm M. \l'tbtr ~ 
William Paul Zanun 
Jacalyn J. Bailey 
JamesW Bailey 
Gail Lynn Russell Bange 
John Will iam Becker 
Dianne M. Hogan Carns 
MargareoA. Good 
judioh Ann Young Green 
Sharon Ann Gillene Jones 
ancy T. Grant Kinney 
Sharon J. Kins * 
Roben W Lillis 
George Francis Modi, Jr. 
Colorado Trust Fellows 
olorado stu-
on, books and 
lies to participate Master of 
Nonprofit Manageme The 
Colorado Trust Fellows are: Jean Hagman, 
Littleton; Christine Marquez-Perez, Denver; 
Lynn Shine, Durango; Kasey Geoghegan, 
Frisco; Bud Fetterolf, Colorado Springs; 
John W. Mlinar 
Wendi Carol john11on Nagy 
John j. Orologio 
Christopher Louis Pelloni 
Marilyn L. Wood Shipman ~ 
James D. Shumaker 
Mary L. Kwiatkowski Swam 
Chri11ine M. Tookey~ 
Diana Cooper Trout 
Douglas C. Swanson 
William E. Taylor + 
Thomas L. Theis 
Ernest William Timmons III 
Carol G. Beckman V~aioe 
Kaohleen A. McKee Williams 
Joseph A. Zabinsky 
rna, Denver; Kevin y, Denver; 
zalez, Denver; Da l Garcia, 
; sley Kabotie, Denv , Melissa 
River, Denver; and Debbie Wilde, Garfield 
County. The Colorado Trust is a private foun-
dation dedicated to the health and well being 
of the people of Colorado. 
s 
key: + President's Council, ¢' Direcrors of Regis, t deceased 
-
Barbara Helen Becker Baldwin 
Michael Joseph Blanchard 
Annette Marie Romero Burch 
Anne Madison Burton 
Deborah L. Oxrord Carnahan 
Kay D. Freres Caspersen 
Ka~hleen M. Dailey 
Thomas J. Dibernardo 
Sara Elizabe1h Ball DiManna 
Cymhia Rae Doll 
Thomas W. Floyd, Jr. 
Lynette Mae Frank 
Dolores F. Hering Fullmer 
TroyW Gaspar 
Frederick Harry Haydo 
Kaohryn A. Holm 
Mai V. Huynh 
Grace E. Munford Kajer 
Kimberly Ann Kessel 
Linda Louise Kusek 
Wesley Jon Mellon ~ 
Jeffrey Allen Meyer 
julie K. Poner 
Mary Snyder Powell ~ 
Diane Marie Bishop Rowland 
Kendall Bower Sansing 
Patti A. Davis Schlick 
Rebecca Sue Cochran Smioh 
Ceci lia K. Eder Vanek 
Sharon Lee Vieyra 
Parsy Rae Young 
-
Class Represemarives: Kim Collins and 
Richard Holck 
Lois M. Srorm Ackman 
Joni Elaine Soles Baird 
Lori V. Brown 
Gregory G. Byrd 
ManhewG.Casey 
Matthew J. Chichester 
Brian Ed'"rd Cnsoello ~ 
Tamara]. Giesick Croteau 
GaryN.Davis 
Kathleen Ann Dodaro 
Cheryl L. Boese Haywood 
Barbara A. Kirk Howard 
Barbara A. Little Johnson 
Nancyl.Martin 
Kathleen L. Conery McKinna 
Mark Gerard Merrin 
Jan L. Oen 
David Brett Reigel 
Evan C. Samistevan ¢ 
Soeven W Scheberle ~ 
Roben Earl Schluoer 
Mary Ann Stone Short 
Timothy E. Towner 
Debra K. Oelkers Wells 
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key: + Presidenr's Council, ¢- Directors of Regis, +deceased 
Barbara N. Sullivan Schoen Lori Ann Kinder Valerio mD Jeanne Marie Ress Fox 
-
Kim Collins Braun Schwarz Parricia M. Hegg Wmon Vicki L. Miller Helton 
Carol D. Benson Skerjanec Harry A. Woods Jerome C. Borden Anita D. Hasenclever Maile Class Representatives: Dana M. Lucero William Sranley Graski Judirh M. Clemenrs McCombe Shelley Slarer Chrisrine A. Jackson Young 
Kennerh R. Kimber Bernadene L Faimon Novomy Deborah A. Kerbs Aragon Dou~as F. Stoudt Michael J. Levesque Alan M. Osur, Ph.D. Donna M. Pikul Armelino Frances A. McGullam Sweeney om John E. McHan ~ Judith A. McGhee Park Kirk A. Bender James Gordon Tharanll ~ 
Chrisry D. Sreinhoff Bradley Garry L. Thompson ~ Class Representative: Carolyn J. Ford Jeanne E. Reyna John J. Perry~ 
Joe B. Vernier ~ Kevin E. Treble Roxanna Brophy Deborah Lee Lininger Turrle 
Sonya Lea Baker Ackerman Wayne H. Umland Janet Mary Durbin Burris James H. Ulrich 
juan ira M. Haley Clark Maryanne Lynch Waugh Larry Paul Brown DI!!I Samuel Lee Colburn Dorothy J. Monholand Weyrhman Roberr Wayne Caner ~ 
Andrea Smith Fosrer ~ mm William Arrhur Cossaboom Patricia S. Billett Zigarevich Jamye Roxanne Olson Crow 
Richard L. Gonzales Sandra A. Salway Dibernardo Willsie Henry Nelson * David H. Alben 
Patsy D. Anderton Gray Carolyn J. Ford Carherine Jane Sourhall Samuel M. Allwein 
Colleen T. Deuel Helzer mD James Aron Masias Dean Melvin Kolker 
William Patrick Hynes* Antonio Jamal Adams Michael E. Scollon mD Don~d P. Leibfried Roberr P. Kelly Florene M. Augenstein Gillian Anne Smith jackson Lyons Ill * 
Olga C. Kopcha ~ P~ul Allrn Rrewuer Patricia A. Smith Sonrheimer Class Representative: Doris A. O'Brien 
Mary Terri Logsdon Paul W. Brunette John D. Weiss .. Roberra L. Long * Randall C. Carlson David A. Geiger * 
DanaM. Lucero¢' Leilani Hartman Costello -¢' om Roberr A. McDon~d PhyUis M. Zietlow Bjornson Georgia Lee Malnari Lunka Shirley A. Chesrer DeMorr Michael R. Ranne Laura G. Buckley 
john Patrick Lynott Ronney W. Faulk Ken nerh R. Abrams CurtisW Devin 
Yvonne Lee Zemyan Macklin julie A. Flansburg Fenton * Mary Janel-jane Adamski mD Anrhony J. Geiger, Jr. Steven P: Maurer Charles R. Ginder Elizabeth Jane Bomgardner Rubin R. Paxron 
Gary Nelson McGraw Lori K. Golighrly Michael E. Brock Delio R. E. Busros judirh L. Gipson Radabaugh 
Juanita D. Kelley Moen-Gaurney Roberr Douglas Hall Roy Christian Cummins Franklin D. Clay John joseph Vorh 9 
Pamela Kay Morgan Karhy L. Stiles Hawkins Marrhew Lee Daughenbaugh Arrhur D. Ford, Jr. John Tttnr Ztin, Jr. 
James D. Patsey Alan G. Learhm Denise Lorraine DeCarlo CharlesM. Law 
Will Maurice Pilkington Linda E. Benallo Miller Alexandra L. Sienega Dilley Paul G. Thompson 
Kenneth C. Price Pauicia A. Erharc Nocerino Charles Andrew Gallegos 
Denise G. Mondragon Rios Susan R. Janik Pullman PererM.Garlay om Barbara jean Gordon Margaret Ann Robens Linnie J. Hoffman Redding~ Dolores Marie Welch Gonzales Michelle Marie Cicero Polacheck 
Joseph Paul Schoen Roger M. Rios Sranley E. Gordon * Mei-Yu Chen John Wayne Tracy 
Everre M. Boisvert Shileny Lynn j. Hanson Suess Sheila Winifred Canfield Hannigan Marianne S. Czernysz 
Carol J. Myron Vogel An ira L Bideaux Thompson -¢' Beverly Jean Yinger Licholat Kathryn Williams Hansen om Ronald Gene Wachenheim Francis M. Toni Brenda Marie Skeirh McCormick Sandra J. Hoagland 
VirlieM.Walker Louise Powell Williams Robert L. Pinman Clarence L. Jenkins Ray Flores 
Mini Nanette Russell Wimer Susan Frances Singe! Sricka Patrick H. Hicks 
om Jeanne M. Ramisch Zachman * Victoria A. Wasimki mil Charles A. Montoya Sara Marie Kramer Winke David Howard Munger 
Class Representatives: Olga C. Kopcha mD William J. Wisniewski Jesse L. Daniels Theodott R. O'Brien Gary M. Florence Perer Jiliss Perersen 
Siegfried Gernor Appelr Dennis J. Baughman .. Srephen Paul McGovern Karen Louise Poru David L. Barlow Julie Anne Bonadies Cardamone John M. Rice David E. Smirh 
Larry John Beski Karine L. Frazee Caner Glen C. Foley Mary Ellen Gilcreast Smirh 
Henry P. Cieslar Gregory R. Chaney Kevin Philip Harr~ 
II 
Dean Kevin Currigan ¢' Dennis M. Copeland Catherine LeFieur-Knurson DID Curris C. Hicks, Jr. Sracy L. Sheldon Faloon Sharon Louise Granr Nothnagel Roberr K. Balster 
Carolyn M. Davenporr Hilgm Chrisral C. Gusrafson Rick Neal Valerio Class Represenrarive: Sharon L. Williams Jerry E. Fisher 
Janer L. Kailey Suzanne Johnson 9 Nick). Glorioso 
Loretta C. Stanczak Kennedy Jeffrey B. King Undergraduate Program James J. Bowe~ Thettsa S. 1ien Hill MichaelS. Kopcha ~ Calvin B. Kowalsky William F. Burnes, Jr. Batbara A. Sein Kenner 
Thomas Frank Kulisan Catherine A. Reese Lang in Colorado Springs , Mei-Yu Chen Richard L. Voss, Jr. 
Holly L. Wilcox Maclnryre Mary Louise Hoffman Lehnhoff~ Colorado Maxine W. McDermott 
John P. MadeJ Carl John Linge Karhleen Jane Foley Plessinger 
-
Cynrhia A. McClure Lynerte M. Luhnow 
.. 
Lowell N. Schwankl 
Raymond Miller, Jr. Gail M. Bnrr Madsen Marie Ann Craven Badali 
Toni A. Buskirk Prante Carol E. Fitzgerald McDermon ~ Emerson \Y!. Bowman .. Srephen C. Bro•~e Richard P. Redman Joni K. Pino • Helen H~-Ying Yu Byrne 
Lawrence Wayne Reefe ~ Thomas M. Poke 
.. 
Patrick E. Brown Suzanne Elizabeth Conlon 
Elayne Ann Lewis Reichard Darlene M. Tharcher Scollon Kay E. )etp Canavan urmine A. Corvascell * 
Rodney E. Roose Rita Kay Hasron Starr Raphael Anrhony Dominguez Michola Colleen Zigurs Dell Kim Ann Smirh DeLisle 
iillali. Lance C Ron~d Presron Miller Mary j. Leibman Dolan Jacnie L. Snyder 
Gail M. Dusing Richard N. Young 
:,:::t:: :~:g:.:"::n:fess~~~:oi~i:ihe C,:::: i::, vice w Nihericans ont reserva- s 
1998 C nne! 9 He air in Ap . ountain Re through pri ary health r~enings, 
Student Regis' Sch Health th educ sses, comm Ity out-
Professions assisted professionals Nine students from Regis Universin,....._ .. .-ach visits and special projects. 
administering screenings. Approximately School for Health Care Professions spent 
300 people took advantage of the free medi- their 1998 Spring Break living and working 
cal services. 1998 was the 19th year the on the Wind River Reservation near 
9Health Fair made free health services avail- Riverton, Wyoming. The students provided 
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key: + Presidem's Council , 4 Directors of Regis, t deceased 
" 1111 om Graduate Programs James R. Meurer 4 • 
Pamda Ros< Evmon Archuleta Charles D. Orin Glenn Alan Slensker ~ Janet L. Harris Deborah). Wechsler Loyd Glen Buchanan Daniel joseph Schendzielos Master of Business John R. Zivnuska Susan A. Wasinger Bugg 
mD Marcia K. McDowell Stackhouse Administration CoigA.Oingman Barry Michad Gro~man 
John \XI. Adams 
-
DouglasO.Htndrick mD .. Jessia Hope Phillips Hendrick Lawrence A. Aubrecht 
GaryG.Lengyd . mD Sharron Louise Byrnes Calvin ¢> Gerald A. Baer, Jr. ~ Karl E. Burr, Jr. Diane K. Andrrson Mamn John Charles Poppleron Charles W. Blanc MichaeiW. Fisher 
Thomas E. Schuster Dorothy). Taverner Roybal James G. DeMino Karl Miller Kneisel 
"• 
Donald J. Langer ~ Eugene Amhony Naes 
Colleen Dee Anderson Eichman mi!I .. George Francis Moell , Jr. Jonathan Lee Talbott ~ . Michael Paul Ratkiewicz 
Emily~Jarobsen Samuel Joseph Shell 1ina Marie Curry Oowd Roselyn Burtness Saunders + 
-
PauiR.Kmnson Nancy J. DeBrular Richardson . 
Jam~ C. Williams 
mi!I Pauicia Sharon Zanon Class Representative: Charles A. Mehl 
mD Arthur Billy Cook, Jr.~ 
" 
Jeffrey Alan Lewis 
mD Leonore Garbus Glowacki Class Representative: Lydia M. Ramirez William D. Johnson 
Oz,idAJien Belger om Betsy A. Legg Barnen Elizabeth Marie Keirn Sheila J. Casey Lark L. Birdsong~ Leslie Ann Simpson Leuenberger 
Undergraduate Program Michael Joseph Correll Gloria). Coke~ Gary Lee Curry Mark Frederic Oehmke Sally S. Warren Hicks~ James \XI. Hogan Donald G. Petry in Sterling, Colorado 
Guided Independent Kathleen R. Kearney John Roy Paal Michael C. Willis Prog~m Represenmivc Berry J. Shepherd Judith Ann Beck Scanlan Charles DaryiSisk 
Study Lynn G. Srasz 
-
mD Geoffrey C. Waters ... Class Representatives: Robert F. Walsh and Colleen logh~· Smaller Connie A. Borchardt Davidson 
.. Mark A. Meyers EllgeneH.Srumpf Rurh C. Morrison O'Connor Clara C. Thomson Smith 
Cu Vinh Yo Stephen J. Cook ~ Carolyn Sue Banschbach 
mil Susan R. Curry John William Becker II mD Ronald M. Duncan Brian Robert Blake Krisri Ann Edgington Barbara V. Allen Don Lewis Gordon Ronald M. Brown Anne MaJgUerire Underhill Sidm Thomas G. Campbell Shara Lyn Griffith L. Thomas Guerin ¢> Keith lvor Emerson 
Merna . Radetsky Saliman Cheryl Ann Delvie Jones + Mary Ann Hogan Guilinger William Robert Flannagan 
" 
Roberta Mary Kayser David E. Hallberg Gary M. Florence 
'I .. Ada Diaz Kirby~ James R. Levin William Douglas Fristoe Vic~e Sue Ruder Lehmkuhl Tamara A. Scranton McAnelly ¢> Rebecca J. McCormick Magnorra Eleanor Annette Gaccena 
Pauicia A. Laverty Ruh Peggy Louise Powell Val M. O'Day ~ Celiaelena Sarabia Meeks 
II Charles I Sponburgh ~ Linda Ann Myers Stevinson James C. Parone ¢> Dennis Ramon Moore 
Lindsey V. Thompson MichaclP.Ochler 
Ddro~ S. Gower Johnson 
mil mD Christopher Louis Pelloni mD Carol Phyllis Peters, Ed.D. Undergraduate Program Beth B. Avery Jake Edward Rech Victor Ray Potter 
Nancy A. Sundquist O'Shea Jan Marie Mazzola Tecklenburg Class Representatives: Albert R. Gapuzan and Kennan Ray Reinert 
in Cheyenne, Wyoming )os<ph M. Wilson Kathleen Peters Weber Helga M. Jonas Frank H. Stapleton, Jr. ~ 
Robert F. Walsh 
" DB 1111 Brett T. Ginther Michael A. Laverty 
-
uunS.Ward Carole A. Canrello Tuccy Nancy Waller Burnett William C. Mcintyre 
Susan C. Sranek Carabajal Brent L. Pearson Donald Mathias Clark 
Roberta Allyson Kurpierz DeNieu Mark E. Peluso Marilya Adams Degner 
mD Cymhia R. Hamstra Gray John). Peraro Cymhia Lynn Press Erker¢> 
linda K. Olthoff Gault ~ Margaret H. Parkin Culver Mary Jane Fowler Harper Thomas F. Van De Bogart ~ Douglas Miller Freeman 
~ie Goldberg Perlmutter ~ Michael Arthur Mahony Robert ). VanHorn ~ Cecil Eugene Goodrick 
" 
John Joseph Hickert, Jr. ~ 
On-Site Programs mD Robert A. McCarty lisa Marie Goodin Brub.cher mD Roger Allen Minke 
Robert H. Owen ~ Class Representative: Bob G. Suinger Rex Monahan + 
om Susan Jones O'Donnell "• Jeffry Phillop Dunn Rochelle Anita Rosenow 
BerhUvansCecil mD Debra L. Pierce A"<macher June L. Eikel Joan A. Vanlandingham 
Henriena Olive Morton ¢' Gloria A. Winter-Reeves Joseph ~ Huggins Rmh Marie Robinson Weatherly 
Undergraduate Program Ronald Preston Miller 
Regis Televised Susan M. Grunig Miller 
-
in Gillette, Wyoming mD Thomas Andrew Murray 
Edward R. Glassman 
Learning Michael James Parlapiano Class Representative: James M. Schulte 
• 
Margaret Walsh Pereira 
1111 Ralph R. Russo + Glenn Carl Axelson Flizabeth A. Lilly Edwards 1111 David Michael Smith ~ Michael Patrick Boyle~ William R. Nance, Jr. David B. Welenc Jeffrey C. Brines KarenS.McKinneylzurd Cecilia J. McGuigan Huffnagle Brent E. Werner 4 Michael Thomas Brown Nancy Jane Seewald McWhirter \XIillem Meindert Coster 
Ill Li nda Rae Jillson Tranrow .. 1111 
Valerie Lynn Kendrick 
Mauhew Lee Kruzick 
Charles D. Sumner, Jr. April Suzanne Yoder Donald Francis Leuenberger 
.. Class Representatives: Dorothy M. Coulter and Roberta Ann Stahly Lips 
Fitzsimons Program Geraldine McNamara John R. Zivnuska Fredrick Scou Lunger 
(USAMEOS) Fredrick J. Anhalt Diane Marie Bishop Rowland James M Schulte ~ 
Joseph ~ Danecki ~ Colleen McGlone Slater 
.. John E. Hemschoor + Rory David Srowell Jean R. Herman ¢> SusanMerianTresch 
Pearlieljeffers,Jr. 
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key: + President's Council,~ Dira::tors of Regis,+ det:eased 
-
ma 
Class Represema~ive: Judy L. Richards Corey Franklin Bel< 
Larry John Beski 
Berry M. Clemens Adrian Sandra Jean Campbell 
Jamia Q. Oliver Brogan Michael John D'Amaro 
Dominic Anthony Cingoranelli, Jr.'¢- John Roberr Denny 
Krisri Ann Edgington Todd L. Die! 
Judith Ann Young Green Richard Dean Malinowski 
JamesJefTery Harr~ Jan ice Marie'¢' 
Wayne Lee Hawkins Peter A. Pyrirz 
Sally Wa~kins Hodges 
Juliet Mary Hill Lockharr 
mD Roben Lewis Mallow 
Pamela Christine Parks McBride Deborah L. Scarpa 
Nancy A. Muldoon Douglas F. Stoudt 
Kathy McMahon Peete~ 
Darrel Joseph Rome 
Kenneth Lawrence Schaefer ~ 
Allen G. Whirman 
mD 
Donna M. Pikul Armelino 
Li nda C. Beck 
Ronald Francis Beck 
Kathleen Ann Dodaro 
Linda L. Eis 
Duane V. Larson, Jr. + 
Richard J. Mann 
Roberr Charles Ta0or 
mD 
Sara A. Sharlow 
Thomas W. Sharlow, Jr. 
.. 
Bonnie Malone Favero 
Wallace I. Honeywell, Ph.D. 
W'inifred T. Honeywell 
Gerard r Mandry 
Mary E. Mandry 
S. Lorraine Schmiu, S.S.S.F. 
mil 
Paul Douglas Dominguez 
Mary Helen Delaune Grabbe 
Margaret Mary Trenkle 
-
Margaret Gaudreau Sullivan 
Dll 
Nancy Jane Seewald McWhiner 
Henrierra Olive Mormn ¢-
Cu Vinh Vo 
mD 
Orpha Margaret Baker Panridge + 
Lucy Jane Rogers Sieber 
Nancy w.iller Burnen 
Anne Marguerite Underhill Siders 
Lonnie Joe Sraker Master of Scien ce in 
ancy D. Carter 
George Ray Cooper ~ 
Gale Wilmer White 
Master of Arts in 
Community Service 
Administration 
Cheryl Beth Bresemann Stowell C omputer Laurel A. Dirson mfJ Kathy Danahy Thomas 
Inform ation Systems 
Lana S. Ward Greene 
Sarah Aline Buder John Joseph Voth ~ Samuel C. Greer 
Joan Maria Youmans 
om Dl!D Lynn A. Swanson 
Bradley Richard Bisserre 
Michael Joseph Blanchard Dl!D Vivian Lois Bonham 
John Raymond Burke James Edward Brewer ~ 
Michael John Clarkson ~ Evelyn M. Groghan Caner ~ 
Dennis Alan Garchell 
John P. Hickey~ mD Daniel Scon McBride 
Margaret Anne O'Connell-Ayers Mark N. Bronstein 
Jerrold Lloyd Perryll 
Alexa Murray Plank Ratzlaff~ .. 
mD Parrick John Purfield Stephen Duncan Stewarr-Hill ~ 
An n Marie Abernethy Thomas R. Wyoming 
Mei-Yu Chen 
Theresa F. Cordova 
-
Carl H. Harada 
Gayla Joanne Hecror Jack Allan McKinnon, Jr. + 
James Roben Massey Andy Rodriguez 
Donna Jean Moschetti 
Roberr W. McAnally 
Garry L. Thompson ~ 
Andrew C. Weaver 
om 
Class Represemarive: Evan C. Santistevan 
Paul W Brunene 
Barbara A. Duckworrh 
DeAnn E. George 
Judith L. Hillman Gordon 
Mary McManus 
RichardT. Pszanka 
Evan C. Santistevan ¢-
Roberr Earl Schluter 
Roger Marrin Wardlaw 
1111 
Lois M. Storm Ackman 
MaryKlecan 
Kathleen C. Loughary ~ 
Judith Parr Cochrane Pearce 
Gregory Stephen Wells~ 
.. • 
Michele Therese Kriczky, O.S.F. 
David Lee Sutter 
Donna Sla~er Wrighr 
mil 
Gregory Edward Egan ~ 
Roselyn Kouhi Egan ~ 
Katherine Eigel Fuhrman 
Margarer Gayle Herrod 
Daniel Sruarr Mulhall 
Wanda Lee Walker 
om 
Marrhanne F. Allman 
Lolira Terese Dierickx 
Joanne Taylor Forgue 
Jane Lawrence Fosdick 
Pauicia Ann Darcy Lawlru 
Rita Ann Mailander 
Berry Jean Willis~ 
mD 
Lola Haney Walker 
mD 
Diane Smith Whalen 
ml 
Margam Ann Levinson McCabe 
Master of Arts in 
Liberal Studies 
-
Dou~as Allen Gywood ~ 
Lee C. English 
Judith A.S. Glascow ughrfield 
ml Terrance Michael Ramirez¢-
Master of Scien ce in Michael Charles Schmid mD Bmrly Jeanne Goodrich Sandra Susanne Brooke Costen Valone Agnes Bernadene Haley 
Elizabeth E\·ers White Patterson 
Michael P. Smith~ M an agement 
Laura S. Ward 
mD .. Rodman P. Brewster 
Daniel Jesse Aweida Bonnie E. Finstad Johnson 
Nick J. Glorioso Richard E. Rokosz ~ 
Anwar A. Gopalani Nancy A. Minster Thomas 
Chun-Ming Hsiao + 
Roben J. Nick om JamesMarcinPrinster¢-
Mark Andrew Roney William D. Anderson 
Kevin E. Treble Robin Ray Askham 
Thomas M. Williamson Gail Lynn Russell Bange 
Charles D. Burdick 
Ronald S. G 
eborah I ahon 
.. 
Paul Allen Brewster 
Samuel Lee Colburn 
Julie Ann Jensen-Smith 
Shelley Slarer 
Master of Arts in 
Community Leadership 
Program Representative: Laurieanne McKinney 
mD 
Carol J. Dooley 
Roberr P. Dooley 
Lolira L. Jardeleza 
Rebecca Buckley Mcilwain 
Judirh Weber Rowe 
John Sigmund Sarge 
om 
Barbara A. Kirk Howard 
Elizabeth Ann Grunewald Loescher 
Linda Louise Moses 
Lisa Rose Reiter 
Carole A. Camello Tuccy 
mD 
Mary Ann Ohanian Groke 
Joan M. Houck 
mD 
Barbara Jo Hendrix Frates 
MaryB.Kum 
Jeanne H. Mara 
unda Kae Funk Pamer 
Debora Taylor Ro~ 
Religion, Science Com~ Together 
Fr. Edward Oakes, S.J., Assoc 
of Religious Studies, receive 
grant from the John Templet arion 
in recognition of his efforts to promote dia-
logue between science and religion. The 
grant is being used to further develop Fr. 
Oakes senior seminar, "Evolution and the 
• 
Big Bang. he goal of the se Fr. 
Oakes said, "to get students to th1 
sophically their future work a sts 
so that, if they pursue it far enoug ens 
religious questions." Fr. Oakes also co-coor-
dinated a March conference at Regis 
University entitled "Purpose of the Brain: 
Perceptions logy in Religion a 
Science." The nee was also sponsor 
by the Tem t Foundation, wh· 
encourages the discovery and use of scientif-
ic evidence to reveal knowledge about God 
and the natural laws that govern the uni-
verse. 
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Master of Nonprofit 
Management 
II 
Sharon L Hix Boo<on 9 
Kaihktn T. R011tr Bowman 9 
PaniciaD.B~"Ster 
Th<"" B. Manchrgo 
II 
lisaMort2u Young 
llo 
J-A.Min""J' 
Ill 
Monia L« Comds<n 
SCHOOL FOR 
HEALTH CARE 
PROFESSIO 
Traditional ur ing 
Program 
" 
Gmrud< R. Brundli 9 
Ciao RtprtS<~~uriv<: Mume R. lkrlmg<r 
Muin<R.Ikrlmgrr9 
Muy jo wrms-McKrnru 9 
Wdrru Jan Sludky Hm + 
Eikm M. Ash McA!wrr 
Mmr Ann Mumy Pbnk 
Hdm P. Hordd Z.mrnmt10n 
Phyllis A. Comming. S.unk 
I ' . 
Hmin Ann O'N<ill H~pin 
Muy Robma H..,, Smirh 
Muy Ucilk Earley Ash 
Tcna ). Mun Moore 
Mur louise Ouis11W1 Roach 9 
om 
Bunny Conway Dines 
Mary Frances Kerber Johnston 
Jacquelin< Comnza Koroshen 9 
Judirh A. IUsmussen Schuenemeyer 
Kathryn Lenell Fehr Krauss 9 
Judith Marie O'Hare McKeon 
Ann I. Meith Starbuck 9 
Betty Jo Lo~e Houser 
Melinda A. Cafferara Marhoefer 9 
Donna Y. Sporer Onega 
Jennie F. Musarella Shynr 
am 
Katharine Bick Merrin 
Mary Margaret Elin Palanos 
Karyl Lea Stubblefield Savageau 
Carmen Ann McCanna Willard 
.. 
Mary Jo Barry Fain + 
Kay A. McCullock Melnyk 
Barbara Ann Landaal Terry 
.. 
Margam M. Rueckerr Hanman + 
Marianne Eisen Kellogg + 
Sharon Mary Wild 
IBI 
Barbara M. Bode 
Mary D. Gramlich Chigos 9 
Karen Clark Loden 
.. 
Cathleen M. O'Connor Connor 
Susan Brewer Samuelson ¢-
Carol J. Billings Sharkey, Ph.D. 
Joan F. Garner 
Cyndi J. Lepley, Ph.D. 
Mary Andra Tiberri Maffey 9 
Patricia Greb Sullivan 
Pmicia Ann Kaiser ¢-
Janet Marie Kosr 
Susan H. Scholz 
Mary Catherine Schneeberger H~lor.m 9 
Nancy Pederson Lindberg 9 
Dmver ~ttorney A/do Notarianni, '45, and his wife, Peggie, met with Dr. Patricia Ladewig, 
academtc dean of the School for Health Care Professions, and Regis Presidmt Fr. Michael]. 
Sheerml, S.j. The Notarianni's established the Notarianni Family Scholarship in memory of 
their daughter, Elissa, '76, with a $100,000 gift. The scholarships are for physical therapy 
students. 
Carol A. Countryman 
Sharon Lee Losch Leonr 
1111 
Rose L liano Andmon 9 
Kathleen Foley Michidi 
VeroniGI Cooper Schamberger 
Carmen Hefr Mikolajcik 
Karhleen Mae Taylor 
Pauline A. Sasso Zastrocky ~ 
am 
Janet M. Bligh Currin 
Karen Marie Bullard Doyle 9 
Patricia Keefer Russell 
Mary Alice Robinson Slavinski 
Colleen Parton Klein 
Ann O'Brien Stover¢" 
Karen Lee Shorr Zink ~ 
Howard Ernest Myers 
Kathleen L. Kelley Rogowski 
Georgia Dixon Smith ¢' 
Sofia A. liritilli-Adams 
Outreach Programs Benefit Neighborhood School 
• 
key: + President's Council, 9 Direcro~ of Regis, + deceased 
-
Sophia Gager B~dwin 
Kathleen Boyce Brown 
Patricia Marie Francis Campbell 
Deborah L. Gaspar 9 
Connie D. Workman 
-
Frances Marie Fugerr Knight-Moore 
Mary Alice Miller 
-
ParriciaS. Stein 
-
Class Represemative: Susan K. Plucinsky 
Theresa M. Abraham Dormanen 
Kathleen Marie Hanna, Ph.D. 
Yicroria L. Maez-Rauzi 
Sharan I. Wooster Guinn ¢' 
Elizabeth Lammo< Campbell 9 
Sonja M. Engebretson 
Teri Diane Henry Moore 
Nancy Heath Studley Ruxton 
Debra A. Server Soukup 
Denise K. Stong 
ftll!l!l llllaYI 
Lynn Michelle Hooper Beasley 
Marianne Bianco 
Sandra Kay Orro 
BruceSeran 
Jacqueline Ann Keffeler Sheehan 
-
Carolyn Murray Kwerneland 
-
Leean Kathryn Kohles Sigle 
Sarah Jane Adams 1immons 
Regis~i~versi ty's Center for S earning 
coord1 es "Skinner's Great " literacy 
~rogr . d the "4 R's" prog onjunc-
City ofh as part of the "1 t Great 
Kids lni tiv for the University's orts to 
help ed t · nner students. In ition, 
teacher asss a e to mentoring students in an 
after schoo program. The "4 R's" which 
form the of the program are: Recruit 
;100. wuh Skinner Middle Sc · Denver. 
Skmner's Great Kids" program brings 
Umversity students in contact with younger 
~udenrs as reading tutors. In July, 1997, 
egis was awarded a $30,000 grant from the 
Regis received a grant of over $13,800 from 
Rose Community Foundation for the "4 R's" 
with Skinner. Through the program, Regis 
students volunteer their time at Skinner, per-
forming a variety of activities from general 
future teachers; Reinforce middle school 
teachers; Respond to the needs of middle 
school students; and, Reinvigorate volun-
teerism among middle school students. 
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key: + Presidem's Council ,¢- Directors of Regis, t deceased 
Maggie Anne Shanks Michael John Thompson 
Sheila Stevens Abplanalp Sandra A. Mathewson Bock 
Maureen Bridger McGee ¢-
Registered Nursing Kathy McMahon Peeters 
Degree 
II 
AmyL. Werendorf Guerra 
Christine Joanne Goskowicz Larson Peggy Ann Van Winkle Manley 
Myrlene Berry Arguello Salas 
II 
JeannerreR. Walls 
Bernadette Riordan Hunt 
Kathryn J. Whiter Robenson 
Rosana Lee Warts Warren 
Jackie Lynn Fixsen Albright 
I • 
Ann R. Porchen 
Kathleen A. McKee Williams 
ParriciaM. Kuchta 
Sandra K. Dishong Roberrson 
Jane Ellen Lawrence Cilo 
Cherry! A. Smith Nelson Master of Science in Mari Lee Coale Salmi 
Nursing 
Penne Lee McPherson Halpin 
Lou Anne Hall Epperson 
Accelerated Nursing 
Program 
Barbara Merryman Rolfe 
., Fannie Lois Derweiler Thomas 
Kathleen Denise Warnecke 
Jeanne Ann Hurrle Davis 
Phyllis Ann Kushlak Matthews ~ 
I • 
Jacqueline Mae Bran 
Paula Marie Smith Stearns 
Dick Kwong-Man Yick ~ Sandrn K. Fossey Winn 
II 
Michele Ann Baker Markham Karleen Berh Christian Goerke 
Denise Ann Lawson Root 
Joseph L.C. Black Wolf 
Kelley Louise Bristol Carlson Ellen Gail Hunt Buchannan 
Mary Margaret Camigano Connolly Jeanne Ann Hurrle Davis 
Kathryn J. Whiter Roberrson 
II Connie Ann Whinen 
Molly-Jayne Marrin Bangert 
•• Health Care John Carl Nielson 
., Administration PARENTS/ 
FAMILIES 
Loreno Chinyere Emenogu 
Anonymous 
Ms. Lucia S. Aandahl ~ 
Health Information Mr. and M~. Anthony Abeyta 
Management Mr. and Mrs. Romulo L. Adriano, Sr. ¢-
Mr. and M". Paul A. Alex 
I' 
' 
Mr. and M~. John H. Alexander, Jr. + 
Mr. Frederick A. All net, Jr. 
Catherine Dodds Murray Carlin M ~- C. Barbara Amolsch 
Mr.t and Mrs. Robert Anderson¢-
M~. Ann K. Andrew~ 
Mr. and Mrs. Richard T. Andrews + 
Vi rginia L. Baird Mu llen Mr. and Mrs. Edward Andriscvic 
Mr. and Mrs. Alexander A. Ariniello ¢-
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Ms. Diane E. Arnold 
Mr. and M~. Alexander J. Arnold + 
Mr. and Mrs. Phillip J. Aschenbrenner 
Dr. and Mrs. Kenneth H. Ash 
Mr. and Mrs. Raymond A. Baiocco 
Dr. and M". Charles R. Bannon 
Dr. Lewis Barbaro, Sr. 
Dr. and Mrs. Peter J. Barcia 
Mr. and Mrs. William I~ Barulich + 
Mr. and Mrs. Thomas G. Bauer 
Ms. Bernadene I. Bauman 
Mr. and Mrs. Matthew A. Baumann 
Mr. and Mrs. NeilL. Baumgardner~ 
Dr. Arruro Bautim ¢-
Mr. and Mrs. Bob Beamon 
Mr. and Mrs. Max T. Bearden 
Mr. and M". John M. Behrmann 
Dr. James A. Benzmiller ~ 
Mr. and M". Edwin Bernau, Jr. ~ 
Mr. and Mrs. George A. Beumer 
Mr. and M~. Wayne T. Biddle + 
Mr. and Mrs. Michael T. Bierman¢-
Mr. and Mrs. Thomas L. Bind ley + 
Mr. and M". Robert F. Biolchini + 
Mr. Michael Blake 
Mr. and Mrs. Charles W. Blanc 
Mr. Conrad J. Boeding, Jr. 
Mr. and Mrs. James A. Bolton 
Mr. and M~. Donald R. Booton~ 
Mrs. Eleanor H. Borelli ~ 
Mr. and Mrs. Steve H. Borgmann ~ 
Mr. and Mrs. Gregoire Bosunga 
Dr. and Mrs. Joel F. Bower~ 
Mr. and M". Edmund). Boyce, Jr. + 
Mr. and Mrs. Michael J. Boylan + 
Mr. and Mrs. Germain r Boyle~ 
Mr. and Mrs. Thomas J. Boyle~ 
Mr. and Mrs. John \VI. Bradbury 
Mr. F. James Brndley 
M~. Josephine H. Bmdley 
Mr. and Mrs. Thomas M. Brndley 
Mr. and Mrs. William M. Bradt + 
Mrs. Marguerite M. Brah 
Mr. and M". Roy E. Bredahl, Jr. 
Mr. WilliamT. Bretn 
Ms. Carmen L. Breheny 
Mr. and M~. Dal'id Breidenbach 
Dr. and Mrs. Bruce J. Brewer 
Mrs. Cynthia A. Brisrol 
Mr. and Mrs. Gernld J. Broadhurst ~ 
Mr. and M". Robert F. Brockish ~ 
Dr. and M". Ronald S. Brockway + 
Mr. and Mrs. Lawrence M. Brooks, Sr. ¢-
Mr. and Mrs. Timothy P. Brosnan¢-
Mr. and Mrs. C. Rodger Brown, Jr.~ 
Mr. and Mrs. James N. Brown + 
Mr. Richard K. Brown + 
Mr. and Mrs. Robert F. Browne + 
Mr. and Mrs. Dennis C. Brungardt 
Mr. Kim F. Brunton ¢-
Mr. and Mrs. James W. Bruskorter, Sr. + 
Mr. and Mrs. Curtis Bryan 
Mr. and Mrs. Michael G. Buccino 
Mr. and M". Roberr J. Bucheir 
Ms. JoAnn Buck 
Mr. and Mrs. Buck Allen Burgert 
Mr. and Mrs. Joseph K. Burke 
Mr. and Mrs. Larry S. Burke + 
Mrs. Mary N. Burke 
Mr. and Mrs. John Bussmann ¢-
Mrs. Carolyn R. Byrne + 
Mrs. Vi rginia E. Byrne 
Mr. Thomas W. Callinan + 
Mr. and M~. Dale M. Camblin 
Mr. and Mrs. Victor D. Campbell ~ 
Mrs. Helen M. Canny~ 
Mr. and Mrs. John Canzoneri + 
Mr. and Mrs. Rodney A. Card 
Mr. and M". Eugene J. Carelli 
Mr. and Mrs. Ronald A. Carlson 
Mr. and M". Billy W. Carmichael~ 
Mrs. Denise M. Carr 
Mrs.JeanneP.Carrick 
Mrs. Carol A. Carter 
Mr. and Mrs. Richard D. Casey~ 
Mr. and Mrs. Lawrence Casorso 
Mrs. Rosemary V. Casper 
Mr. and Mrs. Thomas E Cassell~ 
Mr. and M~. George T. Cassidy 
M~. Gen('l'ieve S. Cavanaugh ~ 
Mr. and Mrs. Claude C. Caylor + 
Mr. and Mrs. Carl L. Cecchine, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald J. Champeau 
Mr. and Mrs. Charles E. Chapman 
Mr. and Mrs. Clarence R. Chapman, Sr.~ 
Mr. and Mrs. Joseph L. Chase 
Ms. Mei-Yu Chen 
Mr. and M". Nick J. Chiapel 
Mr. and Mrs. Jack I. Christiansen 
Mr. and M". Donald C. Ciancio ~ 
Mr. and M~. Robert L. Clark 
Mr. and M". James M. Clarkson 
Dr. Daniel M. Clayron and 
Ms. Terri A. Furman ¢-
Mr. and M". Brndley D. Clem 
Dr. Glen Clifford 
Mr. and M". Richard r Delaney~ 
Mr. and M". Roy D. DeMars 
Mr. and Mrs. Richard A. Deters~ 
Mr. and Mrs. Timber Dick 
Mr. and Mrs. James V. DiCroce ~ 
Mr. Peter E and Dr. Gail r Dillard 
Ms. Kathleen Dillon and Mr. Patrick Reuse~ 
Mr.DeeW.Dilrs 
Mrs. Lucille DiManna 
Mr. and M". Sandy J. Dino 
Mr. and Mrs. William C. Diss 
Mr. and M". William T. Diss + 
Mrs. Emily M. DiSrefuno 
Mr. and M". David C. Dobbs~ 
Ms. V. Willette Doczy and Mr. Gregory Brown 
M< Kathleen A Dodaro and Mr. Jam" R. Ciari 
Mr. and M". James J. Doheny~ 
Mr. and M". Patrick H. Doman~ 
Mr. and M". Frnnk J. Domenico 
Mr. and Mrs. James A. Domenico~ 
Mr. and Mrs. James Domenico¢-
Mr. Alfred S. Doniger + 
Dr. Cornelius E. Gorman, president of 
Gomzan & Gorman, Inc., attended the 
President's Council dinner with his Mughter, 
Blythe, a sophomore in Regis College. 
Mr. and M". John E. Clifford 
Mr. and Mrs. Bob J. Cling.n 
Mrs. Euriela L. Close~ 
Mr. and Mrs. Henry J. Close 
Mrs. Patricia A. Coates 
Mr. and M~. Richard W. Coates, Sr. 
Dr. and Mrs. Denis M. Coffey 
Mr. and Mrs. Gregory B. Colbert 
Mr. and Mrs. John A. Collins~ 
Mr. and M~. James R. Colyar 
Mr. and Mrs. John H. Connolly~ 
Mr. Leo L. Connolly 
Mr. and Mrs. Da\rid D. Conway¢-
Dr. and Mrs. Frnncis V. Cook + 
M". Ellen C. Cooley~ 
Mr. and Mrs. James R. Cornhoff 
Mr. and Mrs. Frnncis B. Corry~ 
Mr. and Mrs. Michael Coulson 
Mr. and Mrs. Bruce G. Courchene 
Mr. and Mrs. T. Patrick Coursey. Sr. ¢-
Mr. John V. Coyne + 
Mr. and Mrs. Lonnie E. Crosby~ 
Mr. and Mrs. Ter~· Crouppen + 
Mr. and Mrs. James r Crowley + 
Mr. and Mrs. John Cunningham Ill ~ 
Dr. and Mrs. William F. Cunningham, Jr.~ 
Mr. and Mr~. Fdw:~rd L Dale 
Mr. and M". Arthur C. Daley 
M". Lois M. Daley 
Mr. and M". Daniel J. Dalpes ~ 
Mr. and Mrs. John J. Daly~ 
Mr. and Mrs. John M. Daly + 
Dr. and Mrs. Thomas L. Davis 
Mr. and Mrs. Thomas M. Dedin ~ 
Mr. and Mrs. Eugene Deiss + 
The Honornble James J. Delaney~ 
Mrs. Mary C. Delaney 
Mrs. Virginia E Donoghue + 
Mr. and M". Hugh A. Donohoe 
Mr. and M". Frnnk A. Dono"n 
Mr.HaTT)·S. Drnke 
M". Berrye V. Driscoll 
Mr. and M". Patrick T. Driscoll, Jr.~ 
Mr. and M". Mark J. Droll 
Mr. and M". Patrick C. Dully 
Mr. and M". Cornelius D. Duggan, Jr.~ 
Mr. Luther T. Dulaney, Jr. + 
Mr. Thomas B. Dumas~ 
Mr. Raymond T. Duncan + 
Mr. and Mrs. Robert T. Dunivanr 
Mr. and Mrs. Laurence M. Dunlap 
Mr. and M". Tony Dmbano ~ 
Mr. and Mrs. Jeny M. Durlam ~ 
Mr. and M". John G. Dwan + 
M". Maureen J. O.]'er 
Mr. and M". Robert Dwyer 
Mr. and Mrs. John R. Dye 
Mr. and M". Donald L. Dyer 
Mr. and M". Charles N. Eby 
Mr. and Mrs. Frederick Eccher 
Mr. Sam C. Eccher ~ 
Mr. and M~. Michael J. Edwards ~ 
Ms. Rose Marie Edwards 
Mr. and Mrs. Richard A. Edzards ¢-
Mr. and M". James R. Egan ~ 
Mr. and Mrs. James R. Egan 
Mr. and Mrs. George \VI. Egerrnayer, Jr. + 
Mr. and M". James Eichelberger 
Mr. and Mrs. John P Eisinger 
Mr. and M~. Roberr V. Eldredge 
Mrs. Shirley M. Ellerby 
Mr. and Mrs. Richard M. Elliott 
Mr. and Mrs. Thomas E. Ellison, Jr. + 
Dr. and Mrs. ThomasA. Emmer, Jr. + 
Dr. wd Mrs. John W. Emo 
Mr. and Mrs. Richard G. Engelman 
Mr. and Mrs. s~nley W. Er<ekson, Jr. 9 
Mr. and Mrs. William C. Enmer 9 
Mr. wd Mrs. Paul M. Escallier, Sr. 
Mrs. Mari;mnt 1 Enru + 
Mr. and M" John J. Fannon 
Dr. and Mrs. Edward G. Farhan 
Mr. and Mrs. Thomas T. Farley 9 
Mr.AID.FauSiin 
Mr. wd Mrs. Jdlrey L. Fawcett 9 
Mt Andy Ftdoro•ia 
Mt and M" Thomas Ftdy + 
Mt and M" Grorgt C. Fthringtr 
Mr. wd M" Ktnneth Fthring<r 
Mr. wd M" Thomas j. Fduing<r 
Mr. and Mrs. C~ig M. Ftrguron 
Mr. and Mrs. Rudolph Ftrnandez 
Mr. and Mrs. Roy Fmari + 
Dr. and Mrs. Douglas B. Ftnro 
Dr. and Mrt Ed•in j. Ftulncr, Jr. + 
Mr. and Mrs. louis j. Fiero, Sr. 9 
Mr. and Mrs. Grorgt C. F!dd 9 
Mr. wd M" Ktnn<rh W. Figueroa 
Mr. and Mrs. Thomas L. Findley 
Dr.andM .. MurrayE.Finn 
Mr. and Mrt Edwanl L Finney 
)k and M" Robm F. Frori + 
Dr. and M" Eugtne V. Fi"P'mck 
Ms. Don"' M. Fbhmy 
Mr. and M" Francis L Awg>n 9 
Mr.Parrickj.Fbn>gan 
Mn. Ann Corbeu Rick 
Mr. and M" John L Flood 
~lr. and M" Glen C. Foley 
Mr. and Mrt Ourlo J. Fonl 
Dr. and Mrt Grorgt E. Fosdick 
Me. and Mrt J>m<. R. Foorade 
Mr. and Mrt VICtor H. Fnnk, Jr. 9 
Mn. Marpm E. Frti 
Mn. VKtor F~nchmo~ 9 
Ms.]"'!udine K. Frrudcnscein 9 
Ms. jmne A. F.!di<h 
Mr.andMrtjohnF.G= 
Me. and Mrt A. ]lmes G~bghtr, Jr. + 
Mr. and Mrt D:111d 0. G~lahtr 
Mr. and Mrt Do~d E. G~legos + 
Mt and Mrt Francis j. G~mish 
Mr. and M" Philip E. Garcia 
Mr. and Mrt Carl J. Gmzynslo 
.lfr. and Mrt Michad D. Gangan 
Me. and Mrt Philip E. GauchJtt 9 
Mr. and Mrt John W. Gehl 9 
Mr. and Mrt William j. Gehron 
Ms.DianeS.Gmman 
Mr. and Mo. llo~d Gianone 9 
Dr. wd Mrt john C. Giardino 
Mn.~la.y . Gilday 
)k wd Mr1. Thomas Gillen 9 
Mr. and Mrt james I. Gilmtr 
Mr. and Mr1. ]""J'h Gi1·en 
Mr. and Mo. James A. Glasmann 
Mr1. lal'trne G. Glasmann 
Mr. C. Martin Glascmtr, Sr. 
M"imogtn<Gbu 
Mr. wd ~~" Mi<had P. Glinsky + 
Mt lloyd K. Golighdy + 
Mr. and Mr1. john P. Golin"ux 
MtRiclurr!LGonzales 
Mt wd Mrs. Gary E. Goodman 
Mr. wd Mr1. Terry R. Goodwin 9 
Dr. wd Mrt Comdius Gonnan + 
Mr. wd ~h Wdliam L Goerdl 
Mr. wd Mr1. ~ph L Gossdin 
Mr. and Mrtlauy L Gramd'" 9 
Mr. and Mo. Hanry E. Gram, r. 
Dr.Sarahs. Gwdle 
Mr. and Mrs. ~ph E. Graybill 
Mr. and Mrt W. Ed Gragrr 9 
Mt wd Mr1. j. Mi<had Gr«n, Jr. 
Mt wd M" Wa)~e Gr«n 
Mt and ~h Vincent M. Grtud 
MtFrankGriego,Jr. 
Mr. and Mrs. larry W. Grimes 
Mr. and Mrs. James B. Grisemi 
Mrs. Martha A. Grisier 
Mr. and Mrs. James R. Groff 
Mr. and Mrs. Joseph R. Grout 
Mr. and Mrs. David B. Grover 
Mr. and Mrs. Michael P. Guerin 
Dr. Kachletn and Mr. Patrick Gutierrez 9 
Dr. Gary W. Guyot 
Mr. and Mrs. James C. Haberer 9 
Mr. and Mrs. George F. Haberkorn 9 
Mr. and Mrs. Stanley Hall, Jr. 9 
Mrs. Irene F. Hamblin 
Mrs. Dorothy R. Hanifen 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen + 
Mr. and Mrs. William G. Hank 
Mr. and Mrs. Thomas P. Hannon 
Mrs. Nancy W. Harding + 
Mr. and Mrs. William Harmon 
Ms. Donna L. Hart 
Mr. Manin T. Han + 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman + 
Mr. and Mrs. James C. Harvey, Sr. 
Mr. and Mrs. Charles J. Hausmann 9 
Mr. and Mrs. Peter B. Hays, Jr. 
Mr. and Mrs. David Heck 9 
Mr. and Mrs. Gayle A. Hector 9 
Mr. and Mrs. Frederick Heinrin 9 
Mr. and Mrs. john E. Hemschoot + 
Mrs. Cathnin~ M. Hrncmann 
Mr. and Mrs. Arthur J. Henry 
Mr. Clarke Herben + 
Mr. and Mrs. G. Rohn Herrick 
Mr. and Mrs. Raymond J. Hershfeldc 
Ms. Mary Ann Heucon 
Mr. Kenneth W. Hicks 
Mrs. Jul~ D. Hiemenz 
Mrl. Erlene M. Hikida 
Ms.Maryj.Hill 
Dr. and Mrs. James 0. Hix Ill 9 
Mr. and Mrs. James F. Hofsen 9 
Mr. and Mrs. William J. Hollander + 
Mr. and Mrl. Thomas G. Hombs 9 
Mr. and Mrl. S. James Horning 9 
Mrl. Hden F. Horvat 
Mrl. Virginia E. Horvat 
Mrs. orris A. Hoskins 
Mr. and Mrs. Peter R. Houser + 
Mr. and Mrs. William B. Houston + 
Mr. and Mrs. John J. Hovanec, Jr. 9 
The Re~<nend and Mrs. David R. Huffnagle 
Mr. and MB. Eugene I. Humphrey 
Mr. and Mrs. William A. Humphrey, Jr. 
Mrs. Frances . Hupp 
Mr. and Mrs. Robert J. Hurtubise 
Dr. and Mrs. William J. Husson + 
Mr. and Mrs. Larry Hutchings 
Dr. and Mrs. Harry E. Hynes 9 
Mr. and Mrs. E.arllngram Ill 
Ms. janet ingram 
Mrl. Lupe Iniguez 9 
Mr. and Mrs. Arthur Jackson, Jr. 
Mr. and Mrs. Francis C. Jackson 
Mr. and Mrs. Jerome A. Jacobs 9 
Mr. and Mrs. Jon E. Jagger 9 
Mr. and Mrs. Thomas E. Jagger 9 
Mr. and Mrs. Howard A. Jarren + 
Mr. and Mrl. Stephen F. Jeffries 
Ms. Barbara A. Jenkins 
Ms. Suzanne M. Johnsen 
Mr. and MB. H.j. Johnson 
Mr. Michad Johnson 
Mrs. Suzanne E. Johnson 9 
Dr. and Mrs. Clyde W. Jones 9 
MB. Gloria J. Jones 
Ms. Kathy juarez 
Dr. and Mrs. Udaya M. Kabadi 
Dr. and Mrl. Rober< E. Kaffer + 
Mr. and MB. Rober< J. Kammer 
Mr. and MB. John W. Kancir + 
Mr. and Mrs. Bruce Kasson 
Mr. and Mr.. J. W~cer Keady, Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas J. Kearney 9 
Mr. James J. Keegan 
Dr. and Mrs. William J. Keenan 
Mr. Kenneth C. Keller 
Mr. and Mrs. Ernest L. Kelley 
Mrs. Beny J. Kellogg 
Dr. and Mrs. j. Michael Kelly + 
Mr. and Mrs. John M. Kelly, Jr. + 
Mr. and Mrs. Robert E. Kelly 
Mrs. Ruth Kelly 
Mr. and Mrs. Raymond R. Kelsch 
Mr. and Mrs. Vern E. Kelsch 
Ms. Conslance A. Kem merer + 
Mr. and Mrs. Thomas R. Kennedy + 
Mr. and Mrs. William C. Ken nedy + 
Mr. Norman J. Kent¢-
Mr. James A. Kerr 9 
Dr. and Mrs. William L. Kerrigan 
Dr. and Mrs. Anhur j. Kidnay 
Mr. and Mrs. Allen H. Kiene 
Dr. and Mrs. A. James Kiley 
Mr. and Mrs. Donald J. Kilker 9 
Mrs. Gerry C. Kimmel9 
Mr. and Mrs. Leo E. Kimmen + 
Mr. and Mrs. Will iam j. Kirts 9 
Mr. and Mrs. Kenneth Kirwin'¢' 
Mr. and Mrs. William W. Kishner 
Dr. and Mrs. Lawrence C. Klein 
Mr. and Mrs. Donald A. Kiene + 
Mr. and Mrs. Harold F. Klesach 
Mr. and Mrs. Clinton Kohlback 
Mr. and Mrs. Richard Kanda 
Mr. and Mrs. Eugene J. Kopecky 
Mr. Gary L. Koskovich 
Ms. Verlee Koskovich 
Mr. and Mrs. John I~ Kosriuk 
Mr. and Mrs. Stephen W Kovacik, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph j. Kramer 
Mr. and Mrs. John J. Kropp 9 
Mr. and Mrs. Gilbert E. Kunn 9 
Mr. and Mrs. Alber< C. LaGreca 
Mrs. Francine Laband + 
Mr. and Mrs. Robert J. Lacey 9 
Ms. Donna D. Lamben 
Mr. and Mrs. Edward G. Lamich 
Mrs. Jane C. Lam merman ¢' 
Mr. and Mrs. Lanny Lancane 
Mr. and Mrs. William J. Lancaster Ill 
Mr. and Mrs. Raben j. Lander 
Mr. and Mrs. George J. Langdon 
Mr. and Mrs. Donald J. Langer 9 
Mrs. Bernadine M. Langfield 9 
Mr. and Mrs. Joseph J. Lanzilloni 9 
Mr. and Mrs. Raben j. Larson 
Mr. and Mrs. Christian M. Lauby 
Mr. and Mrs. James D. Lawler 
Mr. and Mrs. John W. Lay 
Mr. and Mrs. Richard E. League + 
Mr. and Mrs. Richard D. Leavitt 4 
Mr. and Mrs. Jose M. Lechuga 
Mr. and Mrs. Robert J. Leshe' + 
Mr. and Mrs. E. Don Lewis, Jr. + 
Mr. and Mrs. Philip D. Lewis + 
Mr. and Mrs. William J. Lewis 
Mr. and Mrs. David A. Lichy 
Mr. and Mrs. Ivan J. Linnebur + 
Mr. and Mrs. Cornelius F. Loehr 
Mr. and Mrs. Amhony J. Lombard 
Mr. and Mrs. David J. Long, Jr. + 
Mr. and Mrs. Antonio M. Lopez, Jr. 
Mr. and Mrs. Raben Lowry 9 
Mr. and Mrs. Lawrence U. Luchini+ 
Dr. and Mrs. Daniel R. Lucy 9 
Mrs. Meta W. Luedtke 
Mrs. Helene Luechy 9 
Mr. and Mrs. George Lund 
Mr. and Mrs. John R. Lupinski 9 
Mr. and Mrl. john A. Macheca 9 
Mr. and Mrs. John Mack 
Mr. and Mrs. Raymond Maddock 
Mr. and Mrs. Ronald Mader 
Mr. and Mrs. J. Kelly Magoonaugh 
Mr. and Mrs. Daniel E. Maher 
Mr. and Mrs. Philip F. Maher 
Mr. and Mrs. William C. Malcolm 
Mr. and Mrs. Paul A. Maley, Jr. 9 
Mr. and Mrs. Vincem A. Mangus-¢" 
Mr. and Mrs. Charles Mansueni 
Mr. and Mrs. Andrew Martelon 
Mr. and Mrs. Mark Manhaler 
Mr. and Mrs. Angelo A. Martinelli, Jr. 9 
Ms. Amoinette C. Maninez 
Mr. and Mrs. Michael D. Masino + 
Mrs. Bernice Matassa 
Mrs. Dolores C. Matthews 
Mr. Joseph A. Maningly 
Mrs. Marguerite K. Max t + 
Mr. and Mrs. Paul T. Max 
Dr. and Mrs. J. Donald Mayfield ~ 
Mr. and Mrs. Frank D. Mayo 
Mr. and Mrs. Thomas J. McAleer 9 
Mr. and Mrs. joseph R. McCarthy 
Mr. and Mrs. Richard P. McCauley 
Mr. and Mrs. William McClees 9 
Mr. and Mrs. Gerard E. McClory 
Mr. and Mrs. Rober< M. McCormack 9 
Dr. and Mrs.Tomochy McCullough 9 
Mrs. Jean F. McDaniel + 
Mr. and Mrs. Charles H. McDonald, Jr. 9 
Mr. and Mrs. Joseph H. McEldowney, Jr. 
Mr. and Mrs. LeoS. McGee 9 
Mr. and Mrs. James B. McGillivray 9 
Mr. and Mrs. W. John McGinnis 9 
Mr. and Mrs. Francis X. McGrath 
Mr. and Mrs. Gary N. McGraw 
Mr. and Mrs. Peter H. McGuire 9 
Ms. Marita McGurk-Eicher and 
Mr. Donald Eicher 
Mrs. Marie F. McMahon 
Mr. and Mrs. Joseph M. McNasby 
Mr. and Mrs. Larry McNatt 
Mr. John J. McNeely 9 
Mr. and Mrs. Tomochy McReynolds 
Mr. and Mrs. Rober< B. McWhite, Sr. 
Mr. and Mrs. Robert J. Mead 
Mr. and Mrs. Robert B. Mecklenborg 
Dr. Elizabeth R. and Mr. Alvaro Medina 9 
Mr. and Mrs. Manuel P. Medina 
Mr. and Mrs. F. John Merle 
Mr. and Mrs. Robert G. Merrill 
Mrs. Elizabeth S. Messenger 9 
Ms. Nancy E. Meyene 
Mr. and Mrs. Daniel W. Micek 
Mr. and Mrs. Gary A. Middleton 
Mr. and Mrs. Allan W. Miles 
Mrs. AnnaS. Miller 
Mr. and Mrs. Gerald M. Miller 
Mr. and Mrs. Thomas B. Miller 
Mr. and Mrs. Ron~d V. Mills, Sr. 
Mr. and Mrs. Chad E. Milton 9 
Mr. and Mrs. James P. Minogue'¢' 
Mr. and Mrs. Rober< W. Mohs 9 
Mr. and Mrs. Ronald E. Mondr:~gon 
Mr. and Mrs. Michael F. Monroe + 
Mr. and Mrs. James T. Monrgomery 
Ms. Lorena Montoya 
Mr. and Mrs. Richard L. Moore 9 
Ms. Susan M. Moore 
Mr. and Mrs. John R. Moran, Jr. + 
Mr. and Mrs. Francis W. Morley-¢" 
Mr. and Mrs. Albert E. More, Jr. 9 
Mrs. Judith A. Morris 
Mr. and Mrs. James E. Morcis + 
Mr. and Mrs. Donald A. Morrow 
Mr. Herber< J. Moreland 9 
Ms. Suzanne Monon-Miller 
Mr. and Mrs. Theodore A. Mueller 
Mr. and Mrs. Ronald G. Muir 
Mr. and Mrs. Dennis W. Mullen 
Mr. and Mrs. Aidan I. Mullett, Jr. + 
Mr. and Mrs. Michael Murphy + 
Mr. and Mrs. Louis E. Napoli 9 
Mr. and Mrs. Paul T. Napolski 9 
Mr. and Mrs. Raymond D. Nass 9 
Mr. and Mrs. David Nazzaro-¢-
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale + 
Mrs. Marjorie J. Nelson 
Mr. and Mrs. Ricky A. Nelson 
Mr. and Mrs. Jerome F. Neurauter 4 
Mr. and Mrs. Eugene A. Neuwirth ~ 
Mr. and Mrs. Marvin E. Nevins -¢" 
key: + Presidenr's Council, 4 Directors of Regis, + deceased 
Mrs. Alice G. Newland + 
Mr. and Mrs. John L. Newton 
Mr. and Mrs. William Nilles 
Mr. and Mrs. Jonathan Noller 
Mr. and Mrs. AJdo G. Notarianni + 
Mr. and Mrs. Lany J. O'Brien 
Mr. and Mrs. Larry W. O'Brien 
Mr. S. Vincent O'Brien, Sr. 4 
Ms. Jackie A. O'Bryan 
Mr. and Mrs. Paul F. O'Connor 
Ms. Rose O'Connor 
Mr. and Mrs. Kurt L. Offerman 
Mr. and Mrs. Michael. G. O'Fiaherry 9 
Mr. and Mrs. Leonard H. O'Hayre 
Dr. and Mrs. W~cer L O'Hayre + 
Mr. and Mrs. Thomas j. O'Keefe, Jr. 
Mr. and Mrs. Pete D. Olguin 
Mr. and Mrs. Lee Olson 
Mr. and Mrs. William B. Omafray 
Dr. and Mrs. John j. O'Neill 9 
Mr. Thomas L. O'Neill 
Dr. and Mrs. Walter H. Oppenheim 
Mr. and Mrs. K. Roben Oppermann 
Mr. and Mrs. Terrence O'Shaughnessy 
Mr. and Mrs. James J. O'Sullivan, Sr. 
Mr. and Mrs. John Oudt <;. 
Dr. and Mrs. Francis J. Ozog 9 
Ms. Lori L. Pacello 
LTC and Mrs. James W. Parker 
Mr. and Mrs. Robert W. Patterson 
Mr. and Mrs. W Robert Partridge + 
Mr. and Mrs. Stephen L. Payne 
Mr. Jack R. Peacock 
Mr. and Mrs. Rankin P. Peck, Jr. + 
Mr. and Mrs. Robin D. Peckham 9 
Mr. and Mrs. Severen M. Pedersen + 
Mr. and Mrs. Victor A. Perrella + 
Dr.CaroiP. Peters 
Mr. and Mrs. Floyd Pfannenstiel 
Mr. and Mrs. Donald W. Phillips + 
Mr. and Mrs. Edward L. Phillips ~ 
Dr. and Mrs. George H. Phillips 
Mr. and Mrs. David E. Pierce 9 
Mr. and Mrs. Charles Pinlekow 9 
Mr. and Mrs. Hugh j. Plummer 9 
Dr. and Mrs. J. Kenneth Poggenburg, Jr. + 
Mr. and Mrs. Frank]. Pohs 
Mr. and Mrs. Aldrich K. Pokorny 
Mr. John E. Polich 
Mr. and Mrs. Gary L Polidori 9 
Mr. and Mrs. David J. Pontarelli 
Mr. Alonzo L. Porter '¢' 
Mr. and Mrs. George B. Pregel 
Dr. and Mrs. Richard J. Pribyl 9 
Mr. and Mrs. Richard K. Propernick ~ 
Mr. and Mrs. RichardT. Pszanka 
Ms. Sharry! A. Pucker< 
Dr. and Mrs. JohnS. Putman + 
Mr. and Mrs. Thomas A. Quadracci 9 
Mr. and Mrs. Roger Quintana 
Mr. and Mrs. Peter W. Radford 
Mr. and Mrs. Ralph j. Redfern 9 
Mr. and Mrs. Arthur Redford 
Mr. and Mrs. George]. Reinen '¢' 
Dr. Stephen H. Reiter 
Mr. and Mrs. Karl H. Reuchlein 9 
Mr. and Mrs. Carl C. Reuth 
Mr. and Mrs. Phillip I. ReVello 
Mr. and Mrs. Gary Rhoades 
Mr. and Mrs. Tony C. Ribaudo 9 
Mr. and Mrs. Stephen K. Rich 
Mr. and Mrs. Kenneth L. Riney + 
Mr. and Mrs. Lawrence T. Riordan + 
Ms. Barbara G. Rios 9 
Mr. and Mrs. J. Michael Rippey 9 
Mr. and Mrs. Juan M. Rivera 
Mr. and Mrs Ronald H. Roberson 
Mr. and Mrs. Thomas E. Robinson '¢' 
Mr. and Mrs. Frederick F. Robinson, Jr. 9 
Mr. and Mrs. Frederick F. Robinson, Sr. 
Dr. and Mrs. Richard A. Rock, Sr. 9 
Mr. and Mrs. Rand~! L. Rodlin 
Mr. and Mrs. j. Robert Roeder 9 
Mr. and Mrs. John Roeseler 
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key: + President's Council, ~ Directors of Re~s, + deceased 
Mr. and Mrs. Celestine Rohr 
Mr. and Mrs. James P. Roller 
Mr. and Mrs. Thomas H. Romolo 
Mr. and Mrs. Edward Roney, Jr.~ 
Mr. Archy M. Roper, Jr. <; 
Mr. Thomas B. Rossetter + 
Ms.MaryE.Rossi 
Mr. and Mrs. John M. Rossini 
Mr. and Mrs. Paul Rotz 
Dr. and Mrs. Norbert A. Roughton + 
Ms. Sharon L. Routa 
Ms. Frankie L. Rowland 
Mr. and Mrs. John Rowland 
Mr. and Mrs. Steven). Runfola ~ 
Mr. and Mrs. Joseph J. Runtz 
Dr. and Mrs. Gerald R. Rupp ~ 
Dr. and Mrs. ConradT. Rusin 
Ms. Judy Russell 
Mr. Ernest C. Russo 
Mrs. Rosemary G. Ryan + 
Mr. and Mrs. Timothy J. Ryan 
Ms. Karen Ryman 
Mr. and Mrs. John V. Saeman 11 + 
Ms. Jerrie L. Sak~a 
Dr. Joseph R. S~ceni ~ 
Mr. and Mrs. James L. Sanford 
Mr. and Mrs. John E. Sankey, Jr. 
Drs. T. Richard and Marion Santora 
Mr. and Mrs. Paul K. Saro 
Mrs. Eleanor B. Sauer 
Mr. and Mrs. Jerry Scanlan 
Mr. Joseph A. Scarselli 
Mr. and Mrs. George J. Schaefer + 
Mr. and Mrs. Vincent R. Scheetz<; 
Mr. and Mrs. Frederic Schissler 
Mrs. Margarer W Schlueter 
Mr. and Mrs. Fred J. Schmidbauer 
Ms. Marjorie T. Schmidt 
Mr. and Mrs. Vincent N. Schmitz + 
Mr. and Mrs. Timothy Schneider 
Mr. and Mrs. R Paul Schr.der ~ 
Mr. and Mrs. Mark V. Schultz 
Mr. and Mrs. K. Seidenstrieker ~ 
Mr. and Mrs. Stephen C. Selle 
Mr. and Mrs. Jerome B. Sexton, Jr. 
Ms. Charlotte E. Sharpe 
Mr. and Mrs. David L. Shaub 
Mr.+ and Mrs. John J. Shaughnessy 
Mr. and Mrs. William C. Shea 
Mr. and Mrs. Howard Shepardson<; 
Mr. and Mrs. William Sherlock 
Mr. and Mrs. James A. Sherman <; 
Mrs. Mary Lou Sherman 
Mr. and Mrs. Edward Sieber 
Mr. and Mrs. Marion F. Siedow <; 
Mrs. Helen C. Sillstrop + 
Mr. and Mrs. James M. Simmons 
Mr. and Mrs. James W. Simon 
Mr. Bruce and Dr. Nancy Slagg 
Mrs. Winifred A. Slavin 
Mr. and Mrs. John R. Sloan + 
Ms. Adelaide T. Smith 
Mr. and Mrs. Daniel). Smith 
Mr. and Mrs. Michael T. Smith 
Mr. and Mrs. Philip L. Smith ~ 
Mr. and Mrs. Richard W. Smith 
Mr. and Mrs. Roben E. Smith 
Mr. and Mrs. Ron~d E. Smith ~ 
Mr. and Mrs. Timothy R. Smith ~ 
Mr. and Mrs. Thomas A. Som 
Mr. and Mrs. Terry). Sommer 
Mrs. Eloise Souders 
Mr. and Mrs. Jerald L. Sparks 
Mr. and Mrs. JackS. Spence + 
Ms. Judith Spose 
Mr. and Mrs. Steven J. Sprenger 
Mr. and Mrs. Paul St~p <; 
Mr. and Mrs. Ray Stanis 
Mr. and Mrs. John M. Stark<; 
Dr. Dennis R. Steele<; 
Ms. Sandra B. Steele ~ 
Dr. and Mrs. J. Michael Steffen ~ 
Mr. and Mrs. Michael D. Stevens 
Mr. and Mrs. Terence Stevinson 
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Mrs. Patricia A. Stevinson + 
Mr. and Mrs. Daniel J. Stewart 
Ms. Emily D. Stewan 
Mr. and Mrs. John T. Stewart, Sr. 
Mr. and Mrs. David R. Stover<; 
Mr. and Mrs. Robert Strand 
Mrs. Marilyn Strange 
Mrs. Alma E. Straw + 
Mr. and Mrs. William). Snook 
Mr. and Mrs. George E. Stubbs 
Mr. and Mrs. Daniel J. Sullivan, Sr. 
Mr. Michael J. Sunderland ~ 
Mr. and Mrs. Alben R Sundine 
Ms. Elizabeth A. Swarrz 
Mr. Bayard K. Sweeney, Jr. ~ 
Mr. and Mrs. Carl A. Tamburelli 
Mr. and Mrs. Manuel E. Taracido 
Mr. and Mrs. Charles W Tare, Jr. 
Mr. and Mrs. William B. Taylor ~ 
Mr. Edward R. Telling Ill <; 
Mr. and Mrs. Jack G. Thompson 
Mr. and Mrs. Kenneth R Tiemeyer ~ 
Mr. and Mrs. Orazio C. 1irella 
Mr. and Mrs. Don~d S. 1irus 
Mr. and Mrs. James R. Tobin, Jr. + 
Mr. and Mrs. Don~d J. Tracy 
Ms. Dee E. Trask 
Mr. and Mrs. Joseph M. Trechrer 
Mr.+ and Mrs. John N. Treinen 
Mr. and Mrs. Stephen J. Treinen 
Mr. and Mrs. William R. Trice 
Mrs. Marie Tru~io 
Mr. and Mrs. john R. Trujillo 
Mr. and Mrs. Robert A. Trujillo 
The Honorable and Mrs. Richard D. Turelli ~ 
Ms. June H. Twinam <; 
Mr.+ and Mrs.JamesT. Tynan ~ 
Mr. and Mrs. Charles H. Udick + 
Mr. Robert Ugolini and Ms. Patricia Zanon 
Mr. and Mrs. Bob Ulrich <; 
Mr. and Mrs. John D. Van Reusen 
Dr. and Mrs. Benedict 0. Vanek 
Mr. and Mrs. J. Michael VanNatter ~ 
Mr. and Mrs. James E. Vaughan + 
Dr. Allen Yean and Ms. Diane Deacon + 
Mrs. Sheila A. Venezia + 
Mr. and Mrs. Leo Vera 
Mr. and Mrs. James C. Verretta ~ 
Dr. and Mrs. Arthur B. Vi~pando + 
Mr. and Mrs. AI Villani <; 
Dr. and Mrs. John W Vincent~ 
Mr. and Mrs. Richard Vinnola 
Mr. and Mrs. Vance V. Vogt ~ 
Mr. and Mrs. Robert C. Volkert 
Mr. and Mrs. Orlin I. Wahl 
Mr. and Mrs. John L. W~ker 
Mr. and Mrs. Roben ). W~lace + 
Ms. Anne B. W~lin 
Mr. and Mrs. Paul J. W~sh 
Mr. and Mrs. Raymond). Warren 
Mr. and Mrs. Andrew J. Waterman~ 
Mr. and Mrs. Stuan J. Waters~ 
Mr. and Mrs. John Wattick 
Mr. and Mrs. Edmund G. Weber 
Mr. and Mrs. Devereux Webster'¢ 
Mr. and Mrs. Joseph Weiman 
Mr. and Mrs. Charles A. Weiss<; 
Mrs. Audrey D. Weiter 
Dr. and Mrs. John T. Weirz 
Mr. Bernard). Welch~ 
Mr. and Mrs. Daniel L. Weller 
Ms. Rita E. Weller 
Mr. and Mrs. William Wenk 
Mr. and Mrs. John M. Werner, Sr. + 
Dr. and Mrs. William C. Wester 11 
Ms. Donna Westgate 
Dr. Frederick E. Westgate 
Mr. and Mrs. William B. Wheeler<; 
Mr. and Mrs. James S. Whitehead 
Mr. and Mrs. Thomas E. Whitson 
Mr. and Mrs. Lawrence J. Whitty 
Mr. and Mrs. Frank W. Wick 
Mr. and Mrs. Anhur Wieser 
Mr. and Mrs. David Wilbur + 
CPT and Mrs. Alan R. Wile, Jr. 
Dr. and Mrs. Joseph Williams<; 
Mr. and Mrs. Roben D. Williams 
Mr. and Mrs. David C. Wilson <; 
Mr. and Mrs. Dennis Wilwerding 
Col. William and Dr. Lynn Wimett 
Mr. and Mrs. Eugene S. Wirchger <; 
Mr. and Mrs. Frank A. Wittosch 
Mr. and Mrs. John S. Wolfe 
Mr. Gary Wonacon and Ms. Bethany Mershon ~ 
Mr. and Mrs. Joseph R Woods 
Mr. and Mrs. Ron Woolworth<; 
Mr. and Mrs. Frederick W. Wrightson Ill 
Mrs. Juanira Bo~ Young 
Ms. Patsy R. Young 
Mr. and Mrs. Thomas Young 
Mr. and Mrs. Arthur W Zarlengo + 
Dr. and Mrs. Charles V. Zarlengo<; 
Mr. and Mrs. Dominic A. ?..1rlengo 
Dr. and Mrs. Roland J. Zarlengo + 
Dr. and Mrs. Michael Zasrrocky <; 
Mr. and Mrs. Frank R. Zelarney 
Mr. and Mrs. Bernard J. Zickmund, Sr. 
Mr. and Mrs. Conrad A. Zielsdorf 
Mr. and Mrs. Orville Zimmerman 
Mr. and Mrs. Roben A. lock 
Mr. Richard A. Zona + 
Mr. and Mrs. Francis E. Zummach 
Mr. and Mrs. Jerome M. Zummach 
FRIENDS 
Anonymous 
Mr. and Mrs. Henri J. Abromeit,)r. 
Mr. and Mrs. Edward S. Adams, Jr. + 
Mr. and Mrs. Wayne H. Alba 
Mr. Perer F. Albi ~ 
Mr. Paul K. Alexander 
Mr. and Mrs. Lee F. Allen 
Ms. Maureen T. Allen 
Ms. Peggy Allsup-Armstrong 
Dr. Audrey R Alvarado <; 
Mr. and Mrs. Frank). Annato 
Ms. Sue Anschutz-Rogers + 
Mr. and Mrs. Clyde Archer 
Mr. and Mrs. Hugh P. Armstrong~ 
Mr. David and Dr. Martha Aahmore ~ 
The Reverend and Mrs. W Les Avery<; 
Ms. Rita L. Axford 
Ms. Ellen M. B~aguer ~ 
Mr. and Mrs. Stephen L. Barnett<; 
Mr. and Mrs. Stephen Barulich 
Ms. Ziney M. Barulich 
Mr. and Mrs. John B. Baughn ~ 
Mr. Arlo Beamon 
Mr. and Mrs. Michael D. Beck ~ 
Mr. Jon B. Belzer 
The Reverend John R. Beno 
Mr. and Mrs. Alex Berardinelli 
Mr. and Mrs. Richard H. Berryman 
Mr. William J. and Dr. Joan L. Betz 
Mr. and Mrs. Edward T. Biegel 
Mr. George Birkenhauer 
Mr. and Mrs. C. Hugh Bishop 
Mr. Nathan M. Bisk + 
Mr. George T. Blankenheim 
Mr. 1ip Blewitt and Ms. Jenny Allen 
Mr. Richard). Boorom 
Mr. and Mrs. Ted C. Borer 
Ms. Marima Bowltn '¢-
Mr. Charles F. Bowles 
Mr. and Mrs. Michael C. Brach 
Dr. and Mrs. Charles H. Brase <; 
Mr. and Mrs. Alex L. Brewer + 
Mr. and Mrs. C. Jack Brinkman 
Mr. D. Paul Brocker and 
Ms. Janet Johnsen-Brocker + 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks + 
Mr. and Mrs. David J. Brown 
Mr. and Mrs. Tom Brown ~ 
Mr. and Mrs. Norman Brownstein + 
Mr. and Mrs. Raymond J. Bruening 
Ms. Joan L. Buckley 
Trttstee Richard L. 
Robinson, chairman and 
chief exeetttive officer of 
Robinson Dairy, Inc. , is a 
member of the Developmmt 
and Public Affairs 
Committee and chair of 
New ltentures Committee of 
the Board of Trustees. 
Mr. JackS. Buoscio 
Mr. and Mrs. Steven F. Busken 
Mr. and Mrs. James E. Bye + 
Mr. and Mrs. Gerard M. Cahill 
Mr. and Mrs. Kevin E. Cahill 
Ms. Jasmine G. Carlerra 
Ms. Kristen Carmichael 
Mr. and Mrs. Onis S. Carmichael 
Miss Denise E. Carrnosino 
Mr. and Mrs. Gary Carnegie 
Ml. Mary Ellen Carroll 
Mrs. Margartt M. Cashman 
Mrs. Margartt C. Cassario 
Mrs. Mary M. Castellano~ 
Mr. and Mrs. Frank Cerovski 
Mr. John K. Chambers 
Mr. and Mrs. Kenneth B. Chapman 
Mr. and Mrs. Raymond 0. Charles 
Mr. and Mrs. Kennerh Chaulk Jr. 
Mr. and Mrs. Howard R Cherne + 
Mr. David Cheval + 
Ms. Ann L. Chiolero 
Mr. and Mrs. Dou~as J. Christ 
Maj. and Mrs. Conrad Ciccotello 
+Mr. Norman M. Oifford 
Mr. and Mrs. Srephen M. Oose 
Mr. and Mrs. William B. Collister~ 
Mr. Joseph L. Conway 
Mr. Jeffrty ). Cook 
Dr. and Mrs. Philip E. Cook 
Ms. Deborah Cooke 
Mr. and Mrs. Arthur Cordova 
Mr. and Mrs. Michael Cosentino 
Mr. and Mrs. Francis). Coughlin <; 
Mr. Brian Crossfield 
Mr. and Mrs. Ted R. Crouch 
Mr. and Mrs. Harlon Dalzell, Jr. 
Mr. Daniel B. Darling + 
Dr. Thomas Q. Davis 
Ms. Ann Dt Manini 
Mr. and Mrs. Roben E. Deline + 
Mrs. Florence V. DeLorenw 
Drs. John Kane and Jean Demmler 
Ms. Jean Devoy 
Mr. and Mrs. Cortlandt Diecler + 
Mr. and Mrs. icholas Dilirro 
Mrs. Yolanda P. Di1irro 
Mr. Christopher E Dittman <; 
Mr. and Mrs. Kennerh Dolphin 
Miss Geraldine M. Domenico<; 
Mrs. Julia B. Donohue 
LTC and Mrs. Richard Doolittle 
Mr. and Mrs. Larry Dorsey-Spitz 
Drs. Joseph and Janay Downing 
Miss Marie Eleanor Doyle + 
Dr. Doris M. Drury 
Mr. Kad D. and Dr. Linda L. Duchrow 
Dr. Thomas A. Duggan <; 
Mr. and Mrs. )arne! A. Dunn 
Ms. Shirley L. Dunn 
Ms. Anne T. Dupont ~ 
Mr. and Mrs. Robcn C. Durbin 
Mr. Norman E. Dyer 
Mr. )arne! P. Eccher 
Mr. Jason T. Edzards 
Mrs. Margaret C. Egan 
Mr. James A. and Dr. Virginia Burke Epstein 
Mr. R Kent Erickson ~ 
Ms. Janet C. Ewing 
Mrs. Lucy M. Ewing 
Dr. and Mrs. Roben L Finkdmeier ~ 
Dr. and Mrs. Thomas A. Fit1£~d, Jr. ~ 
Mr. and Mrs. Patrick Flanagan 
Mr. and Mrs. John R. Foraker 
Mr. M•rthew T. Ford 
Mr. and Mrs. joseph L Forin"h 
Mr. and Mrs. Aldo Forni 
Mr. Ralph F. Fox ~ 
Mr. Jack A. Frank 
Dr. Marie A. Friedemann 
Mr. Charles J. Fri" Ill 
Ms. Kim T. FrilCh 
Mr. Nelson L F~·e <; 
Mrs. Mary Fucci 
Drs. Theodore and Deborah Gae!llbauer ~ 
Mr. and Mrs. Michael J. Garcil 
Miss Patricia M. Garigan 
Mr. Marrin L Gamar 
Mr. and Mrs. Chari"). Garrilon 
Mr. Samud and Dr. 'ancy Gary + 
Mr. and Mrs. E. J. Gerken 
Mr joseph Giaalone and Ms Janet M«:oy ~ 
Ms. Kathleen M. Gierer 
Dr. and Mrs. Patridc M. Gill 
Mrs. Flilabeth A. Giulimdli ~ 
Qung w. Go~ 
Mrs. Virgin~ E. Goebel 
Mr. and Mrs. David L Goodman 
Mr. and Mrs. John Gordon 
Mr. Ira Gorman and M< Nancy Riciurdlon ~ 
Ms. Nancy A. Gorman 
Mr. Theodore Grainer 
Mr. and Mrs. William W. Grant Ill + 
Mrs. Amy D. Gra)~ill 
Mr. Martin and Dr. Denise Guinn ~ 
Mr. and Mrs. Richard C. H~e 
Ms. Birgit H~liday 
Mr. and Mrs. Stf\'etl T H~erson + 
Mr. and Mrs. Timothy A. Hanson ~ 
Mr. Chub Harden 
Mr. and Mrs. Jim Harper 
Annabeth D. Hawkins 
~15. Pamela L Hecker~ 
Mr. and Mrs. John M. Hdler 
Mr. Keegan M. Hense~ 
Dr. and Mrs. Karl D. Hering 
Ms. Kmn N. Hill 
Ms. Pauline Hill 
Mr. and Mrs. Roy Hillmann 
Mr. and Mrs. Gregory K. Hinkle ~ 
Mr. and Mrs. Roben G. Hoghaug 
M1.MargarireHonley 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora + 
Mr. Tony Houston 
Mr. )arne! R. HowtU + 
Mr. and Mrs. Pat Hudson 
Ms. Santh F. Huisking + 
Mr. and Mrs. Henry Hwnunn ~ 
Mr. William J. Hybl, Jr. 
Mrs. Nancy U. l n~ls + 
Mr. and Mrs. Thomas W. Jackson 
Mr. Jarntl Jarobs and Ms. Michelle Fulcher~ 
Mr. and irs. Mike Jaoobs 
Mr. and Mrs. Winfred 0. Jacobs + 
Mr. Edward A. Jersin + 
Ms.ParriciaR.)ert 
Dr. Kay L Johnson 
Mr. and Mrs. Richard H. Johnson 
Ms. Barbara Y. Jone5 ~ 
Dr. Joanne B. Karpinski + 
Mrs. Roswitha Karttrmann 
Dr. and Mn. Throdo~ Kau.IS ~ 
Mr. !Ja1·, Kavanaugh + 
~lr. and Mrs. jo"Jlh ~ Knne 
Mr. Rob<n L K<nn<dy 
Mrs. Esrha M. K<nny 
Mr. and Mrs. John Kingston 
MeSharon[Kirian 
Mr. and Mn. john ~ Kissell 
Dr. m~h<rh L Konmki ~ 
Mr. and Mn. Hdm<r Krug<r 
Ms.judirhA. Kucsrer 
Ms. Karhy Kuoter 
Mr. and Mrs. Michael Kupen 
Mr. [ Rob<n and Dr. Jnn Lacross< 
Ot ParOO. A. and Mr.limorhy D. Ladewig + 
Tht R~mn<l Mwin j.l.ally ~ 
Mr. and Mrs. Thomas C lamming + 
Milll.inrhS. langt 
Ot and Mn.Jo< l.aiky 
Mr. and Mrs. FT211i< i.a>Tilh> ~ 
Mr. and Mrs. limorhy C leDuc 
Me and Mrs. Jama G.l<prino + 
MeMnin<K lewis 
Ms.Juli:rR.Lichy 
Dr. Mart: Litberman 
Me Cj.rhia A Linn 
Mu and Mrs. Kun 0. Linn 
Me Tamara j. Linn 
MeParnciaKLi~ 
Mr. and Mrs. john L i.Jvingston, Jr. 
Mrs.johnAI.int~ 
Mr. and Mrs. Thonw [ l.owrty ~ 
Mr. and Mrs. john C l.unrktn 
Ms. Batlu V. Lptn and 
Th< Hono~ble l.a•mct N""' + 
Me and Mrs. Mork Mochca 
Mr. and Mrs. Manud M.O.S 
Me and Mrs. Manon [ M"Phrnon 
Tht R<lmnd F.dwml T. M.dd<n 
Mr.Mork~bdgm 
Ms. M<g>n Mahon<y 
DtR<IinR.M.Jy~ 
Mrs. C.rharin< Mancinelli 
Me Micho:l A Manaoo. Jr. ~ 
Mrs. Ann M. Mmgw + 
Ms.U..Mml!. 
Mrs. Antronm< j. Mmon< 
Ot O.wn< ~bmn 
Ms.Loo Ann M. Mutin<z 
Mt)>mesUblon~ 
Me !.ron V. ~blon + 
Dr. V'Ktnru McUb< + 
Me Mll!"'! j. McConnxlt 
Mr. Riclwd McDmnou 
Me john j. and Dr. M~am L McDon>ld ~ 
Me Jama [ McDonndl 
Mund Mrs. Doruld A. McGann 
Mr. and Mrs. john F. McGm= ~ 
Mr. and Mrs. IVdiW. T. McGurn + 
Ms. M"P"' A Mo\1ahon 
Mrs. M"gx Z. McNamm + 
Ms. Silly L M<Qumi< 
Mrs. Rosru Mc.lwrgan 
Dr.Vai<rieH.M<.d~ 
Mr. and Mrs. Grorge C Milkr 
Drs.). Gordon and Marie M. Milliken~ 
Mr. Omdi< Minor + 
Mr. and Mrs. Donald Minuccianr 
Mr. and Mrs. Thomu 5. Mitchdl ~ 
Mr. and Mn.l.airy A. Mizd + 
Ms. SuJan M. Morrict and 
Mr. Ala M. C""be'i + 
Me and Mrs. Bruct C Mounsq + 
Ms.Nornui.M""' 
~k ~~tt M. Mulhall 
Dr.Pau!Mulinslri 
~kAruuMurphy 
Mrs. M"Y 0. Murphy ~ 
MeandMrs.Mork[Mumy + 
Dr.JohnWMurh~ 
Mrs. Cbnr:e M. Noghbors 
~k~<rlyCNruon 
Mr. and Mrs. L Brurr Ndson 
Dr. and Mrs. r>H NeiJon 
Ms. Jacqueline M. Neumann 
Mrs. Hanna R. Nevin + 
Dr. Ann E. Nichols 
Mr. and Mrs. Jon T. oteboom 
Ms. Eilttn M. O'Brien 
Mr. and Mrs. RichardT. O'Brien 
Mr. Chris O'Donnell 
Mr. and Mn. P. j. O'Donnell ~ 
Mr. and Mrs. Simon P. O'Hanlon ~ 
Mr. William Olszewski 
Mr. and Mrs. Dennis J. O'Malley~ 
The Very Reverend Joseph M. O'Malley~ 
Ms. Cynthia Onega 
Ms. Judith E. Onega 
Mr. and Mrs. Anhur E. Orren, Jr. + 
Mr. and Mrs. Robert Pefia + 
Sr. Viaoria Perkins, S.C.L. 
Mr. Roben T. Person, Sr. ~ 
Mr. and Mn. Gregg W. Peter ~ 
Ms. Barbara A. Peters 
Mr. Craig R. Peterson 
Mrs. Murid S. Phipps + 
Ms. Caroline M. Pierce 
Mr. john R. Pim 
Mr. Kenneth Galpin Planner 
Mr. Harry M. Plotkin t + 
Dr. and Mrs. Ira L. Plotkin + 
Dr. Byron L. Plumley, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael J. Polakovic ~ 
Mrs. MargaiTt M. Poremba 
Mr. and Mrs. John A. Prindiville 
Mr. William T. Prindiville 
Dr. and Mrs. Jeffrey W. Pryor 
Mr. BITnt E. Pulsipher 
Mr. and Mrs. Eloy S. Quintana 
Mr. Fred W. JUinguet 
Dr. and Mrs. Gary L JUnek ~ 
Mr. and Mil. Douglas E. JUnkin 
Dr. Alice H. Reich and Dr. Lee R. Shannon ~ 
Mr. Michael E. Reidy 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds + 
Mr. and Mil. Jeffrty M. Rhodes 
Dr. Susan Richardson and Mr. Richard Noble~ 
Mr. and Mrs. Jonathan E. Ridley 
Mr. and Mrs. Jack Robenson + 
Mr. and Mil. Richand L Robinson + 
Ms. Han. Rocek 
Ms. Rose M. Rodriguez 
Ms. LN•yne M. Roe 
Mr. Christopher R. Roeder 
Mr. joseph H. Rohs 
Mr. Eugene P. Rooney, Jr. 
Ms. Cei<srej. Rossmiller 
Dr. and Mrs. Harvey D. Rothenberg + 
Ms. Carol B. Rudnick 
Col. and Mrs. Gilbert C. Russi 
Mr. and Mrs. joseph J. Rzepka 
Mr. and Mil. Anhur J. Saltarelli 
Lawrence U. Luchini, a 
partller with Denver 
Investment Advisors and 
parent of a current student, 
is chairman of the Regents 
of Regis. 
Mrs. M. Kathleen Schaefer~ 
Dr. jed Schlosberg 
Mrs. joAnn B. Schloss 
Mr. and Mrs. Mark Schm~z 
Dr. Terry P. Schmidt ~ 
Mr. and Mrs. John P. Schmitt 
Mr. and Mrs. Gene W. Schneider + 
Dr. and Mrs. James R. Schoemer + 
Mr. and Mrs. James Schoeninger 
Ms. Barbara j. Schroeder~ 
Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder + 
Ms. Mary Schultz and Mr. Matt Kucharski 
Mr. and Mrs. Andrew D. Scrimgeour ¢> 
Dr. and Mrs. Lawrence G. Seid 
Mr. ErnestSena 
Dr. Allan L. Service ~ 
Ms. Charlotte E. Shackley 
Mr. and Mrs. David A. Shanks 
Mr. Frank V. Sheehan 
Mr. and Mrs. Norman G. Shepherd 
Mr. Robert L. Shoop 
Mr. and Mrs. Gregory D. Shubert 
Mr. and Mrs. Charles R. Shugam 
Mr. Brian Simbeck 
Mr. John D. Simbeck 
Mr. jon E. Simbeck 
Mr. Kevin C. Simbeck 
Mr. and Mrs. William A. Simms 
Mrs. Anne A. Simpson ¢-
Dr. and Mrs. Sreven J. Simske 
Mr. and Mrs. Vassilius Sirpolaidis + 
Dr. and Mrs. Stanley F. Smazal, Jr. + 
Mr. Charles R. Smith 
Mr. and Mrs. Morgan Smith 
Mr. and Mrs. Sheldon H. Smith ~ 
Mr. and Mrs. John Solberg 
Ms. Donna Solris 
Mr. and Mrs. Robert C. Sparks 
Mr. Pete P. Spensieri 
Mr. and Mrs. Pat Spera 
Mr. Rudy W. Sporcich ~ 
Ms. Ann Stafford 
Mrs. Marguerite A. Sreele ¢-
Ms. Alice M. Stefaniak 
Ms. Jeanerre Sreggs 
Mr. and Mrs. Gene E. Steinke ~ 
Mr. AI j. Stenger + 
Mr. Eugene L. Srev•art ¢-
Mr. and Mrs. Sranley Srewar1 ¢-
Mrs. Susan R. Stewart 
Mr. and Mrs. John Storm 
Mr. and Mrs. Robert Storrs 
Ms. Pamela Srross Kenney 
Mr. and Mrs. Rodney E. Stubbs 
Mr. and Mrs. Steven E. Suggs ~ 
Mrs. Alice L. Suit 
Mrs. Marie B. Sullivan ¢> 
Mr. and Mrs. John F. Sweeney~ 
Mrs. Frances B. Swiar ¢> 
Mr. and Mrs. Ronald A. Tapp ~ 
Mr. Donald C. Temme ~ 
Dr. Michael W. Thomas + 
Mr. Robert B. Thompson 
Mr. and Mrs. Robert K. Tierney~ 
Mrs. Oleta Tompkins 
Mr. and Mrs. Thomas D. Towson + 
Mr. Timothy J. Travis + 
Ms. Leona M. Treloar 
Mr. and Mrs. Henry C. Trich, Jr. 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. + 
Mr. John B. Trueblood + 
Mr. Richard and Dr. Barbara Tschoepe ~ 
Ms. Debbie Tuchscherer 
Mr. and Mrs. James Tucker 
Mr.GaryP. Turner 
Mr. Carlos B. Tuttle 
Mr. William J. Tynan 
Mr. Anthony M. Vagnino + 
Dr. Manha Valemine ¢-
Mr. and Mrs. Larry L. Varnell ~ 
Mr. Edward M. Vaughn 
Mr. and Mrs. Michael Villano 
Mr. Joseph E. Wagner + 
Mr. Richard Walburn 
Mr. jellTey W~l ~ 
Mr. and M~. James B. Wallace + 
Mr. David P. Walsh ~ 
Dr. and M~. Reginald L. Washington ~ 
Ms. Ellen K. \Xlarerman 
Mr. and Mrs. John K. Warson 
Mr. and Mrs. Phillip W. Webb 
Dr. and Mrs. Douglas L. Weeks 
Mr. and Mrs. Benjamin Weese + 
Dr. Stephanie R. Wernig 
Ms. Joanne 1.. Whipple~ 
Mrs. Hildegard M. White 
Ms. Yvonne M. Williams 
Ms. Margaret M. \Vinenbrink 
Dr. JUymond J. Wlodkowski 
Mr. Thomas and Dr. Kathryn Woodruff 
Ms. Margaret Wonhman 
Dr. Edward L. Wright 
tMrs.MaryE.Yates 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Yeager 
Mr. and Mrs. Benjamin H. Yee 
Mr. and Mrs. James M. Zelenski 
FACULTY AND 
STAFF 
Anonymous 
John H. Alexander, Jr. + 
Paul K. Alexander 
Jenny L. Allen 
Maureen T. Allen 
William L. Avery, Ph.D. ~ 
Rita L. Axford 
Jon B. Belzer 
Candace G. Berardinell i 
Joan L. Betz, Ph.D. 
Richard J. Boo rom 
Sharon L. Booron ¢-
Deborah Borer 
Michael C. Brach 
Charles H. Brase, Ph.D. ~ 
D. Paul Brocker + 
Ronald S. Brockway, Ph.D. + 
Tammy J. Bruening 
Mary Ann Buccino 
Joan L. Buckley 
David A. Card ~ 
Jasmine G. Carleua 
Denise E. Carmosino 
Joan E. Carnegie 
Mary Ellen Carroll 
Genevieve S. Cavanaugh ¢' 
Charles E. Chapman 
Tamara L. Chaulk 
Mei-Yu Chen 
Conrad S. Ciccotello, Ph.D 
Daniel M. Clayton, Ph.D. ~ 
Deborah Cooke 
Francis J. Coughlin~ 
Joseph P. Danecki ~ 
Thomas M. Dedin ~ 
Shirley A. Dicroce ~ 
Richard N. Doolittle 
TinaM. Dowd 
Linda L. Duchrow, Ph.D. 
Thomas A. Duggan, Ph.D. ~ 
Mary A. Durbano ~ 
Virginia B. Epstein, Ed. D. 
Janet C. Ewing 
Robert L. Finkelmeier, Ed.D. ~ 
Donna M. Flaherry 
John L. Flood 
Gary M. Florence 
Wanda J. Ford 
Marie A. Friedemann, Ph.D. 
Charles). Fries Ill 
Kim T. Frisch 
RosalieM.Gacceua 
Deborah B. Gaensbauer, Ph.D. ~ 
Dennis j. Gallagher 
ManinL.Garnar 
Joseph J. Giacalone ~ 
Arleen A. Gillen~ 
key: + President's Council, ~ Direcro~ of Regis, + deceased 
Janice W. Gilmer 
Eileen F. Goodman 
Ira Gorman¢-
Nancy A. Gorman 
Amy D. Graybill 
Lisa D. Greco 
Wayne Green 
Denise E. Guinn, Ph.D. ~ 
Kathleen). Gutierrez, Ph.D.~ 
Gary W. Guyot, Ph.D. 
Birgit Halliday 
Elizabeth W. Harding ~ 
Jenise A. Harper 
Karl D. Hering, Ph.D. 
Sharon A. Hershfeldr 
John P. Hickey ~ 
Virginia E. Horvat 
William j. Husson, Ph.D. + 
SaraL.Jarren + 
ParriciaR.Jeu 
Bonnie E. Johnson 
Kay L. Johnson, Ph.D. 
Barbara Y.Jones~ 
john F. Kane, Ph.D. ~ 
Joanne B. Karpinski, Ph.D. + 
Dolores M. Kennedy~ 
Thomas R. Kennedy + 
Sarah A. Kingston 
Nancy T. Kinney 
Kathleen A. Kinvin ~ 
E!izabeth W. Kissell 
Elizabeth L. Konarski, Ed.D. ~ 
George G. Koumamakis 
Michael W. Kramer 
joyce F. Kruger 
Robert j. Lacey~ 
Patricia A. Ladewig, Ph.D. + 
Bernadine M. Langfield ~ 
Beatrice E. Lasky 
Frank Lavrisha 4 
John W. Lay 
lana). Lechuga 
Pauicia K. Litz 
Carol A. Livingsmn 
Cynthia M. Lombard 
Lawrence U. Luchini + 
Ralph E. Lufen ~ 
John C. Lundeen 
Kevin R. M~y. Ph.D. ~ 
Janice Marie¢' 
Dawne Marrin, Ph.D. 
Lynne R. Martinelli ~ 
JamesA.Masias 
James A. Mason¢' 
JeanneH.Mata 
Pauli Max 
Victoria A. McCabe, Ph.D.+ 
Clarence G. McDavid 
Mary Lou McNatt 
S~ly L. McQuarrie 
V~erie H. Mead, Ph.D. ~ 
Elizabeth R. Medina, Ph.D. ~ 
James R. Meurer ¢' 
Lynne K. Montrose 
Carolyn S. Moore ~ 
judith A. Mottis 
Margaret M. Mulhall 
John W. Muth, Ph.D. ~ 
Jacqueline M. Neumann 
Marian C. Nielson 
Janet R. Noller 
Jon T. Noteboom 
Eileen M. O'Brien 
jackie A. O'Bryan 
Val M. O'Day ~ 
Patrick J. O'Donnell ~ 
Susan Jones O'Donnell 
Anhur E. Otten, Jr. + 
Linda K. Pamer 
Lydia M. Pena, S.L. ~ 
Gregg W. Peter ~ 
Barbara A. Perers 
Kenneth G. Plattner 
Ira L. Plotkin, Ph.D.+ 
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key: + President's Council, 4 Directors of Regis, + deceased 
Byron L. Plumley, Jr. 
Michael J. Polakovic ~ 
Alonro L. Porrer 4 
George B. Pregel 
Josephine P. Pregel 
Jacquelyn R. Propernick ~ 
Jeffrey W. Pryor, Ed.D. 
Brenr E. Pulsipher 
Fred W. Rainguet 
Gary L. Ranck, Ph.D. ~ 
Alice H. Reich, Ph.D. ~ 
Thomas E. Reynolds, Ph.D. t 
Susan A. Richardson, Ph.D. ~ 
Jona<han E. Ridley 
Galena R. Rodriguez 
Rose M. Rodriguez 
Darlene R. Rohr 
Richard E. Rokosz ~ 
Carol A. Rossini 
Celesre J. Ro~miller 
Harvey D. Rothenberg, Ph.D. t 
Norbert A. Roughton, Ph.D. t 
Carol B. Rudnick 
M. Kathleen Schaefet ~ 
Jed Schlosbetg, Ph.D. 
JoAnn B. Schlo~ 
Terry A. Schmalz 
Terry P. Schmidt, Ph.D. ~ 
John P. Schmitt 
James R. Schoemer, Ed.D. t 
Parricia A. Schoen inger 
Barbara J. Schroeder~ 
Mary Kay Schultz 
Darlene M. Scollon 
Andrew D. Scrimgeour ¢-
Lawrence G. Seid, Ph.D. 
Debra A. Selle 
Allan L. Service, Ph.D. ~ 
Lee R. Shannon, Ph.D. ~ 
Carol J. Sharkey, Ph.D. 
Carol M. Shepherd 
Robett L. Shoop 
Gregory D. Shubert 
Lucy J. Sieber 
Anne A. Simpson ~ 
Penelope D. St. John t 
Dennis R. Steele, Ph.D. ~ 
Alice M. Srefaniak 
Eugene L. Stewatt ~ 
Susan R. Stewart 
Pamela Srross Kenney 
Alice L. Suit 
Jonathan L. Talbott~ 
Donald C. Temme ~ 
Henry C. Trich, ]t. 
Barbara A. Tschoepe, Ph.D. ~ 
Jocelyne M. Tucket 
June H. Twinam ¢-
Dianna M. Ulrich ~ 
Mattha Valenrine, Ph.D. ~ 
Clair E. Villano 
Connie L. Vinnola 
Diane M. Wagnet, Ph.D. t 
Ellen K. Wa<etman 
Joseph C. Weber, Ph.D. t 
Douglas L. Weeks, Ph.D. 
Gregory S. Wells ~ 
Joanne L. Whipple~ 
Yvonne M. Wi lliams 
David C. Wilson ~ 
Lynn C. Wimett, Ed.D. 
Raymond J. Wlodkowski, Ph.D. 
Patsy R. Young 
JamesM.Zelenski 
ORGANIZATIONS 
AND 
CORPORATIONS: 
DIRECT GIFTS 
AAA Pro Lawnservice 
Absolure Building Services 
29 + 1997-98 + Aruma) Report 
Aequus Institute, ADC Corpomion 
A.!. C. Insurance Agency, Incorporated 
AI Pete Meats, Incorporated 
All America Construction Company 
Alpine Realry 
Amoco Foundation, Incorporated 
Answet All, lncorpora<ed 
Archbishop's Guild 
Asrro Vending Machines 
Bacchus and Gamma Peer Education 
Balanced Ledgers, Incorporated 
Baxa Corporation 
Bisk Publishing Company 
Biruminous Roadways of Colorado 
Brownstein, Hyan, Farber and Strickland, P.C. 
Bruce Neale Produe£ions, Incorporated 
Burl wood 
Buder Rents 
Burts Rental 
Cardiovascular Imaging 
Carter Associates, Incorporated 
Centennial Leasing 
CH2M Hill Ltd. Companies 
Chubb and Sons, lncorporared 
Colorado Interstate Gas Company 
Colorado Na<ional Bank 
Colorado Rockies Baseb~l 
Columbus Manor, Incorporated 
Commtech International, Incorporated 
Cooper Motors, Incorporated 
Coors Brewing Company 
Court Dynamics, Incorporated 
Cullan Supply Contractors 
Dain Rauscher Foundation 
Darby Land Service 
Delaine and Touche 
Denver Investment Advisors L.L.C. 
Desks Incorporated 
The Devonshire Company 
Diamond Plumbing 
Diversified Paralegal Services 
DML Motors, Incorporated 
Dominion Services, Incorporated 
Drive Train Industries, Incorporated 
Dunn and Associates 
Eaton Metal Products 
G. H. Eckert Interiors 
ELS Language Cenrers 
Enardo Manufacturing 
Energy Corporation of America 
Faison Office Products Company 
Farmers Group, Incorporated 
First Federal Savings Bank 
FitstBank of Colorado 
Fin Fatms, Ltd. 
Follett College Stores Corporation 
Forest and Associates, Incorporated 
Frederick Ross Company 
Frontier Airlines 
Fujitsu Nerwork Communications 
Gate City Distributing Company 
George W Buys and Associates, Incorporated 
Grear Lakes Consulting Association 
Green Acres Nursery, Incorporated 
Guaranty National Companies 
Hall and Evans, L.L.C. 
Hat! PainrContracrors 
Hamilton Rental Services 
Hanifen Imhoff Holdings, Inc. 
Home Depot 
Hooper Holmes, Incorporated 
Hugh M. Woods Company 
Huisking Foundation, Incorporated 
Hunter Douglas, Incorporated 
IBM Corporation 
Infaxamation, lncorpomed 
Inland Container Corporation 
Integer Group 
lnrerCare Benefit Systems 
J. H. Twinam and Associates 
J. \VI. Brewer lire Company, lncorporared 
James R. Howell and Company, lncotporated 
John E. Clifford, Incorporated 
john j. Conway, Esq. 
K C Construction, Incorporated 
KAW Roofing and Sheet Met~, Incorporated 
King Soopets 
Kirby Arnold and Associates 
Ladies Auxiliary,VFW Post 4051 
Ladies Auxiliary, VFW Post 417 
Ladies Auxiliary, VFW Post 794 
Land litle Guarantee Company 
Le Concietge, Ltd. 
LeBoeuf, Lamb, Greene and MacRae 
Lehman Brothers 
Leptino Foods 
Liberty Transportation Systems 
Little Valley Wholesale Nutsery 
Lombardi Brothers Meat Packers 
Lopez Leadetship Services 
Lucent Technologies Net\o:ork 
M J Truck Line, Incorporated 
Mac Tools Sales and Associates 
Marriott Management Services 
Maurz Paint Foundation 
MBR Tool, Incorporated 
Merrill Lynch and Company, lncorpotated 
Midrown Pharmacy, Incorporated 
Miguel Pro Jesuit Communiry 
Mikos and Matt Furniture Company 
Mile Hi Church 
, Mile High Office Supply 
Mortland and Company, P.C. 
Mountain Stares Bank 
Murray Motor Imports 
apoli Enterprises, Incorporated 
Nation~ Renewable Enetgy Lab 
NEC America Incorporated 
New Century Energies 
New Jersey Pharmaceutical 
Quality Control Association 
New York Life Insurance 
Newman and Associates, Incorporated 
Northern Telecom, Incorporated 
Norwesr Bank Colorado 
Oloughlin Enterprises 
OEA Incorporated 
Otten, Johnson, Robinson and Neff 
Pan-Gar Consulting 
Patrick Cadillac 
Paul j. Nangle and Associates 
Pomp's Cur-Rare Liquors 
Powmet, Incorporated 
Premiere Travel and Cruises 
Price Waterhouse Foundation 
Profit Resources 
Quad/Graphics, lncotporated 
Redford Family Partnership 
RMFServiccs 
Roadway Express, Incorporated 
Robinson Dairy, Incorporated 
Rocky Mountain Marketing 
Services, Incorporated 
Roy~ Enterprises Company 
Santa Fe arural Resources, Incorporated 
Saunders Construction, Incorporated 
Securus Incorporated 
Skip Wdls Insurance Agency 
Spottz Solutions, Ltd. 
Storage Tek Foundation 
Stouse Sign & Dectl 
Sundsttand Fluid Handling 
Thomas W. Sharlow, Esq. 
Towers Perrin 
TransLogic Corporation 
TWK Consultants 
Tynan Nissan Fort Collins 
US WEST Communiry Relations 
U S WEST Foundation 
Udick Auto Supply Company 
Union Pacific Corpomion 
United Health Care 
Utiliry Products Supply 
V & S Molding, Incorporated 
Yeateh Chemi~ Company, Incorporated 
Vend-One, Incorporated 
Vimage Development Company 
VISIONS, Incorporated 
Wagner Equipment Company 
Margaret Dubois Laney, regional manager of Public and 
Government Affairs for the Amoco Corporation, observes 
children participating in the Regis Institute for Hands-On 
Science sponsored by the Amoco Foundation, the National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) and Baxa 
Corporation. 
Western Gas Resources, Incorporated 
William B. Taylor Insurance Agency 
BUSINESS 
FIRMS AND 
CORPORATIONS: 
MATCHING GIFTS 
3M Foundlltion 
Devereux Websrer 
Athza Foundatio11, l11forporated 
Pattick D. Keniry 
Akzo Nobrl 
Robert F. Muench 
Albertson's, lnforporaud 
Rita E. Weller 
Akan Aluminum Corporation 
Edmund T. Gillest 
AllirdSignal Foundation, lncorporartd 
~ph Russo 
Allstate Foundation 
Deborah L. Tuttle 
Amtrifa1t Fxprtss Foundlltion 
j. W~tet Keady, Jr. 
Sarah H. Stein 
Amtrifan Rt-btsuranu Compa11y 
Charles T. Sponburgh 
American Statts lmura11u Company 
John]. Hesse, Jr. 
Amerittfb Fou11dlltion 
Roben Merna 
Amofo Foundatio11, lnforporared 
Henry K. Becker 
AJzheuser-Busch Foundatio11 
Michael S. Gianino 
Michael Mulholland 
ARCO Fou11dation 
Marvin E. Nevins 
John]. W~sh 
Arthur Andmm and Company 
H. Lynn Blecha 
Melvin Dick 
Richard C. Easton 
David V. Gutierrez 
Brian P. Jackson 
William A. Johnson, Jr. 
William J. Meurer 
H. Clayron Petawn 
Kenr L Swanson 
Tht Asht.nd Fountl4ti4n 
William W. Firuimmons 
AT&T Foundarion 
Add~de 1 Smith 
Automatif Dauz Prottssing Foundation 
Thomas G. Hombs 
At.'tr] Dennison 
David]. Hazatd 
BaD C.rporarion 
Richard A. Detets 
&nkAmtrita Foundation 
Stephen P. Lub<ck 
Christopher J. O'Donnell 
Tht Boring C.mpany 
Michaei].Watd 
Burlington Norrbmt Sanuz Fe Foundation 
David E. Hallb<rg 
Chtvron C.mpanies 
J<>< C. Blooom 
James G. DeMino 
Richard L. Hodges 
Rebecca). Magnotta 
Carl R. Tanner 
Deborah]. Wechsler 
Chubb and Sons, /ncorporartd 
James P. Minogue 
CIGNA Foundation 
Merlin J. Hellman 
CITGO Pttroleum C.rporariou 
Bob]. Clingan 
Citicorp Foundation 
S~lyA. Doty 
Tht C./orad. Trust 
Daniel M. Mondragon 
John R. Moran, Jr. 
Conoco, lnforporattd 
Frank john Merle, Jr. 
Cyprus Amax Foumiation 
Richard K. Propernick 
/)<iiii/JliKhrrFounMrion 
HIIIVS. Doke 
Tho., G. &in 
lJII4 UrpDrltion Fo11nt!Arion 
Robot J.Kmlm<r 
7!t Dtlu Air Linn Foundation 
C Rid>an! Byrne 
LouisPiercr 
Do• Jon• arul Company. /nrorp<Jrattd 
And!ony F.l.tt 
W.. fo••"""'' 
Ll1liiEMo« 
w ,.J r. .. : fo•nurion 
'fillilmiDils 
Expt.rrr Piptlint ComP'nJ 
Midud R. R<ynoldl 
FnnitMu fo•nMtion 
T"')'C.I(,]il 
Fmt Btn.l Spttm FornJarion 
ROOrnj.M~on< 
lmyA. VII)' 
Fmt Cltit'f' NBD Co7'r.rion 
IIOOrnC.Kdly 
Frrtpon-Mr.lloi/Jn fo•ndation 
l'l~J.I«n 
r;.ry. WJJimu Enrw c.,.,.,. ... 
Midud F. Goo 
GAJXc.r,.t,n.. 
j.moC. McCormicl 
Gnm/ f!trtrit Fo • .u ... 
C.O.Brneniolll<tl 
Brua R.l.mdhttg 
I'KtorA.Pmdb 
Gm:U-Pottifo Co7'wion 
Grorgt J. Mmdlono 
GmJJ lnrorporattJ ForntiArion 
Midud C. \'"1"'1 
IWJIIIIIU.ns, LLC 
Ridwd A. Hannrnsan 
Hmhq W Co7'wion 
Midud\~ Wdls 
HtriaAss«i.Ul 
lla>100nd R. M.Jdodc. Jr. 
Hrrim-Pd.rJ ComP'nJ 
T-J.Crotou 
Mlli<AnnS.Wi 
IBM lnrmutio"'d Founution 
looM. Adman 
G"'ioryE~ 
AlbrnC. La Goo 
U.nV.Mason 
Cdiadm.Mttb 
John). Mossingholf 
f.ngtr.A.~aa 
LynnA.):oguchi 
Rnruld c. Spool 
MariA.&<phrns 
Sr<pi<n D. Sr<wan-Hill 
fohn Ha~~torl Mut..I lift lnsurantt Company 
JonGilloon 
Johns Marrvilft Corporatiott 
joni E. Bai rd 
Marguerite D. Kl ingler 
KPMG Ptat Marwick Foumlario11 
Pamela L. Hecker 
LaSallt National Corpomrion 
Joseph C. Lane 
Lotkbttd Martin Corporation Foundation 
Roben V. Eld redge 
Joy A. Kancir 
Lorena C. Kennedy 
Victor R. Potter 
Richard E. Rokosz 
Mark S. Sande~ 
Suzanne M. Trzos 
Patricia ~t Warson 
Bob Wessels 
Lumu Trchnologits Fotmdntion 
Deborah S. Armmong 
Paul W. Brunette 
Michael J. Clarkson 
Joseph P. Danecki 
Cheryl Haywood 
joylee E. Kohler 
IWph J. Redfern 
James M. Schulte 
Liso A. Schuln 
limmhy R. mirh 
Thomas L Theis 
Lawrtncr J. Varnrrin 
Perer J. Villegas 
Rol>nd J. Z,rlengo 
Mil] Stom Foumlatio11, huorporattd 
Kenneth R. Thiden 
McGraw-Hill Compnnin, Formdnrio11, 
lncorporattd 
O.nid S. Mulhall 
Lawrrncr W. Retfe 
MtrriU Lynrh and Compatty, !ttrorpornud 
Anthony j. Oourman 
MitTOtOft Corp<Jrntiott 
'i<'illi>m R. Sr. John. Ph.D 
Minuals Trrlmofogin, lnrorponutd 
Jerome M. Siekimki 
Mo11J11niO Fu11d 
uri L. G~lipeau 
Motorola Foumintio" 
Thomas J. O'Connor 
Natio~twidt lns•mmcr Fo1mdatiou 
C.rol M. Thompson 
Amy Streeb, a junior biology 
and bio-chemistry major from 
Denve1; received the Clare 
Boothe Lu.ce Scholarship. 
New Cemury Energies 
Donald R. Booron 
John F. Carroll 
Jacobo E. Trujillo 
Raymond F. Vanous 
William]. Warner 
New York Life Foundation 
Gerald J. Broadhurst 
Newmo11t Miniug Corporation 
Leilani Hartman Costello 
The Northern Trust Company 
Andrew E. Vaneck 
Novnrtis Pbamurceutimls Corporation 
RichardS. McDonald, Ph.D 
Ohio National Foundation 
Robert B. Mecklenborg 
Oklnhoma Gas and Electric Company 
Marla K. Adams 
PepsiCo Foundation, Incorporated 
Patrick J. Flanagan 
Pbelps Dodge Fotwdatiott 
Rufus Server 
Philip Morris Companies, lucorporated 
Frank M. Fernholz 
Philips Electrouics North Ameri(ll 
John). Daly 
Platiuum Tedmology, Incorporated 
Garry L. Thompson 
Pogo Producing Company 
Thomas W. Rollins 
Prict Waterhouse LL.P. Fowulntion 
Karl C. Gebert 
Greg Hinkle 
Aidan I. Mullen, Jr. 
LLoyd E. Voneiff 
The Principal Financial Group Fouudntion, 
Incorporated 
Walter C. Schmieder, Jr. 
The Proctor and Gamble Fuud 
Eileen C. King 
The Prudmtial Fouudntion 
James P: McGruder 
Quaker Chemical Foundatiou 
June H. Twinam 
The Quaker Onts Fomulntion 
Daniel l Warren 
Raytheon Company 
James P. Sheehan 
Rose Foundation 
Lydia M. Pefia, S.L. 
Richard L. Robinson 
Scbering~Piougb Foumiation 
Lucy Shneyer 
S.mriry Life of Dmver 
Ernest Salazar 
Berry j. Willis 
&dgwick, brrorpornted 
Laurie J. Gerdes 
Harold C. Klausner 
Karen Rooks Nauer 
Sbell Oil Company Foundation 
Eugene F. Lun, Ph.D. 
Eugene A. Neuwirth 
Ernest C. Russo 
Edward W Swift 
Sprint Foundation 
JamesP. Roller 
Standard lmurance Company 
john R. Sloan 
State Farm Companies Foundation 
DanieiP. Kelly 
KendraT. Ward 
Terence Welsh 
State Mutual Lift Assurmut 
john]. McDon~d 
Storage Tek Foundation 
Carol D. Skerjanec 
Douglas Stoudt 
Corinne M. Veltien 
Robert F. Walsh 
Sundstrand Corporation Foundation 
Paul F. Sawyer 
William E. Taylor 
Texaco Fozmdation 
D~e F. Pollan, Ph.D. 
Nanene Winston 
Times Mirror 
\YI. Roben Panridge 
TRW Foundation 
William F. Burnes, Jr. 
Thomas E. Keese 
US WEST Fou,datioll 
Thomas J. Beatty 
Kirk A. Bender 
Kenneth E. Boedeker 
PatriciaJ. Bosler 
Joseph L. Chopyak 
Connie A. Davidson 
JamesB.Griscmi 
Robert C. Hawk 
Joseph P. Huggins 
Darlaj.lcabone 
Winfred 0. Jacobs 
Valerie T. Jordan 
Alfred Minder 
John J. O'Brien 
Harold K. Pickinpaugh 
Linnie ). Redding 
Fred J. Schmidbauer 
Krista! K. Seder-Surer 
Vance V. Vogr 
Gloria A. Wimer~Reeves 
U.S. Bn11rorp 
Karen D. Collins 
U11il£ver Uuited States, [llcorporattd 
john F. Winter 
Union Bank ofCalifomia Foundation 
Charles). Saavedra, Jr. 
Union Pacific Corporation 
William C. Krajicek 
T/1t UPS Fozmdation 
Thomas J. Slane~· 
USAA Fozmdatio11 
Kennan R. Reinert 
The USF&G Fozmdntiou, Incorporattd 
Kathleen M. O'Brien 
key: + President's Council, ¢. Direnors of Regis, + deceased 
USX Foundatio1l, l11corporated 
James W Bruskotter, Sr. 
Daniel W Conway 
David D. Conway 
William B. Housron 
Vastar Resourctr, lncorporattd 
Gregory A. Ernster 
W W Grainger, Incorporated 
S. Vincent O'Brien, Sr. 
Tbe Wells Fargo Bank 
Shirley A. Dino 
\f!tstingbouse Foundatio1l 
Rowena S. Argall 
\VMX Teclmologitr, Incorporated 
Maureen B. Bares 
ATHLETIC 
BOOSTERS 
Mr. and Mrs. Philip Antonelli 
Ms. Irene G. Arguelles 
Ball Corporation 
Mr. and Mrs. William P. Barulich 
Mr. Jon B. Belzer 
Dr. and Mrs. James P: Breen 
Coun Dynamics, Incorporated 
Mr. and Mrs. Billy W. Carmichael 
Mr. and M~. James R. Colyar 
Mr. and Mrs. John). Conway 
Mr. and Mrs. Francis B. Corry 
Mr. and Mrs. Jerry J. Coursey, Jr. 
Mr. and Mrs . Thomas M. Dedin 
Mr. and Mrs. Richard A. Deters 
Mr.Dee\V.Dilrs 
Mr. and Mrs. William C. Diss 
Mr. and Mrs. William T. Diss 
Mr. and Mrs. Hugh A. Donohoe 
Dr. Thomas A. Duggan 
Mr. and Mrs. Craig M. Ferguson 
Dr. and Mrs. Douglas B. Ferro 
Mr. and Mrs. John L. Flood 
Mr. and Mrs. Michael D. Garigan 
Mr. C. Marrin Glastetter, Sr. 
Mr. and Mrs. Gary E. Goodman 
Mr. and Mrs. Larry \Y/. Grimes 
Mr. and Mrs. Michael P. Guerin 
Mr. and Mrs. William Harmon 
Mr. and Mrs. David Heck 
Mr. and Mrs. Frederick A. Hinrermister 
Mr. and Mrs. Greg A. Holstine 
Ms.Janetlngram 
Mr. and Mrs. Thomas W. Jackson 
Mr. and Mrs. Stephen F. Jeffries 
Mr. and Mrs. Thomas D. Kilker 
Mr. and Mrs. Michael W. Kramer 
Mr. Roben D. Kuziak 
Mr. and Mrs. Frank Lavrisha 
Ms. Beverly C. Nelson 
M~. Alice G. Newland 
Ms. Jackie A. O'Bryan 
Premiere Travel and Cruises 
Mr. John E. Polich 
Mr. Alonzo L. Poner 
Mr. and Mrs. Carl C. Reuth 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds 
Mr. and Mrs. Stephen K. Rich 
Mr. and Mrs. Jack Robertson 
Mr. and Mrs. j. Robert Roeder 
Steven P. Runnings, D.D.S. 
Dr. and M~. Ger~d R. Rupp 
Ms. Barbara J. Schroeder 
Mr. and Mrs. Roben L. Schroeder 
Mr. and Mrs. Jerald L. Sparks 
Mr. and Mrs. Roben C. Sparks 
Ms. Ann Stafford 
Mr. and Mrs. Joseph M. Trechrer 
Dr. Martha Valentine 
Mr. and Mrs. John D. Van Reusen 
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key: + Presidents Council, ~ Directors of Regis, +deceased 
Mr. and Mrs. J. Michael VanNatter 
Mr. and Mrs. Larry L Varnell 
Mr. and Mrs. Al Villani 
Mr. and Mrs. Robert J. Wallace 
Mr. and Mrs. Edmund G. Weber 
Mr. Gary D. Wonacott and 
Ms. Bethany Mershon 
INDEPENDENT 
HIGHER 
EDUCATION OF 
COLORADO 
FUND 
The Bloedorn Foundation 
Denver Club Building 
Robert Henderson Memori~ Scholarship 
Fund 
Houghton Miffiin 
Johnson & Johnson Family of Companies 
Toni E. Larson 
Liberty Mutual Group/The Boston 
Foundation 
The Henry Luce Foundation, Incorporated 
John P. Lynch Family Foundation 
McGrath lnvesrmenr Foundation 
Carol and Larry A. Mizel Heritage and 
Cultural Fund 
Monaghan Foundation 
J. K. Mullen Foundation 
Nevins Family Foundation 
River Foundation, Incorporated 
Richard and Edward Robinson Family 
Foundation 
Rose Foundation 
Rossetrer Foundation 
The Saeman Family Foundation 
The Schramm Foundation 
Patrick M. Sullivan Trusr 
John Templeton Foundation 
The Emmer and Frances Tracy Fund 
The Harry Trueblood Foundation 
Eleanore Mullen Weckbaugh Foundation 
Weckbaugh Foundation 
Dorothy E. Werner Family Foundation 
The Winfield Foundation 
Zona Charitable Foundation 
Regis University President Michael J Sheeran, S.J, and fohn 
R. Moran, Jr., president of the Hill Foundation and the first 
lay chairman of the Regis Board of Trustees, met with scholar-
ship recipients Alana M Bucheir, jason W. Beyer, Valarie A. 
Wright, Bridgette A. Herbert and Phillip F. Meyette. 
Parmership for Private Colleges Fund 
Freda T. Roof Memorial Scholarship Fund 
United Parcel Service 
FOUNDATIONS 
AND TRUSTS 
1993 Goethals Trust 
Alpha Sigma Nu 
Anschurz Family Foundation 
The Sue Anschurz Rodgers Foundation 
The Thomas L. and Kathleen G. Bindley 
Charitable Trust 
The Boerrcher Foundation 
Margaret McDonald Boss Trust 
Florence and Ralph Burgess Trusr 
Callinan Philanthropic Fund 
The Colorado Trust 
Considine Family Foundation 
Viola Vestal Coulter Foundation 
Owan Family Foundation 
El Pomar Foundation 
Vida F. Ellison Trust 
Roger and Geraldine Erfrmier Charitable 
Foundation 
Fortune Family Foundation 
Charles A. Frueauff Foundation 
The Gallagher 312 Foundation 
John Gehrke Trusr 
Herbert Family Trust 
The Hill Foundation 
Jewish Chautauqua Society 
Helen K. and Arthur E. Johnson Foundation 
Karl j. Keffier Foundation 
Walter and Francine Laband Foundation 
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SCHOLARSHIP 
FUNDS 
Alpha Sigma Nu Scholarship 
Alpha Sigma Nu 
Jason Brown Scholarship 
Mr. Richard K. Brown 
CNB Diversity in Business Scholarship 
Colorado National Bank 
Colnrndo Springy Scholarships 
jewish Chautauqua Society 
Ladies Auxiliary, VFW Post 4051 
Viola Vestal Coultrr Foutu!.tion Scholarship 
Viola Vestal Coulter Foundation 
Fanners Group of buurance Companies 
Scholarship 
Farmers Group, Incorporated 
The ]olnuon Scholars Scholarship 
Helen K. and Arthur E. johnson Foundation 
William R Kelly Scholarship 
U S WEST Foundarion 
EliZilbeth Lammot Award 
Mr. and Mrs. Scott Campbell 
Alice Ann Leavitt Memorial Scholarship 
Mr. and Mrs. Richard D. Leavitt 
CJ.re Boot!Jt Luu Gra111 Scholarship 
The Henry Luce Foundation, Incorporated 
Masttr of Nonprofit Mnnngt~nrnt Minority 
Scholarship 
The Colorado Trust 
Minority Scbolnrships mzd Grants 
Ms. Roberra A. Montoya 
Regis Gmernl Schokmhip Fund 
Mrs. Jackie L. Albrighr 
The Honorable and Mrs. John J. Bukary, Jr. 
Oain Rauscher Foundation 
Denver Investment Advisors LLC. 
ELS Language Centers 
Mrs. Cynthia L. Erker 
First Bank of Colorado 
Follert College Stores Corporation 
The Hill Foundation 
Mr. and Mrs. S. James Horning 
Independent Higher Educarion of Colorado 
J. K. Mullen Foundation 
Mr. and Mrs. Mike Jacobs 
Helen K. and Arthur E. Johnson Foundation 
Mr. and Mrs. Peter J. Kane 
Mr. Gregory C. Lauby 
Mr. George R. Maupin 
Mr. and Mrs. Thomas E McGrogan 
Mr. and Mrs. Ron~d P. Miller 
Mr. Herberr J. Moreland 
Kappa Gamma Pi 
Rossener Foundation 
Mr. Thomas B. Rossener 
Ms. Margaret R. Sweeny 
Dr. Michael W Thomas 
Fmln 7: Roof Mtmorial Scholarship 
Independent Higher Education of Colorado 
Sterling Scholarship 
Mr. and Mrs. Rex Monahan 
The Harry Trueblnod Foundation Scholarship 
Harry Trueblood Foundation 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood 
Mr. John B. Trueblood 
Undergraduatt Nursing SchoJ.rship 
Hooper Holmes, Incorporated 
Mr. and Mrs. James M. McNamee 
UJoming Scholarship 
The Estate of Mary A. O'Connor 
ENDOWMENT 
FUNDS 
African American Endowed Scholarship 
Mr. Claudie Minor 
Cbenre Em/owed Scho!.rship 
Mr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Doyle Emergmcy Lonn Fund 
Miss Marie Eleanor Doyle 
Dr. james L Giullimulli Endowed Memorial 
Scholarship 
Anonymous 
Harry£. Hoewischer, S.j. Oumanding Sturklll 
in Psycholngy Award 
Mr. David and Dr. Manha Ashmore 
Dr. Gary W Guyot 
The jesuit Endowmmt 
Regis jesuit Community 
The Robert]. Locey Accounting Endowed 
Scholarship 
Arthur Andersen and Company 
Mr. and Mrs. Mark G. Bauman 
William T. Diss, '50, a 
partner in the law firm of 
Sherman and Howard, 
chairs the Planned Giving 
Council of the Board of 
Trustees Committee on 
Development and Public 
Affairs. 
Mr. and Mrs. John J. Burns 
Mr. and Mrs. William Clark, Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas Clinkenbeard 
Mr. and Mrs. T. Patrick Cours<y 
Mr. and Mrs. eil A. Daley 
Ms. Gina M. DeCrtSCcnris 
Mr. and Mrs. Nicholas J. Doran 
Mr. and Mrs. Daniel M. Gavato 
Mr. and Mrs. James 0. Hogan 
Mr. and Mrs. Michael W Hovers<:n 
Ms. Barbara A. Jenkins 
Mr. and Mrs. Robert J. Lacey 
Mr. and Mrs. Robert R. Mailander 
Mr. and Mrs. Fned E. Marrin 
Mr. and Mrs. Edward J. Meier 
Mr. and Mrs. William). Meurer 
Mr. and Mrs. DannyM. Mientka 
Mr. Brenr L Pearson 
Dr. Alice Reich and Dr. Let Shannon 
Mr. and Mrs. Fnederick E Robinson, Jr. 
Mr. and Mrs. Rand~l W Roth 
Srorage Tek Foundarion 
Mr. and Mrs. P. Michael Sargenr 
Mr. Paul L Schmitz 
Mr. and Mrs. Vincent N. Schmitz 
Mr. and Mrs. William M. Schmitz 
Ms. Patricia C. Smith 
Mr. Rudy W Sporcich 
Mr. Chris Tanko and Ms. Debbie Srolfel 
Mr. and Mrs. Douglas W Sundby 
Ms. Kelli A. Varney 
Mr. and Mrs. Ben J. Velrien 
V & S Molding, Incorporated 
Mr. and Mrs. Robert j. Zarlengo 
Lorino Minority Endowed Scholarship 
McGrath Investment Foundation 
Lton Loscor Endowed Sc!JOiarship 
Eleanore Mullen Weckbaugh Foundation 
Tbe William S. Ltvingy Endowed Scholarship 
Mr. and Mrs. Mark E. Fuerniss 
The ]eon and Dnmis McDaniel Scholarship 
Mr. Charles F. Brown 
Mr. and Mrs. James P. Crowley 
Mr. and Mrs. John Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. RichardT. O'Brien 
Mr. and Mrs. R. Kevin O'Keefe 
Mr. Mark T. Peddecord 
Mr. and Mrs. Ron~d). Rousseau 
Mr. and Mrs. C. James Smedra 
Union Bank of California Foundation 
Mr. David P. W~sh 
j.K Mullm Endowed Scholanbip 
j. K. Mullen Foundation 
Rtgis Endowed Studtnt Scholarship 
Anonymous 
Rtgis Endowment Fund 
Ms. Constance A. Kemmerer 
Tbe &verrnd Harold L Siansell, S.j. 
Mtmoria/Fund 
Mrs. Lois M. D~ey 
Patrick D. Vinro11 Memorial Scholarship 
A. I. C. Insurance Agency, Incorporated 
Mr. and Mrs. James W. Holthaus 
Mr. Robert C. Binzel 
Cullan Supply Conrracrors 
Mr. and Mrs. John L Coyne 
Mr. and Mrs. Darrell S. Mudd 
IGNATIAN 
SOCIETY 
The Ignarian Sociery recognizes donon who 
hau rnadt dtfernd gift commitmenn to 
&gis Univmity through a bequnt, chorirabk 
mut, 5fe imurance policy, gift of residntce or 
charitablt gift annuity. and ha" mepud mtm· 
bership inro the Sociery as of Apri/30, 1998. 
Dr. Audrey R. Alvarado 
Mrs. Mary Ellen Amato 
Mr. and Mrs. James R. Andm~; 
Mr. Philip D. Antonelli 
Mr. and Mrs. Marrin Atruabamna 
Mr. and Mrs. George E. Befort 
Mr. Robert J. Boland 
Mr. Edmund). Boyce, Jr. 
Mr. Gerald j. Broadhurst 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Ms. Constance A. Brousseau 
Mr. and Mrs. James W Bruskoner 
M,. Carolyn R. Byrne 
Dr. Richard L ~dwell 
Mr. Richard 0. Campbell 
Dr. Gerald A. Carpenter 
Mr. John E Carroll 
Mr. John J. ConiYay 
Mr. and Mrs. Jenry J. Coursey, Jr. 
Mr. Richard P. Delaney 
Mr.WuliamT.Diss 
The Honorable and Mrs. John). Dunn 
Mr. Roben B. Dunn 
Mr. james R. Egan 
Mr. John L. Eich, Jr. 
Mr. joseph Fanganello 
Dr. and Mrs. Edwin J. Feulner, Jr. 
Mr. William J. Fortune 
Mr. ~phE Fox 
Mr.jamesF.Gahl 
Mr. and Mrs. A. James G~lagher, Jr. 
Mr. Don~d E. G~legos 
Mr. and Mrs. Romeo C. Gervasini 
Mr. Louis A. Gcrweck 
Mr. John T. Grace 
Mrs. Mary Deddens Hamilton 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen 
Mrs. Elizabeth J. Harman 
Mr. and Mrs. Robert C. Hawk 
Mr. Lee A. Hudack 
Mr. W~rer F. lmholf 
Mr. Max M. Jonke 
Mr. Joseph D. Keating 
Mr. and Mrs. 'Jimothy P. Kimsey 
Mr. and Mrs. John Kirchner, Jr. 
Mr. William H. Lan~ey. Jr. 
Mrs. ParriciaM.Uvinger 
Ms. Dana M. Lucero 
Mr. Robenj. M~one 
Mr. George R. Maupin 
Mr. Joseph P. McConaty 
Mr. Charles B. McCormick, Jr. 
Mr. Robert). McGuire 
Mr. M. Kevin Mclaughlin 
Mr.GeraldP.Mesras 
Mr. Wdliam J. Mrurer 
Mr.Philipj.Mullin 
Mn. Mary 0. Murphy 
Mr. Parrick H. O'Nnll, Sr. 
Mr.ROO<rtJ.Onh 
Mr. W Rob<n Pamidgt 
Mr.MarkT.Ptddtrord 
Mr.HrnryA.Polu 
Mr. Donald j. l'o><rs 
Mr.andMrs.josq>hM.Prtss 
Mr. Hanry V. Q"'dracci 
Mr V. josq>h Ridgmy 
In Mnnory of Thomas C. Crilly 
Mrs. jan M. Holt 
In Mtmory of Maurirt P. Culk11 
Ms. Maureen T. Allen 
In Mnnory of Hmnan Dalla 
Mr. and Mrs. Phi lip Antonelli 
In Mtmory of Frank]. DtwrtiiZI! 
Mrs. Florencr V. DeLorenzo 
lgnatian Socitty membm Edward F. Hanifin, '49, and his wife, Iris, 
attended the President's Council Dinner in January. 
Mr. Monrot L Rmcnth.l 
Dr. Han"!' D. Rv<h<nbttg 
Mr.PauiLS<hmin 
Mr. and Mn. William M. Schmin 
Dr. and Mn. j.ma R. Schom!a 
Mn. ~hrgam B. mirh 
Mr. Dan M. St~iruon 
Mn.AirruE.S1r2w 
Mr.T.Rl!.rTaylor 
Mr.andMn. Thonwj. Tracy, Sr. 
Dr. and Mn. Anhur B. Yralpando 
Dr.josqlhC.Webtt 
\ls.AnnC.Wdm 
ils.l.am.kt'f'illiams 
Mr.~H.W"Jl'.Jr. 
ikjosqlhA. Yoldf 
Dr. and Mn. Robnd j. Zarkngo 
PLAN ED GIFTS 
RECEIVED 
11x Esure of Mary A. O'Connor 
11x Esure of Rmal~ C. Ryan 
Dr. and Mn. Roland j. Zarkngo 
MEMORIAL 
FUNDS 
hiM-, of U. Cmtr B. AJJn,., 
Mr. Frtdmdt A. Allntr, Jr. 
I• M-, of D.riJ M. AJ.•rrl 
Mr. and Mn. John K. Warson 
lnM-,ofPalrJArrhl'r 
Mr.andMn.johnLPtttrson 
/, MtrMTJ•flMt C &ck 
Mr. and Mn. Midud D. Beck 
i•MtrMrJofForhtr IIDbtrt R. &]It 
Mr.RtgisHUiloy 
1
• M_, of FrrJ V. ChiDlm 
Mr. Ann L O,iokro 
1
• M-, oflllis C..tts 
Mr. and Mrs. Edwin W Hurchinson 
In Mtmory of AnJrrw £ Dnnshki 
Mr. and Mrs. Robtn ). Dtmshki 
In Mnnory of EJwarrl A. DtmJhki 
Mr. and Mrs. Robtn J. Dtmshki 
In Mnnory of Htkn C. DtmJhki 
Mr. and Mrs. Robtn J. Dtmshki 
In Mnnory ofjama V. Donoghut, Sr. 
Mrs. Virginia F. Donoghue 
In Mnnory of Ntil Dohl'rty 
Mr. and Mrs. C. Jack Brinkman 
In MtnUJry of Frank B. Egan 
Mrs. Ma.gar« C. Egan 
In Mtmory of john F. Evans 
Mrs. Marianne T. Evans 
In Mtmory of Margartt "Peg" Foti 
Miss Shan M. Fori 
In Mnnory of Sist" Mary Flortnct 
Mr. and Mrs. Reubtn K. Cockm 
In Mnnory ofV'ICIOr a11J ~~Aymond Frtndmwrr 
Mrs. VJCtor Frtnchmorr 
In Mnnory of £/izabtth Grou 
Mr. and Mrs. Richard A. McCr.uh 
In Mnnory of Thomas Harsch 
Mrs. Grttchcn A. Harsch 
In Mnnory ofWaltl'r P. Imhoff 
Mrs. Dorothy R. Haniftn 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifcn 
In Mnnory of Matthtw G. Kknt 
Ms. Marietta Bowlrn 
Mr. and Mrs. Donald A. Kl<n< 
In Mtmory of Thomas L Marcoux 
The Honorable and John J. Buk.ry, Jr. 
Mr. and Mrs. S. James Horning 
Mr. and Mrs. P<ttr J. Kant 
Mr. Georg< R. Maupin 
Mr. and Mrs. Thomas F. McGrogan 
Mr. Htrbtn J. Mortland 
In Mtmory of Mika/4 E. McDona/J 
Ms. Adelaide T. Smith 
In Mtmory of The Honorablt Stephm L 
McNirho& 
Mrs. julia B. Donohue 
In Mtmory of Paul]. McSwigan 
Mrs. Rosita S. McSwigan 
In Memory of Dennis Murphy 
Mr. and Mrs. John K. Chambers 
In Mtmory of ]oh11 P. Murphy 
Mrs. Julia B. Donohue 
Mrs. Hazel C. Morrison 
In Mmrory of Dona/J A. NtigiJbors 
Mrs. Claricr M. Neighbors 
br Mtmory of Vanu E. Neighbors 
Mrs. Clarice M. Neighbors 
lnMmwryof&vemuiVrllctnt]. O'FIIIiJerty, Sf. 
Dr. and Mrs. Patrick M. Gill 
In Mtmory of Allan R. Phipps 
Mrs. Muriel S. Phipps 
In Mtmory of Esthtr L Plotkin 
Mr. Harry M. Plotkin + 
Dr. and Mrs. Ira L. Plotkin 
In Mtmory of EdwardS. Ryan 
The Estate of Rosalie C. Ryan 
In Mm10ry of Sally Shattuck 
Mr. and Mrs. Charles R. Shugarts 
Mrs. Helen Clare Sillsrrop 
In Memory of William]. Smith 
Mrs. Genevieve Cavanaugh 
In Mtmory of Walter T. Sullivan 
Mrs. Marie B. Sullivan 
In Mtmory of DuJfty Tafoya 
Mr. and Mrs. Robert E. Tafoya 
/11 Mtmory of Orlando Tafoya 
Mr. and Mrs. Robert E. Tafoya 
In Mmrory of Theresa Tafoya 
Mr. and Mrs. Robert E. Tafoya 
br Mmrory of Btrnnrd]. Wenvtr 
Archbishop's Guild 
Mr. and Mrs. Paul J. Cella 
Mr. and Mrs. John F. Connors 
Mr. and Mrs. Mark Jacobs 
IN H ONOR 
In Honor of A11gela lAnzi/Iotti 
Mr. and Mrs. Joseph J. l.anzillorti 
br Honor of Dr. Victoria McCabe 
Mr. and Mrs. Terry Crouppen 
br Honor of Sr. Lydia Peiro 
Considine Family Foundation 
The Smrm Family Foundation 
Mr. and Mrs. Donald Sturm 
GIFTS IN KIND 
Amici's Italian Restaurant and Pizzeria 
Barnes and Noble Booksellers 
The Blue Bonner Cafi 
Buder Rems 
BunsRemal 
Mr. and Mrs. Thomas G. Bauer 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Chipolte Mexican Grill 
Colorado National Bank 
Country Dinner Playhouse 
Denver Center Theatre Company 
Denim Works 
Duffy's Shamrock 
The Honorable and Mrs. John J. Dunn 
Mr. Norman E. Dyer 
Follett College Scores Corporarion 
Follicles Laser Spa Skin Care Center 
Frederick Ross Company 
Frontier Airlines 
Gary-Williams Energy Corporation 
Good 1imes Drive Thru Burgers 
Green Acres Nursery, Incorporated 
Hamlins Cafi 
Home Depot 
Hugh M. Woods Company 
Ms. Margarite Honley 
IBM Corporation 
King Soopers 
Mr. and Mrs. Leo E. Kimmen 
Little Valley Wholesale Nursery 
Marrion Management Services 
Dr. Victoria A. McCabe 
Mr. John J and Dr. Margarer L. McDonald 
McCoys Restauranr 
Laura Morris 
Bruce Neale Productions, lncorporartd 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Park Meadows Mall 
Profit Resources 
Mr. William T. Prindiville 
Quiznos 
Rodizio Grill 
Mr. and Mrs. John V. Saeman Ill 
Supercuts 
Dr. and Mrs. Thomas F. Staley 
Tynan Nissa.n Fort Collins 
Mr. and Mrs. San H. Tynan 
US WEST Community Relations 
Dr. Allen H. Yean and Ms. Diane: Dc::aron 
Vend One 
Mr. Richard Walburn 
Wynkoop Brewing Company 
GIFTS OF BOOKS, 
MANUSCRIPTS, 
MEMORABILIA, 
AND ART TO 
THE UNIVERSITY 
LIBRARIES 
William Leslie Avery 
Catharyn Baird 
Estate of Margaret Balcolm 
Robert Bennen 
Todd Blevins 
David A. Boileau 
Charles H. Brase 
Melanie Casper 
David Castelli 
Christ on the Mountain Church 
Mark Coffey 
Colorado Calligraphers' Guild 
Mary K. Connor 
Thomas G. Cwik, S.j. 
Eugene R. Delay 
John Dunn, Esq. 
Jennifer Elbert 
David Ellis and rhe Esrate of M. Balcolm 
W.A. Ewing 
John F. Feldman 
Dennis J. Gallagher 
Sarah Greenleaf 
Kathleen }.Gutierrez 
Jo Jean Horrigan 
Instiruro Technologico Y De E.srudios 
Superiores De Occidente 
Jeff Janke 
key: I President's Council, I Directors of Regis, + d<:eea.std 
Rebtce~Jones 
John Francis Kane 
Susan J. Kannel 
Mary E. Kochis 
Pauicia A. Ladewig 
Frances J. Laner 
Tom Lanros 
Linda Lewis 
Nancy Liberatore 
Loretto Heights College Nursing 
Alumni Project 
Randolph F. Lumpp 
Victoria McCabe 
Margaret McDonald 
TrishMassie 
TrucieMeier 
Anne M. Merline 
l.oriNetdler 
Donna Nevin 
Edward T. Oakes, S.J. 
Susan L. Porter 
Robert Rasmussen 
Alice Reich 
Thomas E. Reynolds 
John K. Rid way, S.J. 
jeanne Rock 
Richard E. Rokosz 
Andrew D. Scrimgeour 
Patricia M. Smith 
Thomas F. Staley 
Dennis R. Steele 
Thomas). Steele, S.J. 
HarryL.Taylot 
John r Teeling, S.j. 
Cathy J. Thompson 
TraciemTrujillo 
Randy Virosrek 
Laura Wait 
Dou~asL. Weeks 
Kaoru Yamamoto 
REGIS JESUIT 
COMMUNITY 
*Rector-The: Reverend 
Richard W Dunphy, S.J. 
The Reverend Richard F. Bocklage, S.J. 
The Reverend Joseph F. Bona, S.j. 
Brother Herbtrt A. Bussen, S.j. 
'The Reverend John J. Callahan, S.j. 
The Reverend john J. Campbell, S.J. 
'The Reverend David M. Clarke, S.). 
'The Reverend Thomas W Cummings, S.j. 
The Reverend Robert R. DeRouen, S.j. 
Brother John C. Fava, S.J. 
The Reverend Edward F. Flaherty, S.j. 
The Reverend John C. Futrell, S.j. 
'The Reverend James B. Guyer, S.J. 
The Reverend Harry S. Hoewischer, S.J. 
The Reverend Carl G. Klosrer, S.J. 
Brother Albtn A. KnoU, S.j. 
The Reverend limothy ). Lawless, S.J. 
The Reverend Edward L. Maginnis, S.J. 
'The Reverend William T. Miller, S.J. 
'The Reverend Edward T. Oakes, S.j. 
The Reverend Patrick H. O'Liddy, S.j. 
'The Reverend Thomas S. Prag. S.j. 
'The Reverend John K. Ridgway, S.j. 
The Reverend James G. Sampson, S.j. 
'The Reverend Michael] . Sheeran, S.j. 
'The Reverend Charles M. Shelton, S.j. 
The Reverend Anthony J. Short, S.j. 
The Reverend James C. Sunderland, S.J. 
"The Reverend john r Teeling, S.j. 
The Reverend Edward A. Thro, S.J. 
The Reverend WilliamS. Udick, S.J. 
'The Reverend John J. Vowells, S.J. 
The Reverend James Walsh, S.J. 
'The Reverend Patrick J. Weis 
The Reverend Stephen T. Yavotsky, S.J. 
' Faculty/Staff of Regis University 
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fucENTS oF fuc1s UNIVERSITY 
The Regents of Regis University serve as an advisory group to the President and the Board of Trustees. 
Mr. Edmund J. Boyce, Jr., '56 
Sr. Louis, Missouri 
Mr. Richard N. Cabela, '58 
Chairman of rhe Board 
Cabela's Inc. 
Sidney, Nebraska 
Mr. Jack Chojnacki, '62 
President 
Visions, Inc. 
Gates Mills, Ohio 
Mr. John V. Crowe, '50 
Chairman and CEO 
Transport Service Company 
Hinsdale, Illinois 
Mr. Patrick T. Driscoll, Jr., '64 
Arrorney at Law/Partner 
Hickey, Driscoll, Kurfirst, Patterson & Melia 
Chicago, Illinois 
Mr. Douglas M. Fain 
Vice President 
Center for Erhics in Business and Government 
Lircleton, Colorado 
Mr. Karl P. Fanning 
Nelson Realty 
Fairplay, Colorado 
Dr. Philip D. Farley, '63 
Director of Higher Education Marketing 
Sybase, Inc. 
Loveland, Colorado 
Mr. Charles P. Gallagher 
Chairman & CEO 
Gallagher Enterprises, LLC 
Denver, Colorado 
Mr. John F. Gehrke, '70 
President 
Gehrke Mortgage Corporation 
Eastpointe, Michigan 
Mr. Romeo C. Gervasini, '69 
President 
Rocky Mountain Marketing 
Services, Inc. 
Englewood, Colorado 
Mr. Michael F. Grace, '67 
Gary-Williams Energy Corporation 
Denver, Colorado 
Mr. Michael D. Groshek, '53 
Attorney ar Law 
Sherman & Howard, L.L.C. 
Denver, Colorado 
Mr. Danforth E. Holley, '85 
Munder Capital Management 
Birmingham, Michigan 
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Mr. William B. Houston, '61 
Houston, Texas 
Mrs. Sara L. Jarrett 
Assistant Professor of Nursing 
Regis University 
Denver, Colorado 
Dr. Theodore Kauss 
Senior Partner 
TWK Consultants 
Lirtleron, Colorado 
Ms. Ada Diaz Kirby, '94 
President and CEO 
Comm Tech Inrernarional, Inc. 
Denver, Colorado 
Mr. Duane V. Larson, '93 MSM 
President & C.O.O. 
Aramark Educational Resources 
Golden, Colorado 
Mr. Darrel W Lathrop, '73 
President 
FirsrBank of South Jeffco 
Littleton, Colorado 
Mr. Norman E. Lorentz, '85 
Vice President, Quality 
US Postal Service 
Washington, D.C. 
Mr. Lawrence U. Luchini 
Chairman, Regents of Regis 
Englewood, Colorado 
Mr. Richard V. Lynch, Jr., '68 
President 
Lynch Group Automotive Group 
Chicago, Illinois 
Mr. Frank P. Maggio, '60 
Parmer 
Maggio & Fox, P.C. 
Rockford, Illinois 
Mr. James M. McNamee, '68 
President/CEO 
Hooper Holmes, Inc. 
Basking Ridge, New Jersey 
Mr. Robert M. McNichols, '68 
President 
Apollo Development Corporation 
Paradise Valley, Arizona 
Mr. William J. Meurer, '65 
Managing Partner, Central Florida 
Arthur Andersen & Company 
Tampa, Florida 
Mr. Patrick H. O'Neill, '61 
The O'Henry Group 
Sr. Paul, Minneapolis 
Mr. John B. Peabody, '66 
President, Detroit Name Plate Etching 
Peabody Management, Inc. 
Royal Oak, Michigan 
Sister Vickie Perkins SCL 
Executive Director 
Mount Sr. Vincent Horne 
Denver, Colorado 
Mr. George E. Reid, '62 
Senior Research Analyst 
Sanford C. Bernstein & Co., Inc. 
New York, New York 
Mr. Richard E. Rokosz, '68 
Manager, Information Services 
Lockhead Marrin 
Littleton, Colorado 
Mrs. Susan F. Ryan 
Realtor Associate 
Prudential Jon Dou~as Company 
Woodland Hills, California 
Stanley F. Smazal, Jr., M.D. 
Englewood, Colorado 
Christopher Stewart, '80 
Partner/Executive Vice President 
Gelber Group, Inc. 
Lake Forest, Illinois 
Margaret Stewart, '79 
Lake Forest, Illinois 
Mrs. Susan M. Sturm 
Community Financial, Inc. 
Denver, Colorado 
Stephen C. Telatnik, M.D., '60 
Pulmonary Associates 
Colorado Springs, Colorado 
Mr. Thomas J. Tracy, Sr., '61 
President 
Genuine Parts Distributors 
Santa Ana, California 
Ms. June Twinam 
President 
J.H. Twinarn & Associates 
Denver, Colorado 
Hugo P. Weber, M.D., '62 
Wichita, Kansas 
Mr. Edward S. Adams 
President 
Professional Travel Corporation 
Englewood, Colorado 
Dr. Audrey R. Alvarado 
Associate Dean Graduate School of Public Affairs 
University of Colorado at Denver 
Denver, Colorado 
Rev. Ronald J. Anton, S.J . 
Professor 
Loyola College in Maryland 
Baltimore, Maryland 
Mr. Edward R. Beauvais, '58 
Colorado prings, Colorado 
Mr. John P. Box, '68 
President/CEO 
Frederick Ro Company 
Denver, Colorado 
Rev. Jame J. Burshek, S.J. 
uperior 
Regis Jesuir High Jesuit Community 
Aurora, Colorado 
Rev. James C. Carter, S.J. 
Chancellor 
Loyola University ew Orleans 
'ew Orleans, Louisiana 
Dr. Marilyn E. Coors 
Golden, Colorado 
Rev. Richard W. Dunphy, S.J. 
Rector 
Regis University Jesuit Community 
Denver, Colorado 
Dr. Edwin J. Feulner, Jr., '63 
President 
The Heritage Foundation 
Washingron, D.C. 
Rev. Patrick J. Ford, S.J. 
Academic Vice President 
Gonzaga Universiry 
Spokane, Washington 
Mr. William J. Fortune, '69, 
Chairman, Board ofTrustees 
President 
orwest Golden bank Group 
Wheat Ridge, Colorado 
REGIS UNIVERSITY 
BoARD OF TRUSTEEs 
Mr. Donald E. Gallegos, '55 
Littleton, Colorado 
Mr. Michael P. Glinsky 
Retired Executive Vice President and CFO 
U S WEST, Inc. 
Denver, Colorado 
Mr. Steven T. Halverson 
Senior Vice President 
M.A. Mortenson Company 
Denver, Colorado 
Most Rev. Richard C. Hanifen, D.O. 
Bishop 
Diocese of Colorado Springs 
Colorado Springs, Colorado 
Mr. Martin T. Hart, '56 
President 
Marrin T. Hart Investments 
Denver, Colorado 
Mr. John J. Hurley, '56 
Vice Chairman 
Glenayre Technologies, Inc. 
Charlotte, North Carolina 
Rev. E. Edward Kinerk, S.J. 
President 
Rockhurst College 
Kansas Ciry, Missouri 
Ms. Bertha V. Lynn 
Newsanchor/Reporrer 
KMGH-TY, Channel 7 
Denver, Colorado 
Rev. Douglas W. Marcouiller, S.J. 
Professor of Economics 
Boston College 
Chestnut Hill, MassachusettS 
Mrs. Laura K. McGrath, '78 
General Partner 
KMK & Associates 
Oak Brook, Illinois 
Mr. Richard L. Robinson 
Chairman & CEO 
Robinson Dairy, Inc. 
Denver, Colorado 
Rev. Timothy T. Shannon, S.J. 
President 
Universiry of Deuoir Jesuit High School & Academy 
Derroit, Michigan 
Rev. Michael J. Sheeran, S.J. 
President 
Regis University 
Denver, Colorado 
Mrs. Luisa A. Staerkel, '75 
President 
The Devonshire Company 
Denver, Colorado 
Dr. Thomas F. Staley, '57 
Direcror 
University of Texas-Austin 
Harry Ransom Humanities Research Center 
Austin, Texas 
Rev. John Staudenmaier, S.J. 
Professor: Hisrory of Technology 
University of Detroir Mercy 
Detroit, Michigan 
Reginald L. Washington, M.D. 
Vice President 
Rocky Mountain Pediatric Cardiology 
Denver, Colorado 
Life Trustees 
Mr. Max G. Brooks 
Denver, Colorado 
Rev. James J. Gill, S.J., M.D. 
Direcror 
Christian Institute for the Study of Human Sexuality 
Silver Spring, Maryland 
Mr. Walter F. Imhoff, '55 
COB, President 
Hanifen, Imhoff Inc. 
Denver, Colorado 
Rev. Paul C. Reinert, S.J. 
Chancellor Emeritus 
St. Louis University 
St. Louis, Missouri 
Rev. John H. Reinke, S.J. 
Chancellor Emeritus 
Loyola University-Chicago 
Chicago, Illinois 
Rev. Gerald R. Sheahan, S.J. 
Jesuit Hall 
St. Louis, Missouri 
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, I 
Institut 
0 Ill 
t h e C conmumo n Good 
Regis University will announce 
October 13 the establishment of an 
Institute on the Common Good. The 
announcemem will be made at a pres 
conference conducted by Regis 
University Pre idem, Fr. Michael J. 
Sheeran, .J. Fr. heeran will be joined 
by Fr. David Hollenbach, .J., the 
Margaret O'Brien Flatley Profes or of 
Catholic Theology at Boston College. 
Fr. Hollenbach, who has written exten-
sively abom the acholic tradition of 
the Common Good, will speak to the 
media and ro the Regis community 
about the Common Good and it role 
in today's Catholic univer ity. 
Fr. Richard Dunphy, .J ., the new 
Rector of the Regi Jesuit Community, 
is rhe Director of the Institute. He i 
working with a University-wide teering 
committee, and planning is well under-
way for the inaugural year of rhe 
Institute. 
Archbishop Desmond Turn's visit to 
Regis in ovember 1998 will be rhe 
opening evem. The obel Peace Prize 
winner will speak to the Regi commu-
nity Sunday, ovember 15, in the 
li.ned on the back cover of this maga-
Zine. 
"I believe the Institute will allow us to 
share our 121-year mission of develop-
ing leaders in the service of others," 
explained Fr. Sheeran. "We have chal-
lenged students of all ages to use their 
gift of education to make a difference 
in their community. The Institute on 
the Common Good offers this same 
challenge to community groups and 
leaders." 
The goal of the Institute is to facilitate 
dialogue and develop strategies to 
Forums are needed to facilitate commu-
nity discussion and dialogue. 
2 A wide range of viewpoints can be presented and considered in an atmosphere of dialogue and 
mutual respect. 
3 Individuals with diverse view-points are capable of finding com-mon ground on issues of impor-
tance to the community good. 
4 The well-being of the person and the human community are inter-dependent. 
Annual public forums will feature pro-
gramming centered around an impor-
tant community theme or 
issue. The public forum will 
be presented in several for-
mats: major speakers, panels 
and debates. Private forums 
will be initiated by the 
Director of the Institute, 
upon a recommendation by 
the Regis University 
President, the Steering 
Committee or a member of 
the community at large. 
The Director is authorized 
Regis Field Hou e. Tickers for rhe event 
will be distributed through a !orrery. It 
is open ro all alumni, faculty, staff and 
srudenrs of Regis University. Informa-
tion on how ro enter the !orrery is our-
resolve important 
community issues. It is 
rooted in the tradition 
of Roman Catholic 
social teaching that 
asserts the dignity and 
social nature of the 
human person. The 
Institute will sponsor 
public and private 
forums for the discus-
sion of significant 
social issues. Its intent 
is to promote the 
long-term good of the 
greater community of Fr. David Hollenbach, S.J. 
to invite community groups 
and leaders to utilize the 
Institute's "good offices" to 
resolve disputes in seclusion, 
The lmtitute defines the common good as 
''the sum of those conditions of social life 
which alLows groups and their individual 
members thorough and ready access to 
their own fulfillment .. . 
Every social group must take account of the 
nmls and legitimate aspirations of 
other groups, and even of the general 
we/fore of the entire human family. " 
Denver and the Rocky 
Mountain West through the discover-
ing of common ground for addressing 
these issues. Four assumptions guide 
the Institute's creation: 
Jl In contemporary American society, an increasing number of controversial issues divide 
communities. These can include 
such diverse issues as race relations, 
education issues, the working poor, 
health care, welfare reform, or the 
challenges of economic growth. It 
~ Gaudium er Spes 
(Papal Encyclical: Church in the Modern World) 
has been demonstrated that dialogue 
and discussion can bring individuals 
to common ground on issues of 
importance to the community. 
away from media scrutiny and outside 
interference. No public announcements 
will be made about private forums. 
"I believe the Institute will become a 
signature program for the University," 
Fr. Sheeran stated. "We are dedicating 
resources toward the inaugural event, 
but hope to obtain endowment funding 
to solidify the Institute's future." 
For a brochure on the Institute, call the 
Office of Public Affairs, (303) 458-
3544. 
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Alumni weekend drew 440 
alumni back to Regis 
University and Loretto 
Heights College campuses 
during the weekend of July 
10- 12. The annual gather-
ing celebrated the reunion 
for classes ending in "3" and 
"8". Reunion classes gathered 
in separate events on Friday 
evening. The Loretto Heights 
Golden Alumnae Luncheon 
was held on Saturday at 
Loretto Heights College. A 
Saturday evening barbecue 
and Sunday picnic were held 
on the Regis University cam-
pus. Although several classes 
specifically celebrate 
reunions, all alumni are wel-
come to participate in the 
Alumni weekend activities. 
Alumni weekend 1999 is 
scheduled for July 9 - 11. 
CLASS OF 1948 LORETTO HEIGHTS COLLEGE 
Back row left to right: Dorothy McAvoy, Sr. Mary Ann Coyle, S.L., Agueda Castro 
Melendez, Mary Oberlin Arambel, Evangeline Saucedo Luceri, Mary Carmen de Ia Vega 
Saucedo, Margaret Fogarty Valentine, Mary Regina Rowland Frey, Charline Geeck 
Second row left to right: Louise Childers Rahll, Marie Donahue Kane, Lois Elloitt 
O'Connor, Marie Spencer Costanzo, Ann Witherow Hodges 
Front: Regis University President Father Michael J. Sheeran, S.J ., Cecila Esquibel Jasper 
Patrick Hughes, '63, and Tim Campion, '63, 
participated in the Saturday night barbecue. Claire Hawton, LHC '38 (left) , and Hazel Murphy 
Morrison, LHC '38, joined Dr. Patricia Ladewig, 
academic dean of the School for Health Care 
Professions, at the Golden Alumnae Luncheon at 
Loretto Heights College. 
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lr was a family affair for rhe rabrian' . Marrin, '33, and his wife, 
Anne, mended rhe arurday nighr reception wirh rheir son , Vic, 
'63, and hi wife, Monica. Fr. Michael J. Sheeran, S.J. , welcomed 
the family ro Alumni weekend. 
Neil Cullen, 
Rick mi th, 
Ginya Barron, 
Pat Barron and 
Kathleen ewman 
were among rhe 
class of 1978 
attendees. 
Jack Soden, '68, 
Mike Grace, '67, 
and Pat Grace, 
LHC '67 meet at 
the alumni recep-
tion. Mike Grace 
is president of the 
National Alumni 
Association. 
Jo Jean (Smith) Horrigan, LHC '57, and 
Thelma M. (Apodaca) Lederhos, LHC '59, are 
gathering memorabilia from the LHC nursing 
program. 
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"being a voice for the wage-earner in a 
harsh climate of short-term profits and cor-
porate take-overs; for arguing the economy 
is here to serve people, not the other way 
around; and for attending to the Spirit." 
_Di!a 
Carmen Mikolajcik is establishing a 
chiropractic health center with her 
son-in-law, Dr. Anthony Vanderpool, and 
her daughter, Julia Vanderpool. 
JIII2 
Judge Neil Reynolds was the keynote 
speaker at the National Mining Hall of 
Fame's 11th Annual Induction Banquet in 
Phoenix, Arizona. 
Jill4 
Dave Pettinari of the Pueblo (Colorado) 
County Sheriff's Department was recently 
elected to the position of 2nd Vice President 
for the Society of Police Futurists 
International. 
.Jl!rs 
Suzi (Figueroa) Eddington was married to 
Tom Eddington on April 19, 1997. They 
now reside in Arizona. 
_j]l l 
Tony Lee has been named editor in chief 
and general manager of careers.wsj.com 
(http:/ /careers.wsj.com), the new career 
management and job listing site available 
free of charge on the World Wide Web. 
_@a 
Keslie (Lonergan) Crichton was married to 
John P. Crichton, Jr. 
Jeffrey R. Seul received his Master's degree 
from Harvard where he studied conflict res-
olution, ethics and interreligious relations. 
He was recently appointed Lecturer on Law 
at Harvard Law School where he'll teach 
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Lakewood, Ohio. 
Colleen Hall received her Master's of 
Library Science at UT-Austin. 
~7 
Steven P. Day has two boys, aged 5 and 2, 
and another on the way. 
_lii!g 
Navy Petty Officer 1st Class Timothy A. 
Bryan recently reenlisted for six years while 
serving at U.S. Naval Branch Medical 
Clinic, Sasebo, Japan. 
Navy Senior Chief Petty Officer Sharon K. 
Lewis recently retired from active duty after 
20 years of service. Lewis most recently 
served at Naval Hospital , Goton, 
Connecticurt. 
Jmo 
Joanne Carr is the new vice president for 
advancement at the University of Idaho. 
Previously she was an assistant to the 
President and Director of External Affairs at 
the Colorado School of Mines. She is a 
faculty member in the Master of Nonprofit 
Management Program at Regis. 
Mark Smith, MBA, enjoys life as a travel 
agent with American Express Corporate 
Travel. He has 3 children- Alice 17, 
Chelsea 11, and Max 8. 
Linda A. (Carven) Smith is Associate 
Customer Relations Specialist with Lucent 
Technologies. She and her husband, Ken, 
have one daughter, Brooke. 
JJ:!:[2 
Ernest J. Bair, MBA, was honored with 
Vice President AI Gore's Hammer Award, 
which is presented to fedral employees and 
others who have made significant contribu-
tions in reinventing government. 
Robert R. Lung graduated from the 
University of Dayton School of Law in 
May, 1997. He is currently employed by the 
firm of Beck and Cassin is in Aurora, 
Colorado. 
m3 
Sarah Zill received her Master's of Science 
degree from Creighton University in 
Omaha, Nebraska, and is a nurse practition-
er. She was married on April18, 1997, and 
intends to move to Colorado Springs. 
_lli4 
Dominic Dezzutti is happy to announce his 
marriage to Margaret C. Maupin on August 
23, 1997. Margaret is a contracts manager 
for AT&T and Dominic is working as a 
producer for KBDI-TV 12 in Denver. 
Elizabeth Van Dyke-Harms is the Director 
of Nursing and Assistant Administrator of a 
nursing home in Westminster, California. 
Diane D . Robinson was married to William 
R. Reynolds, Jr., on August 2, 1997. 
Jodi Crapser-Scherwitz works in neuro 
ICU at Gary Methodist Hospital and has 
started course work on her Master's of 
Science in Nursing. 
_w:[s 
Dana Burnell is systems manager for 
Fidelity Investments in Maine. She is now-
working on a PhD in philosophy. 
Lucy Hale opened Lucy's Garden in 
Lafayette, Colorado, two years ago. 
Brad Johnson received a Master's degree in 
Nurse Anesthesia and is now a CRNA. He 
is working at Berkshire Medical Center, 
Pittsfield, MA. 
~·~--------------------------------------------· 
Dertk Scarth and Lisa Schneckloth, ' 97, 
were married on June 20, 1998. 
Michelle (Desloge) Valai.ka was married to 
Bill Valaika in September, 1997. 
Alicia Hubanks Farrington was married to 
Wade Farrington in May, 1997. 
Matt Ebacher works as a RN at Cinci nnati 
Children's Hospital in the Clinical Research 
Center (CRC). 
Christopher Fitzgerald has joined GM 
Media Works in the General Motors 
Network Buying Group as an Assistant 
Broadcast Buyer. He resides in ew Jersey. 
Ann Carndia Morri is a flight attendant 
for United Airlines in Boston. 
Flizaberh aegeli is a 2nd Lieutenant in 
the Air Force. he graduated from the 
urse transition program and now works 
on a pediatric ward at Keesler AFB. 
Niels C. Beck, '34 
james Redmond, '35 
Anthony S. Capillupo, '36 
Gilbert B. Hesse, '39 
Pasquale "Pocky" Marranzino, '39 
joseph P. Lewis, '4 I 
Ralph W. Moore, '48 
Mario Dorigarri, '49 
John]. McCoy, '49 
John M. Healey, '49 
John V. "jack" Ryan, ' 50 
John R. "Dick" McDermort, '5 1 
)ames W. McBride, '51 
Bernard J. Weaver, ' 52 
Carl John Olson, ' 52 
Thomas]. Crotty, ' 52 
William]. Hight, '52 
Charles F. Dowse, '53 
Richard A. Zarlengo, '53 
Franklin L. A!tenbern, ' 54 
John L. Sorrong, '54 
Ronald Skoglund, '61 
Everett L. Smith, Sr., '64 
H . Robert Cersovsky, '65 
Richard Schoenherr, '65 
Peter M . Brewer, '68 
John J. Coyne, '69 
Michael H . Argall, '70 
James Benallo, '72 
Patti M. Lombardi-Linnabary, '72 
Clero Archuleta, '74 
William C. Hagaman, '76 
John E. Moore, '77 
Peter Tracy, '77 
Richard Edson Brown, '84 
Jamie Dahlberg, '87 
John P. Carney, '90 
David Michael Alvord, student, '2000 
A.nn Abernethy, '81 and MBA, '94, 
proudly announces the birth of a son, 
Devin Abernethy Franklin, born on 
December 3, 1997. Devin joins big brother 
Ian, age 2. 
Meg Boyce Mannion, '83, and husband, 
Mark Mannion, welcomed a baby boy, 
George Patrick on Februrary 17, 1998. He 
will join his sisters, Liza, 5, and Margot, 2. 
Bob Landgraf, MS, '86, and Shelly 
Purdy Landgraf, '88, recently welcomed 
their second child, Taylor Marie. 
Mark Roney, '87, and his wife Susan 
Quinif Roney, '88, welcomed their second 
child in May, 1998. 
Sandra Lopez-Canchola, '87, is expect-
ing a child in mid-August. 
Kathy Reuter, ' 88, proudly announces 
the birth of A.nnika Elizabeth. 
Leslie S. (Wood) Smith, '92, and her 
husband, Rex, announced the birth of their 
second child, Megan Noelle Smith. 
Russell Dickerson, '95, and his wife 
Bonnie are expecting rwins. 
Amy Huffman, MBA, '97, is expecting a 
child in September. 
Loretto Heights 
College 
-
Jennifer Gregg-Nugent received her 
Master's degree in nursing and is currently a 
Nurse Educator in Mental Health Nursing 
at Clark College in Vancouver, Washington. 
-
Eileen Lopresti received her Master's degree 
at UCLA as a lactation educator. She is now 
working in Florida as an IBCLC in an 
NICU ward. She also sees outpatients 
through the local women's and children's 
center. 
, ..... 
Hannah Marie Gross-Wilson, ' 19 
Mary Agnes O 'Connor, '30 
Martha Earley, '34 
Ruth Ward, '37 
Mary Cecelia Pagano, '38 
Sr. Esther Marie Goodrow, S.L., '40 
Helen McFadden, '4 1 
Corinne Schneider, '43 
Gloria DeRose Sullivan, '44 
Louise C. Center, '47 
Ruby M . Faucett, '48 
Cecile Bergen, '50 
Reta Mae Shupe, '51 
Angela V. Porreco Richmeier, '51 
Paula Marie Montgomery Zick, '52 
Barbara Neumann Donlan, ' 53 
Marija A. Remec, '54 
Joann G. Ward, '54 
Angela C. Heimann Taylor, ' 57 
Mary Serrano, '57 
Nancy Jean O'Connell Peters, '60 
Betty Mae Rogge, '66 
Patricia Ann Kelly, '69 
Kristi L. Gass, '75 
Linda Jo Abzug, '80 
Janice V. Prato, '83 
Derek Hill, '86 
Janie M. King, '88 
Sr. Florence Wolff, Faculty 
7/11 Chicago area alumn.t; 
parenls and friends are inwled.. · 
Regis University Chicago Club Reception 
Thursday, September 17, 5:00 p .. m.- 7:30p.m. 
University Club of Ch1cago 
76 East Monroe Street, Chicago 
Special Guest: Micha~l J. ~heer~n, S.J. 
President of Reg1s Umverslty 
For reservations or more information, call (303) 458-3536. 
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Regis Welcomes . . 
New Director of Planned Gtvmg 
John H. Alexander, Jr., Vice President 
for Development and Public Affairs, 
Regis University, is pleased to announce 
the appointment ofWilliam A. 
Albrecht, CFP, as Director of Planned 
Giving. Bill graduated from Indiana 
University in 1985 with a Bachelor of 
Science degree in Finance and comes to 
the University from The Children's 
Hospital Foundation of Denver, where 
he served as Gift Planning Manager. 
Albrecht is also a Certified Financial 
Planner. Albrecht recently responded to 
important planned giving questions. 
An Interview: ESTATE PLANNING 
Why is estate planning so important? 
First, if someone fails to create a will it does 
not mean their assets won't be distributed. It 
simply means the state will do it for them. 
Every state has laws - intestacy laws -
which govern the disposition of one's assets 
in the absence of a will. But rarely, if ever, 
do these laws reflect a person's true wishes. 
Second, a will allows a person to make a 
statement about their values. It allows a per-
son to remember friends and loved ones in 
ways most appropriate, and can be used to 
create a legacy at his/her alma mater. Also, 
careful planning will minimize the estate 
taxes that might be due - money that can 
go to friends and loved ones rather than the 
government. 
What role does philanthropy play in estate 
planning? 
Philanthropy can play a vital role, in the 
right circumstances. If a person is interested 
in benefitting a favored non-profit organiza-
tion- such as Regis University- a gift 
through one's estate can prove an extremely 
tax-wise way to give. There are many strate-
gies we can employ to ensure friends and 
loved ones are cared for, charitable interests 
are remembered, and estate taxes are mini-
mized, if not eliminated. 
How can you help? 
Well, I feel I can help identify the options 
that might be available in a given situation. 
Often, people are not aware of the strategies 
that exist, so I help identify and explain 
these to them. Basically, I see myself as an 
educator. People will always make their own 
decisions about whether or not something 
makes sense for them, I just help them see 
additional options. 
Do you provide legal advice? 
No. I am not an anorney. A person should 
always consult their own advisors prior to 
making any decisions in this area. I simply 
present topics that, hopefully, will broaden 
that conversation. 
Is a charitable gift annuity a viable way to 
make a gift to Regis University? 
Well, a gift annuity is one example of a 
deferred gift. A person makes a gift to Regis 
today in exchange for guaranteed income 
for life. When that person passes away the 
income stops, and the balance of their gift 
then supports programs at Regis. Additional 
benefits may include a current charitable 
income tax deduction and a lower estate tax 
bill. The table below illustrates current 
annuity payout rates: 
Current Annuity Payout Rates 
(as ofJuly, 1998) 
One Life Two Lives 
Age Rate Age Rate 
65 7.0% 65/65 6.6% 
70 7.5% 70170 6.8% 
75 8.2% 75/75 7.3% 
80 9.2% 80/80 8.0% 
85 10.5% 85/85 9.0% 
90 12.0% 90190 10.6% 
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r------------------------------, 
Other Ways to Support 
Students and Faculty of 
Regis University 
0 Please send me more information about: 
Charitable gift annuities 
Providing for Regis University in my will 
Giving appreciated securities 
Making gifts of real estate 
Making a gift via life insurance 
Establishing a named scholarship fund 
0 I have included Regis University in my will 
Name: __ ~-------------------­
Address: --= -'-------------------
City: ___________ _ 
Stare: _________ Zip: __________ _ 
Home phone:-------------------
Office phone: -------------------
E-mail: -----------------
F~: ___________ __ 
Birrhdare: ---------------------
Your spouse's birrhdare: --------
0 Alumna/Alumnus Class: --
0 Parent of Regis Srudenr or Alumna/us 
0 Friend 
0 Faculty 
0 Sraff 
0 Other -----------
Setzd to: William A. Albrecht, CFP 
Director of Planned Giving 
Regis University 
3333 Regis Boulevard, B-16 
Denver, CO 80221-1099 
(303) 964-5416 
FAX (303) 964-5531 
E-mail: walbrech@regis.edu 
L------------------------------~ 
Archbishop 
Desmond Tutu 
to speak at Regis 
Archbishop D~smo~d Tutu, 1984 Nobel Peace Prize recipient, will speak at Reg1s Umvermy on Sunday, November 15. Archbishop Tutu, the fifth Nobel Peace Laureate to speak at Regis in the past 
three years, will be on campus in conjunction with another Peace Jam Youth 
Conference. Examples of how the Peace Jam program has impacted youth in 
the Denver area are: 
More than 600 high school students from throughout Colorado attend-
ed the first three PeaceJam events. 
Three thousand faculry, staff, students and alumni have attended the 
talks by the Nobel Laureates. 
High school students from the first PeaceJam event have established rwo 
communiry teen centers - one in Boulder and one in Wheat Ridge-
to promote peace in their communities. Berry Williams, Nobel Peace 
Laureate and honored guest at the first Peace Jam, returned to Denver to 
dedicate the two centers. 
Peace Jam clubs have sprung up at nearly one-third of the high schools 
which have sent representatives to the event. 
Two hundred Regis Universiry students have worked as mentors during the 
PeaceJam events. 
The Archbishop will address Regis alumni, faculry, staff and students on "Healing the Racial Divide: Dealing With Hate and 
Discrimination." The curriculum and forum will highlight his experiences under apartheid in South Mrica as well as his thoughts on 
how youth can overcome racially motivated violence. 
Due to the interest in this event, a lottery system has been designed for fair distribution of tickets. If you would like to be entered in 
the drawing for tickets to see Archbishop Desmond Tutu at Regis Universiry, please completely fill out the reply card below and return it 
to: Regis Universiry, Office of Public Affairs, B-20, 3333 Regis Boulevard, Denver, CO 80221-1099. 
Lottery Guidelines: The attached reply card MUST be received by the Office Public Affairs, B-20, 3333 Regis Boulevard, Denver, 
CO 80211-1099, by 5:00p.m. on Friday, September 25, 1998, to be eligible for the drawing. Individuals drawn will be contacted via 
phone by Friday, October 2, 1998. If you do not receive a call by this date, your card was not drawn. Cards drawn are good for rwo tick-
ets to the event. Ticket price is $10 each. One entry per person will be allowed. This reply card cannot be duplicated. 
Lottery winners will have I 0 days to claim tickets after being notified. Any unclaimed tickets will be distributed through a second 
drawing during the week of October 19th. 
r------------------------------------------------------------------------------------------, I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LOTTERY 
TuTu's ARCHBISHOP 
SUNDAY, 
NAME: 
ADDRESS: 
ENTRY FOR 
SPEAKING 
NovEMBER 
DAYTIME PHONE: 
0 Alumnus/ Alumna 0 Student 
TICKETS TO 
ENGAGEMENT 
15, 1998 
0 Faculty 
AT REGIS 
0 Staff 
This reply card MUST be received by the Office of Public Affairs, B-20, 3333 Regis Boulevard, Denver, CO 80211-1099 
1 (303) 458-3535, by 5:00p.m. on Friday, September 25 , 1998. 
L------------------------------------------------------------------------------------------
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Archbishop Desmond Tutu, 1984 Nobel Peace Prize recipient, will speak at Regis University on Sunday, November 15. 
Please refer to the inside back page of this publication for ticket information. 
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